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INDIVIDUATION U N D INDIVIDUATIONSPRINZIP 
IM SCHRIFTTUM R A Y M U N D LULLS 
Der Geist des mittelalterlichen Philosophen war dem Allgemeinen 
zugewandt. Wissen bedeutete Wissen um das Allgemeine, das Wesen-
hafte. Diese Grundha l tung ging auf Platon und Aristoteles zuriick. Im 
Gegensatz zu Platon, der Wissen um die Welt der nicht-sinnlichen und 
ewigen Ideen suchte, galt es dem Aristoteles, gerade diese Welt der 
Sinnen zu begreifen, so dass er, wie man formelhaft zu sagen pflegt, die 
platonischen Ideen als Formen in die Dinge verlegt, wo sie die Materie 
als Substrat haben. Fur den Scholastiker liess sich bekanntl ich jedes Ding 
unterhalb der Mondsphare in metaphysischer Sicht als ein Komposi tum 
aus passiver Materie und aktiver Form betrachten. Andererseits lehrte die 
Elementenlehre, jede Substanz als aus vier Elementen bestehend zu be-
trachten. Aus den Bestrebungen der Scholastik, diese beiden Betrach-
tungsweisen in Ubereinstimmung zu bringen, ernahrten sich die bekannten 
Probleme von der Seinsweise der Elemente in der Substanz und von der 
Existenz mehrerer Formen im Kompositum. Aber auch bei der Durch-
fiihrung des metaphysischen Standpunktes allein wuchsen eine Reihe 
Probleme hervor, die sich zum Teil schon dem Aristoteles aufdrangten, 
zum Teil aber erst speter auf Grund der Einmischung neuplatonischer 
Gedanken entstanden. Zu diesen gesellt sich das Problem der Indivi-
duat ion. 
Wenn man mit den Scholastikern die Form als die Definition der 
Spezies betrachtet (1), entsteht das Problem der Individuation als eine 
Frage nach dem Prinzip der wahrnehmbaren Vielheit der Individuen, die 
ja alle durch dieselbe spezifische Form definiert sind: Welches Prinzip 
oder welche Ursache bedingt das Verteiltsein der spezifischen Form auf 
unterschiedliche Individuen? Von einer anderen Seite her kbnnte man 
fragen: Wie verhalten sich die Formen der Einzelwesen derselben Art 
—Spezies— zur spezifischem Form? So gesehen zeigt sich das Indivi-
duationsproblem aufs engste mit der Universalienfrage verkniipft. Fiir 
den Nominalismus fallt das Problem iiberhaupt weg: Die Welt besteht 
nur aus Einzeldingen, und die spezifische Form hat keine Realitat, d. h. 
keine Existenz ausserhalb der Seele. Der sogenannte Ultrarealismus, der 
die Universalien als subsistente Realia ansah. fasste die Individuen als 
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nur akzidentale Modifikationen der Spezies auf. Allein der gemdssigte 
Realismus, der die Universalien wohl als Abstrakta, in den Dingen aber 
als die Abstraktionsgrundlage, als die Essenz der Dinge, wirklich da-
seiend betrachtete, ist der Frage nach dem Individuationsprinzip ausge-
setzt. 
Mit den Worten Assenmachers gilt es von den mittelalterlichen Phi-
losophen, "dass ihre Individualitatsspekulationen eine logische Abfolge 
ihres Universalienstandpunktes ist" (2). Von einer Untersuchung der 
Vorstellungen Lulls uber die Individuation kann demnach auch einiges 
Licht uber seinen Standpunkt in der Universalienfrage erhofft werden. 
Die folgende Darstellung der Ideen Lulls iiber die Individuation 
beruht ganzlich auf gedruckten Werken, von denen rund zwei Dutzend 
herangezogen wurden (3). Zur selbstandigen Behandlung gelangte das 
Problem der Individuation nur wenige Male und Lulls diesbeziigliche 
Erorterungen mlissen meistens aus anderen Zusammenhangen heraus-
gearbeitet werden, wobei man der Gefahr preisgegeben ist, Nutzbares zu 
iibersehen. Unsere Darstellung folgt einer chronologischen Anordnung. 
Demnach muss fiir unsere Untersuchung der Liber Contemplationis in 
Deum (4), welcher so vieles des spateren Lulls im Keime enthalt , als 
Ausgangspunkt dienen. 
I. Individuation gemass dem Liber Contemplationis 
Nach Ansicht Lulls ergibt sich, dass Gott allein aus dogmatischen 
Griinden die letzte Ursache aller individualen Unterschiede ist. Dies Dog-
ma kann aber auch philosophisch unterbaut werden. Die Mater ia und die 
Form dienen Gott zu seinen Schbpfungen (5), so z. B. des menschlichen 
Einzelwesens (6). Weiter wird gesagt, dass Got t die Merkmale der Indi-
viduen hinsetzt, denn in der Fiille der Individuen erscheint sein Werk 
edler und wunderbarer (7). Hieraus wiirde folgen, dass Materie und Form 
beide als Individuationsprinzipien anzusehen seien, denn in ontologischer 
Sicht stehen sie beide auf derselben Stufe und werden als die Ins t rumente 
gottlichen Willens aufgefasst. Das Hinsetzen der individuellen Merkmale 
erfolgt jedoch durch die Form, die Gott fur jedes Individuum aus dem 
Nichts schOpft und die somit den individuellen Faktor im Einzelwesen 
reprasentiert, wahrend die Materie in allen dieselbe ist (8). Die Materie 
besitzt die Eigenschaft geteilt werden zu kbnnen (9), so dass sich Lull die 
Individuation durch zwei Prinzipien etwa so vorgestellt hat, dass die ge-
teilte Materia sich mit den eigens geschaffenen individuellen Formen zu 
Individuen verbinden. Ubrigens bereitet der Materiebegriff Lulls uns eini-
ge Schwierigkeiten, denn es scheint, als ob Lull die Ansicht vertritt, dass 
schon bei der Schopfung die Materia pr ima zu feineren (zum Bau des 
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Firmaments) und zu in verschiedenen Graden groberen Teilen (zur Ers-
chaffung der Elemente) geteilt wurde (10). Zu beachten ist, dass Lull die-
selbe Mater ia pr ima im Himmel und im Reiche der Elemente behauptet . 
Auch wenn man bei der Interpretation Wert darauf legt, dass es 
keineswegs das Anliegen Lulls ist, eine Theorie der Individuation vorzu-
tragen, so scheint es doch dass Lullus im spateren Teil des 2-contem eine 
von trinttarischen Allgemeingesichtspunkten modifizierte Individual-
theorie vertritt. So wird im 245. Kapitel des Buches die Einheit Gottes 
erwiesen, im folgenden Kapitel die Trinitat unter s tarker Einbeziehung 
eines dreiteligen Substanzbegriffs, von dem man nur schwache Andeutun-
gen in der friiheren Behandlung desselben Themas (Kap. 8-13) findet. 
Gleich darauf folgt (Kap. 247) Lulls Weltenschema: Die Welt als genus 
generalis hat unter sich drei species generales (d. h. die natura sensualis, 
natura spiritualis und natura animalis, wobei letztere die Vereinigung der 
beiden ersteren ist). Die ersten beiden Spezies schliessen je drei individua 
generalia in sich ein, niimlich die sinnliche Materia, ihre Form und deren 
Vereinigung, die geistige Materie, ihre Form und deren Vereinigung. Die 
letzte Spezies ist Kbrper, Seele und Verbindung (Geist), also die Verei-
nigung der beiden ersten allgemeinen Individuen (11). Da also das letzte 
allgemeine lndivid sehr zusammengesetzt ist, mag das Aneinanderstellen 
der drei allgemeinen Individuen ein wenig erkiinstelt vorkommen. Dassel-
be gilt natiirlich auch dte dritte der allgemeinen Spezies. Man wird wohl 
sagen miissen, dass es das Muster der gottlichen Trinitari tat ist. das Lull 
die konsekuente Durchfuhrung der Weltentrinitaritat aufdrangt (12). 
Die tr ini tare Auffassung erstreckt sich auch auf die Substanz, mdem 
sich in jeder Substanz die Verbindung —conjunctio— zur Form und Ma-
terie gesellt (13). Aus den Ausfuhrungen im Kapitel 246 (14) scheint her-
vorzugehen, dass die Materie der Substanz die Ausdehnung verleiht, die 
Form die Figur (und Akzidenzien wie Schbnheit, Farbe u. a. m.), die Ver-
bindung aber den Bestand oder die Dauer. Dies sind aber gerade wich-
tige notae individuantes (wodurch das Individ als solches erkannt wird). 
Man muss daher schliessen dass Lullus erstens meinte, dass die drei 
substantialen Prinzipien auch Individuationsprinzipien sind und zweitens, 
dass jede Substanz ein Individ sei. Als Stiitze der ersten Behauptung 
konnte noch angefuhrt werden, dass Lullus mehrmals betont (15), dass es 
ausser Zvveifel sei, dass Materie, Form und Verbindung (jedweder?) ihr 
Ziel und Ende auf Menge, Raum und Zeit, also abermals die signata in-
dividuantia, haben. Aus weiterer Entfernung gesehen muss man sich ja 
schiliesslich auch noch daran erinnern, dass die Kapitel um No. 245 alle 
um die Bezogenheit der Zahl " 3 " auf die Zahl " 1 " abhandeln, die ausser 
dem, dass sie das Symbol tiir die Einheit Gottes ist. ja auch die Defi-
nition des Individs darstellt. 
Es fragt sich nun. ob sich Lullus gedacht hat, dass das Ternar Ma-
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terie + Form + Verbindung zugleich das Esse einbeschliesst. Eine solche 
Auffassung wilrde vielleicht auf arabische Quellen zuriickweisen (16). 
Obwohl dies m. W. im 2-contem nicht nachweisbar ist, wiirde es sehr gut 
im Einklang mit den nachweisbaren Anzeichen einer konzeptualistischen 
Tendenz tein. So sagt Lullus, dass die Substanz der Individuen den 
Vorrang vor Genus und Spezies haben (17). Diese sind res intellectuales, 
zu deren sicheren Erkenntnis die denkende Seele von den Individuen 
ausgehen muss (18). Spezies und Genus sind zugleich auch Substanzen. 
Von Substanz kan man "wo?" fragen, und von der Antwort wird man 
dariiber unterrichtet, wo sich Lullus im Universalienproblem steltt. Hier-
mit verhalt es sich folgenderweise. 
Die Aufteilung in Individ, Spezies und Genus wird von der subtilitas, 
einer der fiinf sensus in der rationalen Seele vorgenommen (19). Die sub-
tilitas zerfallt in zwei Teile, eine naturliche, die zu den iibrigen sensus 
intellectuales in naher Beziehung steht, und die subtilitas accidentalis, die 
den sensus sensuales nahcr steht. Durch die gemeinschaftliche Wirkung 
beider erkennt der Mensch Genus, Spezies und Individ, doch aber so, 
dass die subtilitas accidentalis die Individuen abtastet, wahrend die 
natiirliche Subtilitas die genera und species erkennt (20). Lullus fasst das 
gesagte zusammen indem er sagt, dass sich die Gegenstande der natiir-
lichen subtUitas innerhalb, die Gegenstande der akzidentellen subtilitas 
aber ausserhalb der Seele befinden (21). Daraus miisste man schliessen, 
dass Lullus meinte, die genera und species haben in der menschlichen 
Seele ihren Sitz, dass er also eine konzeptualistische Auffassung vertritt. 
Allerdings kein sehr bindender Schluss, denn direkt hat Lullus sich zur 
Frage nicht geaussert. Andererseits ware es wohl kaum denkbar, dass 
Lullus einen universalia ante rem-Standpunkt einnahme. Die letzte M6-
glichkeit, die der universalia in re, schliesst die Schwierigkeit ein, dass die 
Dinge in der Elementenwelt bei der bestimmten Behauptung, die genera 
und species seien geistige Substanzen, irgendwie, notwendigerweise als 
eine Verbindung von geistiger und kbrperlicher Substanz, dem neunten 
allgemeinen Individ zugehbrig, aufzufassen sind. Sie schliesst also sozusa-
gen eine pan-animistische Betrachtungsweise ein. — Aber spater hat ja 
Lullus dennoch unter Beibehaltung seiner Auffassung von der spiritualen 
Materie einen gemassigten Realismus vertreten, so dass die letztbespro-
chene Mdglichkeit nicht von vornherein abzuweisen ist. 
In der mittelalterlichen Individuationstheorie sind die Engel stets als 
eine besondere, zu iibersteigende Schwierigkeit empfunden worden. Nach 
Lullus ist die Substanz der Engel analog der der Korperwelt aufgebaut, 
und zwar aus einer intellektualen Materie, einer intellektualen Form und 
einer intellektualen conjunctio (22), nur dass die Form der Engel keine 
Gegensatze hat, damit sie ewig seien. Demnach ist das Problem der en-
glischen Individuation den Verhaltnissen in der Korperwelt analog, und 
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die Probleme, die sich denen zeigten, die die Engel als nur Form an-
sahen, z.B. Thomas Aquinas, bieten sich folglich nicht dar. Die Notwen-
digkeit einer intellektualen Materie begnindet Lullus folgendermassen. 
Eine Form muss die Engelsubstanz besitzen, und Gott hat jedem Engel 
die seinige gegeben. Aber keine Form kann ohne Subjekt sein, denn wenn 
die Form nicht in einem Subjekt haust, kann es keine Individualitat in 
der diese Form besitzende Substanz geben. Dieses Subjekt ist die geistige 
Materie (23). Ferner lernen wir, dass die drei Dinge: Materie, Form und 
Verbindung das englische Dasein hervorbringen oder gar ausmachen (24). 
Dieser letzte Ausspruch bezeugt abermals dass der Gedanke Substanz = 
Sein fiir Lullus nicht fremd, wenn vielleicht auch nicht vollig bewusst, ist. 
Schliesslich muss noch hervorgehoben werden, dass sich auch Spuren 
der aristotelisch-thomistischen Individuationsauffasung finden. So wird 
geradezu das Individuum als Teil der korperlich-sinnlichen universellen 
Materie bennant (25), was natiirlich nicht buchstablich gemeint sein 
kann. Doch enthalt ja diese Aussage den Begriff der materia signata des 
Thomas, d. h. die durch die Quantrtat zur Aufhahme der Form deter-
minerten Materie. Diese Vorstellung scheint Lullus jedoch nkht weiter 
entwickelt zu haben. 
Und somit verlassen wir den Liber Contemplations. 
II. Individuation bis zur Ars inventiva veritatis (1289) 
Zur Gliederung der folgenden Darstellung scheint die nach den 
Hauptstufen in der Entwickelung der Philosophie Lulls am zweck-
massigsten zu sein. Es folgen also drei Hauptabschnitte iiber die 
Entwickelung der Individuations-theorie:a) bis zur Ars inverrtjva veritatis, 
b) von 1289 bis zur Ars generalis uhima (1308) und c) sett der Ars gene-
ralis ultima. Diese Aufteilung entspricht den Hauptstufen in der 
Entwickelung der Ars Magna und ist nur aus praktischen Griinden ge-
wahlt worden. Denn es wird in der Folge klar werden, dass wir keinen 
eindeutigen Entwickelungsgang in Lulls Ideen iiber die Individuation 
feststellen kbnnen. 
Wahrend die Ars compendiosa inveniendi veritatem (3-arscpi, 1273/ 
75), die Ars Magna, nichts der Individuation beziigliches enthalt, finden 
wir einiges im Liber demonstrationis seu mirandorum demonstrationum 
(7-demons, 1273/75). Wie im Liber Contemplationis fussen Lulls Gedan-
ken iiber die Individuation in der trinitarischen Weltauffassung. Auch 
treffen wir wieder den dreiteiligen Aufbau der Substanz (26), die Dreitei-
lung der Welt, die intellektuale Materie u.s.w. (27). Von den Engeln 
heisst es, das jedweder seine eigene Spezies ausmacht, weil ihre Formen 
nicht durch die Materie unterschieden werden, und dies eben weil ihre 
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Materie nicht die gewbhnliche Materie wie die der Menschen ist (28). 
Hier ist also der Akzent auf die Bedeutung der Materie in der Indivi-
duat ion gelegt, und damit scheint Lull mit dem einen Fuss auf aristote-
lisch-thomistischem Boden zu stehen, mit dem anderen aber noch auf 
dem bonaventurischen verharrend. Denn den materialen Bestandteil der 
Engel kann er nicht aufgeben ohne die trinitarische Grundidee zu opfern. 
Das Verhaltnis von Materie und Form bezeichnet Lull durch den Aus-
druck, die Form sei die "demonstrat io mater iae" , durch die sie erst ihre 
potentiellen Eigenschaften zeigt (29). Die Form dient ferner als das Me-
dium fiir die Erkenntnis der Materie (30). 
Wahrend die englischen Spezies naturlich reale Ezistenz besitzen 
(denn hier fallt ja Individ und Spezies zusammen), so gilt dies nicht von 
den niederen Substanzen. Dass die menschliche Spezies edler ist als die 
des Esels riihrt allein daher , dass jedes Individ des ersteren edler ist als 
ein jedes der zweiten. Lullus scheint also eine Spezies als eine Zusammen-
fassung von Individuen aufzufassen; reale Ezistenz haben die Spezies je-
denfalls nicht (31). Vielleicht war seine Auffassung die, dass Spezies 
Denkformen sind, denn er sagt, dass das Verstehen ein Komposi tum aus 
dem Intellekt und der Spezies des verstandenen Objekts ist (32). 
Die iibrigen Werke dieser Periode enthalten kein Material zur nahe-
ren Kenntnis der Individualtheorie Lulls. Jedoch wird im Liber Chaos 
(21a-chaos. 1275/81) klar gelehrt, dass im Augenblick der Schbpfung die 
semina causalia, darunter Genus. Spezies und Individ (das hier diffe-
rentia gennat wird) in die Essenzen der vier Elemente hineingelegt wur-
den (33). Somit sind Spezies und individuelle Differenz, aber i iberhaupt 
auch alles Naturgeschehen in das Chaos hineingelegt und als selbstandige 
Anlagen beim Weltanfang von Gott niedergelegt. Eriibrigt sich nicht 
dann die Frage nach dem Prinzip der Individuation? Nicht ganz! Aus 
dem Gesagtem mag schon hervorgehen, dass die Universalien im Liber 
Chaos reale Dinge sind. Lull ist Realist geworden. Er sagt, — m a n mochte 
sagen: beinahe im Anschluss zu 7-demons (siehe oben) —dass die Spezies 
von der Vernunft aus den Einzeldingen gesammelt wird, wobei diese aber 
zugleich versteht, dass jene keine Selbstandigkeit besitzt. Wenn sich aber 
das Gedachtnis daran erinnert dass der erste Grad des Chaos (d. h. die 
erste Materie mit ihren semina causalia) eher da war als der zweite Grad 
(die Welt der erstgeschaffenen Exemplare der Einzelwesen), dann erst 
versteht das Intellekt auch. dass die Spezies ein reales Seiendes ist (34). 
Dies alles klingt sehr neuplatonisch (35), ebenso wie die weitere Entwicke-
lung. Der zweite Grad des Chaos kann namlich als die Welt der spezi-
tischen Exemplare angesehen werden, wahrend der drit te Grad die Welt 
der augenblicklich daseienden Individuen ist. Die Multiplikation der Spe-
zies im dritten Grade geschieht durch das Hineinfliessen des ersten Gra-
des durch den zweiten, wobei die Essenzen die Ahnlichkeit der Spezies 
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(aber nicht die Spezies selbst) aufnehmen und in der jetzt-realen Welt ab-
gebildet werden genau so wie das Sonnenlicht, das durch eine griine 
Scheibe fallt, den Boden griin farbt (36). Bis jetzt war vom Prinzip der 
Individuation, das ja das Prinzip der numerischen Multiplikation ist, 
nicht die Rede. Nach meiner Auffassung deutet Lull dies Prinzip als die 
universale differentia. Diesbeziiglich mochte ich auf einen spateren 
Abschnitt verweisen wo auch noch andere Werke dieser Periode bespro-
chen werden. 
III. Individuation bis zur Ars generalis ultima (1308) 
a) Die Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam solubiles 
(37). 
In diesem Werke zeigt sich Lull wieder als Realist. Die Universalien 
sowie die zehn Pradikamente sind in den Dingen, denn sonst ware sowohl 
die Ordnung der Welt wie ihr ordnungsmassiges Verstehen unmoglich 
(38). Nun fragt aber Lull (Quaest. 134): Quomodo individuetur subs-
tant ia? (39). Man kbnnte leicht durch das Herausgreifen einiger Satze 
aus dieser Quaestio die Auffassung bezeugen, dass sich Lullus in der 
Individuationsfrage stets auf bonaventurischem Boden halt (40). Lullus 
aber sieht die klassische Frage in weit grbsserer Sicht. Die Welt hat ihren 
Urgrund in den dignitates Gottes, und so muss jede Erklarung der 
Individuation hier ihren Anfang nehmen. Dadurch ergibt sich, dass es 
sich nicht um die Individuation schlechthin, sondern um Stufen der 
Individuation handelt. Zuerst hat Gott die Ebenbilder seiner Grundwur-
den Bonitas, Magnitudo u. s. w. geschaffen. Diese Ebenbilder nennt Lull 
auch Formen. Dazu muss man sich noch erinnern, dass jede dieser For-
men ihr jeweiliges bonificabile, bonificativum, bonificare u. s. w. enthalt. 
also schon Materie, Form und Wirken. Daraus werden dann vier Indivi-
duen geschaffen, namlich die Essenzen der vier Elemente igneitas. 
aereitas u.s. w. Diese werden in einem Individ gesammelt , das Chaos, das 
aus Materia p r ima und Forma prima besteht (41). In diesem ersten Grad 
des Chaos(siehe oben). welchen Lull nun prima Vegetativa nennt, sind die 
Einzelsubstanzen des drit ten Grades des Chaos (nun secunda vegetativa) 
als ein habitus oder als naturales intentiones zu betrachten. Ihr aktuelles 
Dasein verdanken "diese Pflanze, dieses Tier" den natiirlichen Wirkkraf-
ten und den vier Elementen (42). Die letzte Stufe der Individuation ist 
das Bewahren der Spezies in der Verpfianzung. Mit vielen Worten sagt 
jedoch Lull nicht mehr, als dass auch dies ein habitus der Substanz ist 
(43). 
In der Question 38 lernen wir, dass die akzidentellen Prinzipien (d. 
h. die Pradikamente) als Instrumente dienen, mittels welchen eine Subs-
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tanz hervorgebracht und individuert wird. Lull hat te wohl hinzufligen 
sollen: in erkennbarer Weise. Wir konnen nun zussammenfassen. Das 
Prinzip der Individuation ist die anfangliche Individuation der gbttlichen 
Formen in den Essenzen der Elemente, und individuiert sein ist als ein 
habitus, eine Verhaltensweise der Substanz anzusehen. Das sinnliche 
Hervortreten des Individualhabitus geschieht dann durch die Akzidenzien 
(44). M a n kbnnte auch sagen, dass Lull in 57-qq/pear t die Individuation 
als ein Fliessen der hbheren Prinzipien (bonitas etc.) gegen die indivi-
duierte Substanz als Ziel sieht oder gar els ein Uberflihren von den ste-
tigen individuellen quidditates der hbheren Bereiche des Seins (die zweite 
und erste vegetativa) in die zeitgebundene, aktuelle Existenz im nunc be-
trachtet (45). 
Es mag noch hinzugeftigt werden, dass eine ahnliche Auffassung der 
Individuation in der Ars amativa boni (58-arsama, 1289-90) vertreten wird 
(46). Man beachte hier die interessante Theorie der Verpflanzung als ein 
Uberfliessen spezifischer Substanz des generans mit darauffolgender 
Verleihung einer spezifischen Nummer (47), welche das Individ konsti-
tuirt. 
b) Tabula generalis (48) 
In diesem Werke wird ein Sonderaspekt der Individualtheorie bes-
prochen, das der numerischen Einheit. Diese geht auf die Grundwiirde 
virtus zuriick. Schon die Ars inventiva (55-arsinv) definiert: Virtus est ori-
go unitatis Bonitatis, Magnitudinis, Durationis et aliorum Principiorum 
in uno Bono, Magno etc. (49). Auch hier ist schon die Bezogenheit der 
virtus auf die numerische Einheit beriihrt, deutlich aber erst in der Ta-
bula generalis. Dort heisst es in der funften Distinktion: Quomodo subs-
tant ia aedificatur et individuetur? (50). Die Anweisung zur Antwort lau-
tet: " H " (virtus). Die Ausfllhrung Lulls ist bereits unter " H " im Defini-
tionsteil enthalten. Die virtus ist das Prinzip der numerischen Einheit. 
man konnte sie vielleicht das Kwrri inationsprinzip nennen, die bewirkt, 
dass die Bonitas, Magnitudo etc. nicht gesondert, sondern zusammen 
wirken, sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Substanz. Von der vir-
tus hangt die Individualitat ab (51), auch in dem Sinne, dass die virtus im 
akzidentalen Aspekt die Anlagen der Substanz in die Umwel t vermittelt, 
so dass das Individ als Individ erkannt werden kann gerade durch das 
eigene von allen anderen Individuen verschiedene Wirken (52). 
Es sei noch hinzugefiigt, dass die Lectura super Artem inventivam et 
tabulam generalem (74-lctusa, 1295) unter den Mille minutae questiones 
eine questio hat, die die Individuation betrifft, leider aber mit einer 
verstiimmelten, leeren Antwort versehen (53). 
c) Arbor Scientia (54) 
In dem Arbor Scientia ist die Individuationstheorie sehr einfach. Die 
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Individualitat in der Elementenwelt wird als eine der Hundert Formen 
angesehen. Als einfache Form ist sie die Ursache zur individuellen Exis-
tenz in ganz derselben Weise wie die gottliche Grundwiirde Gutheit die 
Ursache zur Guthei t in den elementarischen Dingen ist. Wiederum ist die 
letzte Ursache der Individualitat die Einheit und Mehrheit in der Drei-
faltigkeit Gottes (55) Wir werden die Ideen aus dem Arbor Scientia in 
spateren Werken wiederfinden. 
d) Declaratio Raymundi per modum dialogi (56) 
In diesem Dialog lasst sich Lullus in Wortgefecht mit Sokrates ein, 
der seinerseits 219 averroistiche Thesen verficht. Diese sind der Reihe 
nach genau dieselben, denen der Pariser Bischof Etienne Tempier in der 
beriihmten Verurteilung von 1277 entgegentrat (57). Mehr als zwangig 
Jahre spater hat nun Lullus wahrend eines Aufenhaltes in Paris die Ge-
legenheit wahrgenommen, zu beweisen, dass seine Ansichten sich nicht 
im Widerstreit mit dem wahren katholischen Glauben befinden. Hierzu 
eignet sich die Declaratio im besonderen, weil sie, wie auch der Heraus-
geber besonders hervorhebt, von der gewbhnlichen lullistichen Terminolo-
gie und den Diagrammen ganzlich frei ist, vermutlicherweise mit voller 
Absicht. Einige der Thesen sind auch gegen Nicht-Averroisten wie Tho-
mas gerichtet. Dies gilt vor allem die die Individuation betreffenden The-
sen No. 81 , N o . % und No. 191. 
Die These No. 191 (58) besagt offenbar, dass die Individuation der 
Spezies (— Form) durch die Materie erfolgt. Lullus wendet ein, dass man 
aus der These — ihre Wahrhei t vorausgesetzt — schliessen muss, dass es 
ftir jede Spezies nur eine Form gebe, die dann durch die Materie aufgete-
ilt wird. Aber dies entspricht ja ganz der averroistichen Lehre von der 
Einheit des Intellekts. Die Falschheit dieser flihrt so die Falschheit der 
(thomistischen) Individualansicht mit sich. Auch bemuht sich Lull da rum 
es klar zu machen, dass die Lehre der These No. 191 verschieden ist von 
der seinigen der universalen Form (z-B. im Liber Chaos oder in der Ta-
bula Generalis, worauf Lull selbst verweist). Von seiner eigene Auffassung 
der Individuation sagt Lull jedoch nichts (60). 
No. 96 besagt, dass Gott ohne die Materie nicht mehrere Individuen 
derselben Spezies hervorbringen kann. Lullus wendet ein, dass Gott keine 
Materie zur Schopfung der ganzen Welt bedurfte, und deswegen auch 
nicht zum Hervorbringen der Individuen aus den Spezies. Bemerkenswert 
ist der Satz, dass im Universum die Vielzahl durch die differentia sich 
findet (61). 
Endlich bezieht sich No. 81 auf die Engelsindividuation. Gott kann 
das unmogliche verwirklichen, denn seine Allmacht geht jedem Effekt 
voraus, und er kann deswegen auch ohne Materie mehrere Engel in der-
selben Spezies hervorbringen (62). Hierauf lehrt Lull, dass Gott jeden En-
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gel in seiner eigenen Spezies aus dem Nichts und ohne Materie als eine 
spirituelle Substanz hervorgebracht hat. Dennoch sagt Lull, dass jeder 
Engel mit den anderen an derselben Spezies Teil ha t —per modum assi-
milationis, fiigt er erklarend hinzu. Was Lull hierunter verstanden haben 
will, ist nicht durchsichtig und kann erst an Hand anderer Werke vers-
tanden werden, wie zum Beispiel des folgenden Sentenzenkommentars 
(86-declra). Allein schon der sprachliche Ausdruck deutet auf eine Zweis-
pal tung des Spezies-begriffs. — M a n bemerkt, dass Lullus hier nicht, wie 
sonst, den Engeln eine Materie zuschreibt. Zugleich schliesst er sich in 
der Frage der englischen Spezies Thomas an, bewahrt aber die Termi-
nologie seiner sonstwo vertretenen Ansicht iiber die Engel, namlich die 
beiden Bedeutungen von "species". Welche Griinde mag wohl Lullus 
gehabt haben, seine eigenen Ansichten zu verbergen? 
e) Disputatio Eremitae et Raymundi super aliquibus dubiis quaestionibus 
Sententiarum Magistri Petrus Lombardi, 1298 (63) 
Mit diesem Werke schliesst sich Lullus er tmals der schulmassigen 
Behandlung der Individuationsfrage an, die ja meistens in den Kommen-
taren zur Engelslehre der Dritten Distinktion des 2. Buches der Sen-
tenzen des Petrus Lombardus erortert wurde. Ents tanden ist die Disputa-
tion wahrend Lulls zweiten Aufenthaltes in Paris, wo er sich sehr da rum 
bemiihte, von der Universitat anerkannt zu werden (64). In einer Folge 
von Quaest ionen iiber die Engel wird gefragt " U t r u m Causa Individua-
tionis sit Mater ia vel a l iud?" (65). Eingangs behaupte t Lull, dass die 
Individuation mehrere Ursachen und Instrumente hat: Materie, Form, 
die bewirkende und die finale Ursache, nebst Verschiedenheit, Ubereins-
t immung, Quanti ta t etc. (66). Aus dem Folgenden geht aber hervor, 
dass Materie und Form die naheren Prinzipien der Individuation sind. 
Ein Wachssiegel wird nicht durch das Wachs als Materie als individuelles 
Siegel hergestellt, sondern dadurch, dass es gerade als (dieses) Siegel 
hervortritt, wozu sowohl das Wachs als Materie als das im Wachs aus 
Potentz in Akt durch den Stempel hervorgebrachte Siegebild als Form 
notig ist. Der Stempel spielt dadurch eine instrumentale Rolle (67). Da 
die universale Materie und Form (entsprechend der ersten Stufe des 
Chaos) jede konkrete Substanz als Potenz enthalt, gilt es letzten Endes, 
dass diese die allgemeinen causae individuationis sind. Ein Individ ist 
aber zugleich Korper, und so laufen die allgemeinen Prinzipien mit den 
Korperhaftbedingenden zusammen, namlich quant i tas , figura und ande-
ren Akzidenzien, ohne welche es keine Individuen gibt und die von der 
Spezies herriihren (67). Die quaestio setzt noch fort mit einer Einwendung 
des Eremiten. der mittelst einer schlechtgewahlten Metapher behauptet , 
dass das Individuationsprinzip doch die Materie sei. welchem Lull leicht 
entgegnet, indem er von der konkreten Bedeutung und nicht dem Sinne 
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der Metapher ausgeht. Der Kiirze wegen ubergehen wir die hier noch 
gegebene Lehre von der naturliche Erzeugung der Einzelwesen, illustriert 
durch eine sehr undurchsichtige Weinfasanalogie. 
Wir haben gesehen, wie Lullus in 8b-declra seine eigenen Ansichten 
in der Frage von der Engelsindividuation durch die Verneigung von der 
englischen Materie verborgen hat. Hier lautet die Frage: Gibt es mehrere 
Engel in derselben Spezies (68)? Die Bejahung der Frage folgt unter an-
derem daraus , dass die Engel als hbhere Wesen sonst eine kleinere 
Ubereinst immung unter einander hatten als niedere Wesen wie die 
Menschen, was unmbglich ist (69). Lullus behauptet auch hier, dass die 
Engel materielle Substanzen sind, und zwar ist ihre Materie ihrem Wesen 
nach dieselbe wie die irdischer Substanzen, nur dass sie in den 
supracelesten Kbrpern ohne die die Verganglichkeit bedingenden Gegen-
satze zugegen ist (70). Wenn nun gesagt wird, dass die Engel sich zur 
Spezies angeleitas verhalten wie die Sterne zur Sternenspezies, fragt es 
sich, ob es nur ein sprachliches Versehen ist, wenn Lull nicht "Indivi-
d u u m " von den einzelnen Engeln gebraucht , sondern sich den thomistis-
chen Gebrauch anschliesst, dass jeder Engel seine eigene Spezies ist. Kei-
nesswegs. M. E. handelt es sich darum, dass Lull erkannt hat, dass die 
Engelswelt sich begrifflich nicht innerhalb der Pradikabilien-Terminologie 
fassen lasst. Denn man wiirde nicht sagen konnen, dass die Engel Indi-
viduen einer Spezies sind, eben weil jeder Engel seine eigene Substanz 
aus eigenen Prinzipien, die eigene Form, eigene Materie (71), aufgebaut 
hat, und somit kein echtes Individum ist. Denn alle Individuen einer 
Spezies haben dieselbe substantielle Konstitution oder Essenz. Anderer-
seits haben die Engel das gemeinsam. dass sie nach derselben Weise die 
letzten Prinzipien Bonitas, Magnitudo etc. assimilieren (72), und damit 
eine gemeinsame Ahnlichkeit besitzen, die fiir eine Spezies kennzeich-
nend ist. 
f. Liber de ascensu et descensu intellectus, 1305 (73) 
Dieses Werk ist flir wissbegierige Laien, nicht filr die Gelehrten, 
geschrieben, wie es im Prolog zu lesen ist. Die Darstellung enthalt vbllig 
neue Gesichtspunkte die Individuation betreffend. die offenbar nicht nur 
des piidagogischen Zweckes wegen zu bewerten sind. 
Nach Lullus geschieht der Aufstieg des Geistes zu Gott mittels der 
Leiter der sieben Subjektklassen, des Steines, der Flamme, der Pflanze, 
des Tieres, des Menschen, des Himmels und des Engels (74). Der Reihe 
nach werden die passin. die Einfachheit, die Individualitat. die Spezies. 
das Genus und das Sein jedweder der sieben Klassen besprochen. In der 
Individuation scheidet Lull zwischen einer sprachlichen und einer natiir-
lichen, verstandesmiissigen Seite. Die sprachliche Individuation geschieht 
durch den Sprachsinn, den affatus. mit Beihilfe von Intellekt und 
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Horsinn, indem das Erkennen z. B. des Steins zur Aussprache des "dieser 
Stein" flihrt (75). 
Die natiirliche Individuationsursache verlangt aber zu ihrem Vers-
tandnis die Einfiihrung eines Unterschiedes zwischen der einfachen Subs-
tanz und der "zweiten" Substanz. Die zweite Substanz ist die faktisch 
existierende Substanz mit ihren Akzidenzien, wahrend die erste Substanz 
die Tragerin dieser Akzidenzien ist. Weiter heisst es, dass z. B. der Stein 
aus der ersten Substanz aufgebaut ist und durch die eigenen Akzidenzien 
individuiert wird (76). Dies entspricht ganz der Individuation durch den 
Verstand, wonach die Akzidenzien auch den Individuationsgrund ausma-
chen (77). Es erhebt sich aber noch eine Frage: Die ersten Substanzen 
sind ja selbst aus Individuen aufgebaut, namlich die vier Elemente, und 
auch die Akzindenzien werden als individuiert beschrieben: wenn also die 
Individuation des Steines letzlich auf die lndividuation der Komponente 
/.uriick/.utuhren sei, wie entsteht nun die Individuiertheit dieser Indivi-
duen? Die Antwort fiihrt in den Bereich des Glaubens: Der Intellekt 
glauht, dass Gott diesen Dingen ihre Individualitat verleiht (78). So dient 
die ganze Angelegenheit eigentlich dem Glaubens/.eugnis: der Glaube 
uberstetgt den VerstanO. 
Aueh hier miissen wir der Individuation der Engel gedenken. Wie 
stets sind diese Substanzen aus Matene, Form und Verbindung aufge-
baut, die / u sammen den englischen Actus gleich gesetzt werden (79). 
Jeder Engel ist das einzige Individuum innerhalb seiner Spezies. Diese 
Anschauung haben wir durchgehend bei Lull getroffen. Jetzt wird sie 
aber gelehrt mit einer sehr klaren Begriindung. In der sublunarisehen 
Welt wird die Vielheit der Individuen ja durch die Zeugung verwirklicht 
unter Bewahrung der Spezies. So zeugt eine Ptlanze eine andere. ein Lowe 
einen anderen. ein Mensch seinc Nachkommen. sogar kann eine Flamme 
eine andere erzeugen. In der supralunarischen Welt hingegen gibt es 
keine Zeugung, die Sonne bringt keine andere Sonne hervor. kein Stern 
einen anderen. Daher ist jeder Himmelskbrper sein eigene Spezies. Noch 
eine Latte hoher auf der Subjekten-Leiter stehen die Engel, unter denen 
es auch keine Zeugung gibt. Auch jeder Engel bildet deswegen seine 
eigene Spezies wie Sonne und Mond (80). Die terminologisehen Schwie-
rigkeiten mit denen Lull im Sentenzenkommentar focht. scheinen unter 
dem neuen Gesichtspunkt behoben: Eine Spezies ist durch die spezitische 
Form gekennzeichnet. Unter den Spezies gibt es solche, die sich durch 
Zeugung in lndividuen vermehren und solche. die nicht zeugungsfahig 
sind. Erstere sind der sublunarischen. letztere der supralunarischen Welt 
zugehbrig. In diesen Schema bildet der Stein eine Ausnahme: denn Steine 
werden nicht gezeugt. was Lull jedoch nicht beriicksichtigt. 
Schliesslich sei noch erwahnt, dass Lull sich auch hier als Kealist 
zeigt: Genus und Speztes sind reale Dinge ausserhalb der Seele (81). Der 
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Wortgebrauch ist indessen nicht ganz scharf. Mehrere Male gebraucht 
Lull so das Wort "species" im erweiterten Sinne von virtus, similitudo u. 
w. m. Eine genaue Analyse dieses Sachverhalts, die etwa im Bereich der 
Lichtmetaphysik fiihren wiirden, fallt indessen ausserhalb der vorliegen-
den Untersuchung (82). 
g) Logica Nova, 1303 (83) 
Die Logica Nova bringt keine vorher nicht angetroffenen Lehrmei-
nungen hervor, zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie eine ausfurhliche 
Besprechung von dem Individuum gibt. Wie schon in dem Arbor Scientiae 
ist die Individualitat eine der Hunder t Formen. War sie aber dort als No. 
77 tief in der Masse der Formen begraben, so riickt sie in der Logica 
Nova gleich am ersten Platz, wahrend die dignitates, Bonitas, Magni tudo 
u. s. w. erst den zweiten, bez, den dritten u. s. w. Platz einnehmen. Das 
erklart sich dadurch, dass Lulls Logik zum wesentlichen Teil eine Ars in-
veniendi veritatem ist (84), die sich mit den realen Dingen beschaftigt und 
nicht wie die " a l t e " (d. h. die nicht-lul.lianische) Logik sich nur zur abs-
t rakten Seite hinwendet (85). Dem Logiker und Philosophen wie dem 
Laien sind die erstgegebenen Dinge fur die Erforschung der Wahrhei t ja 
doch die lndividuen, und dies erklart vielleicht das Primat des Individs in 
der Hundert-Formenlis te . Die Darstellung bei Lull hat noch das besonde-
re Merkmal , dass bei Lull diese erste Form nicht wie z. B. im Arbor 
Scientiae oder in der Ars generalis ult ima als "individuitas" bezeichnet 
wird, sondern stets individuum heisst (86). Von den hunder t Formen 
erfahren nur das Individ und die Gutheit eine ausfuhrliche Behandlung 
als Beispiele von der richtigen Handhabung der zehn, von der Ars gene-
ralis her bekannten Suchregeln. 
Lull definiert das Individuum als die "Subs tanz in welcher Genus 
und Spezies ihre Ruhe t inden" und fiigt erklarend hinzu "die namlich 
nur existieren damit dass das Individ da ist" (87). Der unausgesprochene 
Hintergrund de Definition ist natiirlich das Ternar des "roten Dreiecks" 
der Figura " T " : Anfang, Mitte, Ende (88). Als Substanzen sind die 
Individuen zu betrachten als aus Form und Materie konstituiert. Von der 
Notwendigkeit der "Verb indung" wird nichts gesagt. Eine Substanz ist 
(mit Ausnahme Gottes) also ein Kompositum, welches Lull als "ein Seien-
des aus mehreren Dingen hervorgebracht und aus wessen mehreren 
Zahlen doch seine eigene Zahl gemacht wird" definiert (90). Diese " Z a h l " 
ist der habitus, mittels welcher eine Einheit sich von der anderen un-
terscheidet: Denn nur wenn sie ihre je eigene Zahl haben, kann es nach 
Lull mehrere Einheiten geben (91). 
Aus den dreien Begriffen Substanz, Komposi tum und Zahl (die das 
Individuum definieren) und ihrem Zusammenhang in der Darstellung der 
Logica Nova scheint hervorzugehen —wie wir es schon anderswo 
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gesehen— das Lullus gemeint hat, dass das Sein der Substanz ihre Indi-
vidualitat einbeschliesst (92). Als Prinzipien des individuellen Seins gibt 
Lullus stets die akzidentalen und substantialen Prinzipien an, von denen 
aber keines als besonderer Trager der Individualitat hervorgehoben wird. 
Wir konnen noch bemerken, dass die substantialen Prinzipien in der sie-
benten Distinktion — "Von den Fragen" — als die ersten Prinzipien der 
Individuation bezeichnet werden (93). 
h. Ars Generalis Ultima. 1308 (94) 
In den spateren Werken Lulls, wohl zuerst im Arbor Scientiae, tref-
fen wir Aufzahlungen von den Hundert Formen. Diese sind bei weitem 
nicht identisch in den verschiedenen Werken, sondern sind je nach 
Bedarf und um die erwiinschte Hundertzahl zu erreichen aufgestellt. 
Diese Formen sind keine konkreten Formen, die in den Dingen zu finden 
sind, hingegen abstrakte Formen, man kbnnte sagen: Formprinzipien 
oder Uberformen (95). 
In der Ars generalis ultima tritt die individuitas als die achte Form 
in einer Gruppe von ontologischen Formen auf. Die individuitas wird der 
Bonitas analog definiert (96), indem Lull erklart, dass genau so wie die 
individuitas gut ist wegen der Gutheit, so werden die Gutheit , Grbsse u. 
s. w. durch die individuitas individuiert. Ein Individ ist deswegen ein con-
cretum individuitatis. Genau dieselbe Liste der Hunder t Formen tindet 
sich in der Ars Brevis, jedoch werden die Definitionen teilweise anders 
gestaltet. Dort heisst es von der individuitas, dass sie das Seiende ist, das 
vom Genus stets weiter entfernt ist als jegliches andere Wesen (97). 
Abgesehen von einigen neuen Ausdriicken lehnt sich also in der Ars 
generalis die Lehre von der Individuation der des Arbor Scientiae an. 
IV. Die Individuation nach der Ars Generalis Ultima 
a. De correlativis innatis, 1311 (98) 
Hier greift Lull wieder auf altere Lehren zuriick, insbesondere auf 
den tr ini taren Aufbau der Individuen. Dies ist aber auch zu erwarten, 
denn die ganze Schrift ist ja den grundlengenden Begriffen von den 
Korrelativen, bile, tivum und are gewidmet. In Anlehnung an die 
Chaos-Lehre wird die Welt in drei Schichten geteilt: Der Himmel, die vier 
Elemente und letztlich die partikularen Dinge, deren jede eigene 
Bewegunsart besitzt (99). Diese Dreiteilung tritt im folgenden doch 
zuriick. denn nun wird die Leiter der Subjektklassen eingefiihrt (siehe 
oben), herabsteigend von Gott bis zu den Elementen. Von' den letzteren 
wird in der 11. Distinktion gelehrt, wie sie sich zu den dignitates verhal-
ten. Die Biles aller Elemente bilden die Generalmater ie (— mater ia pri-
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ma), die Tiva eine Generalform und die Ares eine Generalverbindung, die 
zusamrnen eine massa generalis bilden. Mittels der inneren Wirkkraft der 
massa generalis werden nun Materie, Form und Verbindung der Indivi-
duen hervorgebracht, und aus diesen dreien wird das Individuum in sei-
nem Sein gestiitet (100). Hier wird also die Lehre des Liber contempla-
tionis von den dreien Individuationsprinzipien wiedergefunden. Denn es 
kann wohl keinen Zweifel herrschen, dass das Ternar Materie — Form — 
Conjunctio aus dem Liber contemplationis in dem Ternar Bile — Tivum 
— Are der Korrelativenlehre umgestalte wurde, so dass die conjunctio 
oder das are als das aktive Prinzip des substantialen Komposi tanis 
anzusehen ist (101). 
b. Liber lamentationis philosophiae. 1311 (102) 
Dieses Werk gehort zur Gat tung der anti-averroistischen Werke 
Lulls. Deshalb miissten wir erwarten, dass etwaige Bemerkungen zur 
Individuation auf averroirtische Begriffe, d. h. das Verneinen der Materie 
als Individuations-prinzij. , eingehen wiirden. Hiermit iibereinstimmend 
fmden wir denn auch, dass die Lehre von der gleichberechtigten 
Teilnahme von Materie und Form wieder aufgenommen wird, jedoch 
ohne dass die Verbindung — wie fruher — als drittes Glied gennat wird 
(103). Zwar " spr ich t" spater die Materie, dass sie individuiert werde 
durch die Quant i ta t (104), worin man die thomistische materia quantitate 
signaia spiiren kbnnte. Lullus geht aber nicht weiter darauf ein, und in 
der Fortsetzung werden nun die iibrigen Pradikamental ien in ihrer 
Beziehung zur Materie behandelt , und die Aussage der Materie muss 
wohl am ehesten im Rahmen der notae individuantes gesehen werden. 
c. De ente reali et rationali, 1311 (105) 
Obwohl im selben Jahre geschneben wie das eben besprochene 
191-lanient geht die Individuationslen/e des De ente reali et rationuli wie-
der auf die trinitare Anschauung zuriick. 
Die fiinfte Distinktion dieses Werkes handelt von den acht Indivi-
duen, d. h. der Engel, der Himmel, der Mensch, das Tier, die Pflanze, 
die Metalle und das kiinstlich hervorgebrachte. Jedes lndivid — so wird 
erklart — soll gemass den drei ersten Distinktionen behandelt werden, 
namlich nach den vier Ursachen, den funf Pradikabilien und den zehn 
Fiadikamenten, damit man erkennt, auf welche Weise diese acht Indivi-
duen individuiert werden. und ferner wie sie sich als reale und als 
gedachte Wesen verhalten (106) 
Von den Engeln wird in gewohnter Weise gelehrt. dass sie Komposita 
sind aus geistiger Form und Materie, und dass jeder Engel eigene Spezies 
ist. Dies Kompositum ist zusammengesetzt aus einer individuierten Form 
uind einer individuierten geistigen Materie, die wiederum beide aus den 
individuierten —tivis bez. —bilibus contrahiert sind (107). Somit wird das 
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Individuationsproblem ausgeschoben bis in die Abbilder der gbttlichen 
dignitates. Wir kbnnen feststellen, dass das, was wir die nahere Indivi-
duat ion nennen kbnnten, darin besteht, dass das Individ aus bereits indi-
viduierter Form und Materie aufgebaut ist. Formal gesehen ist dies eine 
mogliche Lbsung, denn ein Ganzes aus numerisch unterschiedlichen 
Teilen aufgebaut muss selbst numerisch verschieden von anderen solchen 
Ganzhei ten sein. 
Die Individuation der Form und der Materie geht aber zuriick auf 
die Individuation der bonitas etc. Nach der zweiten Distinktion beruht 
diese auf den Durchfluss der Prinzipien von einer realen differentia, die 
auch die Unterscheidung von den dreien Korrelativen in jedem Ding er-
mbglicht (108). Man bemerke, dass Lull hier die Korrelative als proprie-
tates bezeichnet, damit die ordnungsmassige Anwendung der Pradikabi-
lien — zwar etwas kiinstlich — gesichert ist. Die genauere Besprechung 
der differentia als das fernere Individuationsprinzip werden wir auf einen 
spateren Abschnit t verschieben. 
Aus der Anwendung der Lehre von den zehn Pradikabil ien (in der 
drit ten Distinktion vorgetragen) ergibt sich fur Lull, dass die Individua-
tion zwei Aspekte besitzt und zwar einen substantialen und einen 
akzidentalen modus. Dieser ist von jenem abhangig. Darauf geht Lull 
aber nicht naher ein, vielleicht denkt er sich aber unter der akzidentalen 
Individuation die Verleihung von Kvantitat, Kvalitat, relatio u. s. w., 
wodurch das Individ als solches gekennzeichnet ist. Fiir diese Ansicht 
spricht, dass der Rest des Abschnittes von den einzelnen Pradikamenten 
in ihrer Bezogenheit auf den Begriff des Engels handelt . 
Vom Himmel und von den Elementen sei nur gesagt, dass die 
Individuation hier in der von den Engeln her bekannten Weise abge-
handelt wird, also dass die Individuation auf die Individuation von Form 
und Materie zuriickgeht (109). 
Ein wesentliches Problem erhebt sich hier. Wenn man wie Lull einer-
seits die Individuation der Substanzen auf die Individuiertheit der subs-
tantialen Prinzipien, Form und Materie, zuriickfiihrt, mithin also sagt, 
dass das substantiale Sein die Individuiertheit einbeschliesst, was doch 
eine nominalistische Haltung ist, andererseits aber (in der 2. Distinktion) 
die Realitat von der Spezies behauptet, so erhebt sich die Frage: Wie 
verhalt sich bei nicht-englischen Substanzen das Individuum zur realen 
Spezies, z. B. wie verhalt sich ein menschliches Individ wie Sokrates oder 
Plato zur Spezies Mensch.die sich ja — qua real — ausserhalb der Seele 
befinden muss? Lull geht dariiber leicht und schnell hinweg, indem er das 
Sachverhaltnis umdreht und sagt, dass der individuelle Mensch seine indi-
viduellen mitgeborenen Prinzipien aus der spezifischen Gutheit , Grbsse u. 
s. w. bezieht (110). Die in der 2. Distinktion gegebenen Pradikamenten-
lehre gibt k a u m Aufschluss. Am besten fasst man wohl die Lull 'schen 
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Spezies im Sinne der Chaos-Lehre auf, wo sie als Exemplare, Muster oder 
Ideen der Individuen betrachtet werden. 
Der letzte Teil des 211-entrra handelt von dem Kiinstlichen wie die 
Gerechtigkeit, die Siinde, die artes liberales u. a. m. die etwa im Sinne 
der Hunder t Formen formalistisch in individualtheoretischer Sicht genau 
wie die materiellen Substanzen behandelt werden. Wir werden auf die 
nahere Besprechung verzichten (111) mit der Bemerkung, dass dieser Teil 
davon Zeugnis tragt , wie dehnbar die Begriffe der Logik im Denken Lulls 
werden. 
Die Spriiche des Liber Proverbiorum (112) breiten einiges Licht iiber 
die oben behandelten Ansichten: Das Individuum wird definiert als "ein 
Teil einer Spezies, der (selber) nicht teilbar ist" (113). Das Individ ers-
cheint als ein Komposi tum von bereits individuierter Form und Materie. 
die aus der generischen Form und Materie durch das relative Prinzip 
differentia heraus-differenziiert werden (114). Obwohl sich der Liber 
Proverbiorum s tark an der Tabula generalis lehnt, weist er in Frage der 
Individuation eher auf Spatwerke wie 211-entrra hin. 
Schlussbemerkungen: Die Stellung der Differentia in der LuWschen Indi-
vidualtheorie 
Aus dem Vorstehenden gehen zwei Tatsachen klar hervor. Erstens 
dass Lull die Materie als einziges Individuationsprinzip nicht anerkennt 
und zweitens. dass er an Stelle dieser averroistischthomistischen Theorie 
eine Reihe verschiedener Auffassungen vortragt, die nicht unmittelbar auf 
einen Nenner zu bringen sind. Durchgehen treffen wir jedoch die 
Anschauung — com Liber Contemplationis bis zu den Spatwerken — 
dass die Substanz als dreigliedriges Kompositum aus gleichwertigen 
Komponenten ist, was in den spateren Werken mit der Korrelativenlehre 
verkniipft wurde (115), und die wohl als eine Sonderart der bonaventuris-
chen Auffassung, die, wie wir bfters gesehen haben, auch rein auftritt, zu 
betrachten ist. Eine solche trinitare Individualauffassung schliesst aber 
die Frage ein, wie die drei Individuationsprinzipien auf die Einheit 
kontrahiert werden. Es scheint mir dass diesen Funktion von der 
Invidivuitas als eine der Hundert-Formen vollzogen wird, so wie es aus 
drei Hauptwerken hervorgeht (116). 
Die Hundert-Formenlisten lassen sich als erweiterte Aufrechnungen 
von den gbttlichen dignitates betrachten, was unter anderem aus der Liste 
in der Logica Nova hervorgeht, wo die Grundwiirden Bonitas, Magnitudo 
u. s. w. mit einbezogen sind. Die gbttliche Essenz aber ist eine 
unbedingte Einheit und die Aufgliederung in Bonitas, Magnitudo u. s. w. 
ist nicht so zu verstehen, dass Gott etwa ein Kompositum aus diesen For-
men ware, sondern die dignitates sind vielmehr als Manifestationen der 
gbttlichen Essenz anzusehen. Wir haben bereits gesehen, wie die 
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individuierten similitudines der Bonitas u. s. w. in der geschaffenen Welt 
auf das relative Prinzip Differentia zuriickgehen (siehe IV. c ) . In dieser 
Sicht ist differentia das letzte Individuationsprinzip. Denn es ist die Ur-
sache zur Sonderung der dignitates in der gottlichen Essenz. Es ist dies 
die Lehre der Logica Nova (117). 
Erinnern wir uns vorerst daran , dass das Relativ differentia durch die 
ganze Schaffenszeit Lulls (vom Liber Contemplationis abgesehen) seinen 
festen Platz in der Figura T hat , ebenso wie die Defmition stets festge-
halten wird, namlich "differentia est id, per quod Bonitas, Magni tudo 
etc. sunt rationes inconfusae, sive clarae (118)" mit dem nicht unbedeu-
tenden spateren gelegentlichen Austausch von " i d " mit " e n s " (129). Bei 
festgehaltener Definition scheint aber der Begriff "Verschiedenheit" wie 
manche andere Begriffe Lulls eine bemerkenswerte und sonderbare 
Aufnahmefahigkeit zu besitzen. Unsprunglich ist die "Verschiedenheit" 
eine der Denkbehelfe zur logischen Erforschung der Welt. spater gelangt 
sie zu einem realen Sein als ein der Weltprinzipien. Die letztere 
Bedeutung schliesst die engsten Beziehungen zur lndividuationstheorie 
ein. Statt del chronologischen Untersuchung im vorhergehenden werden 
wir im folgenden nur einige der Hauptwerke beriitksichgen. 
Als Ausgangspunkt mbge dieArs generalis ultima (1308) dienen. Wir 
haben bereits gesehen, dass die Individuation auf die individuitas als eine 
der Hundert -Formen zuriickgeht. Die iibliche Definition der differentia 
fmden wir auch hier (120). Als Wirkberieich wird folgenden angegeben: 
"differentia est causa pluralitatis, sed concordantia unitatis; quoniam 
sicut differentia distinguit inter unum et aliud, sic concordantia com-
ponit plures res in unum (121). Die so bestimmte Verschiedenheit ist 
das allgemeine Prinzip aller partikularen Verschiedenheiten (122). Als 
Urgrund der Plurali tat ist sie mit der Frage nach dem Individuations-
prinzip verkniipft, ist aber, weil allgemeiner, denn sie umfasst ja jede 
Verschiedenheit, mit diesem nicht identisch. Vorerst miissen wir uns 
erinnern, dassd ie differentia oder Verschiedenheit ein wirkliches Seiendes 
ist, ein ens reale (123). Die Verschiedenheit erhielt ihr Sein als Weltenteil 
zusammen mit Raum, Bewegung und Zeit bei der Weltschopfung (124), 
und ohne sie wiirden alle Dinge der Welt derselben Zahl sein (125). 
Dieser Ausdruck weist erneut auf die Verschiedenheit als Urprinzip der 
Individuation hin, denn das Individ ist ja durch die zahlenmassige Vers-
chiedenheit vor allen anderen Dingen gekennzeichnet. 
Wir haben bereits gesehen, wie die Substanz als Komposi tum aus 
Form, Materie und Verbindung ihre Individualitat einschliesst, eine 
Auffassung, die spater in der Korrelativenlehre ihren Ausdruck erhielt. 
Hier zeigt sich nun abermals eine Beziehung zur differentia. Nicht nur ist 
die differentia die Ursache ihrer eigenen Aufspaltung in differentiabile, 
differentiativum und differre (126), sondern sie ist vielmehr auch die 
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Ursache zur korrelativen Distinktion in den gbttlichen Grundwiirden 
(127). Nun haben wir schon mehrfach die Ansicht getroffen, dass die 
Distinktion zwischen —bile, —tivum und —are in den geschaffenen 
Substanzen als Bilder von den Korrelativen der Grundwiirden anzusehen 
ist. Die Korrelative sind aber verallgemeineter Materie, Form und 
Verbindung. Somit liegt die differentia schon hinter dem Aufbau der 
Substanzen als ein Prinzip ihrer Dreigliederung. Sie ist aber auch die 
gemeinsame Ursache zur generischen, spezifischen und individuellen 
Verschiedenheit (128). Damit sehen wir, dass Lull kein eigentliches 
Individuationsprinzip benbtigt, indem er die individuelle, numerische 
Verschiedenheit als nur einen der mehrerer Fallen von Verschidenheit im 
Bereich der Substanzen sieht. 
Die oben skizzierte Beziehung zwischen Individualitat und Verschie-
denheit hat wohl in den auf der Ars generalis ultima folgenden Werken 
keinen pragnanteren und gedrangteren Ausdruck gefunden als in der 
Physica Nova (1310). Hier heisst es iiber die Natur: "Natura habet 
differentiam, quae est suum principium innatum, ut genus habet suas 
species divisas, et quaelibet species plura individua differentia in 
numero" mit der characteristischen Begriindung: "ut suus (scil. naturae) 
motus habeat plura et diversa subjecta." (129.) Es mag wohl behauptet 
werden, dass Lull diese Ansicht beibehalten hat. Denn noch in der Ars 
consUii (1315) ist die Verschiedenheit beilaufig als die Ursache der 
Vielheit gekennzeichnet (130), ebenso im Liber de quinque praedicabili-
bus et decem praedicamentis (1313), wo die differentia als dasjenige Prin-
zip besprochen wird, dass das Partikulare aus dem Universalen heraus-
holt, beispielwise die partikulare Materie aus der allgemeinen Materie, 
denn "anderswie wurde eine Leere entstehen" (131). 
Vor der Ars generalis ultima treffen sich die in dieser enthaltenen 
Ansichten im Arbor Scientiae. Auch hier heisst es, dass die Verschieden-
heit Ursache dessen ist, dass das eine Ding nicht ein anderes ist (132). 
Zur selben Zeit heisst es im Liber Proverbiorum im zweiten Teil von den 
Spriichen iiber die Natur, dass "die Verschiedenheit das allgemeine Prin-
zip der Vielheit" ist, weiter "die Verschiedenheit ist die Form, die das 
Genus in viele Spezies teilt" und schliesslich "die Verschiedenheit 
entzieht den Spezien viele Dinge" (133). Auch die individuierte Materie 
wird aus der allgemeinen durch die Verschiedenheit hervorgebracht (134). 
Zu dieser Zeit finden wir hierzu beziigliches auch in der Ars magna 
praedicationis (135), wo die differentia als die Ursache zur Distinktion 
zwischen Spezies und Individ, zwischen den Individuen untereinander 
u.a.m. angegeben wird. 
In der lectura super Artem inventivam et tabulam generalem hinge-
gen haben wir andere Gedanken vor uns. Die differentia ist dort als ein 
substantiales Prinzip hingestellt. Es bewirkt, dass die Substanz aus 
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nicht-konfusen Teilen zusammengesetzt ist. Ebenso wie die Materie und 
Form in Gestalt individueller Dinge aus der universalen Materie und 
Form bezogen werden, genau so wird die partikulare Verschiedenheit in 
den Individuen aus der universalen Verschiedenheit abgeteilt (136). 
Die Weise, wie diese Ableitung statt hat, bildet den Gegenstand einer 
Frage in der Ars inventiva veritatis (137). Wir lernen hier, dass der der 
Verschiedenheit (und der Ubereinstimmung) eingeborene Drang, sich zu 
vermehren und zu vergrossern, sich auf die Elementarformen und darauf 
auf die Elemente kontrahiert, wahrend der Abbildung der gdttlichen 
Grundwiirden. Wiederum kontrahieren sich diese auf das erste Indivi-
duum, das Chaos. In diesem spielt sich abermals der wechselseitige 
Einfluss der Verschiedenheit und der Ubereinstimmung ab und fiihrt zu 
den spezitischen Individuen. Die sehr lange Auseinandersetzung scheint 
darauf hinauszugehen, dass die Ubereinst immung als Spezitikations— 
und Genufikationsprinzip, die Verschiedenheit hingenen als Individua-
tionsprinzip zu bewerten sei (138). Beilaufig kbnnte vermerkt werden, 
dass das dritte Glied der Ternars differentia — concordantia — 
contrarietas als Generat ions— und Korruptionsprinzip im Zusammen-
wirken mit der Ubereinstimmung anzusehen ist (139). 
Wahrend Lull in der Ars inventiva die Darstellung und Argumenta-
tion in dem ganzen komplizierten Begriffskomplex der Korrelativen 
einkleidet, gibt er in der Tabula generalis das Resultat seiner Untersu-
chungt als klargefasste Lehrmeinung wieder, niimlich dass die Verschie-
denheit nicht nur Individuationsprinzip ist, sondern substamiaies Distink-
tionsprinzip iiberhaupt (140). Diese Lehrmeinung diirfte auf die sehr 
ausfuhrliche Erklarung zur Definition der differentia in der Ars amativa 
boni, die zum Werkkreise um die Ars inventiva gehbrt, zuriickgehen. 
In der Ars amativa heisst es von der differentia, dass sie ein "prin-
cipium generale, substantiale et necessarium" ist. Somit ist die differentia 
das allumfassende Distinktionsprinzip, und als substantiales Prinzip ist 
sie der Urgrund der korrelativischen Distinktion in der Substanz, d. h. 
deren Form, Materie und Wirken. Ausserdem ist sie das Prinzip akzi-
dentaler Unterschiede. Notwending ist das Prinzip differentia, weil es 
sonst weder Schaffen noch Geschaffenes gabe. Weiter ist es ein princi-
pium simplex, woraus die anderen einfachen Prinzipien individuiert her-
vorgehen, und ist als solches ein reales Prinzip. Zur Vollstandigkeit sei 
noch vermerkt, dass Lull auch einen rationalen modus der differentia 
unterscheidet, was jedoch die Individuationsfrage nicht betrifft (141). 
Die Auffassung von der differentia als Individuationsprinzip scheint 
auf dem Liber Chaos (21a-chaos) zuriickzugehen. In der Ars demonstra-
tiva (21-arsdem) findet sich noch nichts davon, wahrend die Darstellun-
gen in 55-arsinv und 67-tabgen beide auf der Chaos-lehre fussen. Im Li-
ber Chaos wird die Frage von der Beziehung zwischen differentia und 
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Individuum in dem in der Moguntina De quinque Universalibus iibersch-
riebenen Abschnitt abgehandelt . Nachdem erst in den Abschnitten De 
Genere und De Specie Chaos di Realitat von Genus und Spezies behaup-
tet ist, sehen wir das Individ in De Differentia Chaos abgehandelt . Lull 
geht hier von dem realen Unterschied zwischen Form und Materie im 
ersten Grad des Chaos aus. Damit ist der Charakter der differentia als 
eines der substantialen Relationsprinzipes gegeben, und aus diesem 
fliessen alle substantialen Unterschiede in den zweiten und dritten Grad 
des Chaos (142). Im dritten Grad des Chaos ist die Verschiedenheit das 
universale Seiende, das bewirkt, dass z. B. ein Samenkorn sich nicht 
numerisch einem anderen gleicht, d. h. es ist das die Individualitat der 
einzelnen Samenkbrner verleihende Prinzip (143). Die Verschiedenheit 
aber ist mehr als dieses. Wie in spateren Werken ist sie das allgemeine 
Distinktionsprinzip, das der Einrichtung des Chaos nach dem Schema 
der ftinf Universalien und der zehn Pradikamente zu Grunde liegt (144). 
Schliesslich lernen wir, dass die Substanz selbst auf die Verschiedenheit 
von Form und Materie beruht, und ferner dass es gerade diese 
Verschidenheit ist, die auch die Verschiedenheit zwischen den Spezies 
eines Genus und die Verschiedenheit zwischen den einzelnen Individuen 
einer Spezies konstituiert (143), also wiederum eine Bestatigung dessen, 
dass Substanz zugleich Individualitat einbeschliesst. 
So steht der Realist Lull in dieser Frage gerade den Nominalisten 
besonders nahe, bleibt aber seiner realistischen Hal tung treu, indem er in 
den Substanzen die Verschiedenheit als weiteres, reales Prinzip entdeckt. 
Einen ahnlichen Standpunkt kennen wir auch von Johannes Duns Scotus 
her (146). Seine haecceitas, hat auch den Rang eines substantiellen Prin-
zips. Aber schon die Lebensdaten des Duns Scotus schliessen eine 
Einfluss von diesem auf Lullus aus. Umgekehr t ware wohl ein Einfluss 
von Lull auf jenem nicht undenkbar, bedarf jedoch sehr eingehende 
Studien dieser zwei gleichermassen schwer verstandlichen Autoren, auf 
die wir hier verzichten miissen. 
Wir haben schon vermerkt, dass Lulls individualtheoretische Auffa-
ssungen sich nicht auf einen Nenner bringen lassen. Ich meine, dass man 
das Verhaltnis verstehen kann, wenn man die Individualtheorien als Stu-
fen einer Entwickelung versteht, die mit dem Liber Contemplationis 
beginnende, ringend versuchen, ihren Platz im Lull 'schen Gesamtkonzept 
der Wel tordnung zu ftnden, und deren Lbsung sich schliesslich erblicken 
lasst in der stets starkeren Betonung des Ranges der differentia als eines 
der urspriinglichen substantialen Prinzipien. So gesehen ahnelt der Vor-
gang dem der Entwickelung der Ars Magna, die bekanntlich erst ihren 
Abschluss im Jahre 1308 fand, nur dass es in der Frage der Individua-
tion, ein Problem, das sich jedem Philosophen des Mittelalters auf-
dfangte, zu keiner Schlusserbrterung kam. Und so gesehen wird man 
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letzten Endes manches Unverstandliches als Teildarstellungen der Reflek-
tionen Lulls ilber vorhergegangene Lttsungsversuche verstehen kbnnen. 
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PROBLEMES DE CRONOLOGIA LUL.LIANA 
Primera Part 
El Libre de Demandes i Questions i el Libre del Gentil 
Entre les primeres obres de Ramon Llull existeix una confusib de 
cronologia i d 'autentici tat realmente descoratjadora, amb tantes teories 
com comentaristes hi ha hagut. En lloc de citar cada teoria —que allar-
garia inuti lment aquest article— intentare aclarir un poc la situacib 
anant directament a les fonts. Comencare amb tres cites del Libre de 
contemplacio. La primera diu: 
1) "Encara-us loa e.us fa gracies, Senyer, per so car (vostre servidor) 
fets esser certificat en la fe crestiana per ra6 de veres probacions e de 
veres significacions e de manifestes raons, les quals ha atrobades en lo 
Libre de demandes e de questions."{l) Es clar, em sembla, que un llibre 
en el qual " h a a t roba t" tantes coses, no pot haver estat escrit pel mateix 
Ramon Llull. 
2) La segona cita es: "On , beneit siats v6s, senyer Deus, car si totes 
aquestes coses no valien a hom a entendre e a saber aquest libre, cove 
que hom recurra al Libre del gentil, qui es appellat Libre de questions e 
de dernandes, per demostrar la carrera de la glbria de nostre senyor 
Deus."(2) Aquesta cita ens dona un segon (o sub-) titol de la mateixa 
obra, el qual, per coincidir amb el d 'una obra ben coneguda de Ramon 
Llull, ha donat peu a moltes confusions. Perb ja hem vist que 1'obra cita-
da aqui no pot esser d'ell. 
3) La tercera cita es: "Qui per vers signiticats ni per vives raons 
sensuals ni entel.lectuals vol encercar ni atrobar ni aprovar argumentan-
ment per raons necessaries qual lig es mellor que ies autres. fassa tant, 
Senyer, que entena aquest Libre de contemplacio e lo Libre qui es apellat 
de demandes e de qiiestions, car per aquests libres pora esser certificat e 
pora certiticar a altre qual de les .iij. ligs es pus vera ni mellor ni per 
qual perve hom a perdurable gloria."(3) aqueixa mencib "de les tres ligs" 
ens serveix d'enllac amb una quar ta cita mes al principi del Libre de 
contemplacio.: 
4) "A vos, senyer Deus. laor e glbria e merces, con vos ha plagut que 
al vostre servu avets feta tanta de gracia e de merce que 1'avets il.luminat 
per lo libre qui es apellat Libre de raons en les tres ligs. per lo qual libre 
ha conegut que la vostra substancia divina es en .iij. persones. e ha y co-
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negut certificament dels .xiiij. articles, e ha y auda certificaci6 que la ley 
dels crestians es vera e mellor de les altres ligs." (4) Des de temps d'En 
Salzinger, (5) s 'ha vingut suposant, per la mateixa manera que Ramon 
Liull dona gracies a Deu per haver-li donat il.luminaci6 per via d'aquest 
llibre (que tampoc pot esser seu), i pel contingut evidentment similar, 
que, a pesar del titol diferent, es refereix a la mateixa obra que en les 
tres cites anteriors. 
Aqueixa darrera suposici6, emperb, no es central al nostre argument. 
Molt m6s important 6s la conclusi6 de que Ramon Llull es va t robar molt 
influenciat (6) per una obra (no seva, es clar) de subtitol Libre del gentil 
que tractava "de les tres lleis", que sense cap dub te eren la cristiana, la 
jueva i la mahometana . 
5) Ara be, aquest subtitol ens duu cap a una altra cita, aqueixa al 
principi del Libre del gentil i dels tres savis (7) de Ramon Llull. Alla diu 
que ha escrit la seva obra "seguint la manera del libre arabich Del 
gentil." (8) Em pareix, i ha parescut a molts de comentaristes, (9) que aixb 
no es pot referir a una obra seva —per la frase "seguint la m a n e r a " i per 
1'article definit en "del l ibre", tots dos dificils d'explicar si es tractas 
d 'una obra escrita per ell. 
6) Aqueixes darreres consideraciones han estat complicades per una 
cita al final de la traduccib francesa medieval del Libre del gentil i dels 
tres savis. que s'ha conegut des de la seva publicacib parcial el 1831, (10) 
i que Uavors ha estat repetida per Littre (11) i tots els comentaristes pos-
teriors. Diu de 1'obra que "noveilement il est translate d 'arabich en latin 
et en romens et en ebrieu." (12) Ara be, aqueixa cita apareix unicament 
en aquesta traduccib francesa; els quatre Mss. catalanas (13) no duen res 
semblant; els Mss. Ilatins (14) i la traduccib medieval castellana (15) duen 
un final diferent i molt interessant, que t ractarem a 1'Apartat 9 mes avall. 
A m6s, aquesta traduccib francesa esta preservada a un Ms. unic, (16) de 
molt el mes dolent de tots els Mss. medievals del Libre del gentil. No sa-
bem si el mal es imputable al traductor o al copista. nerb es tan ple 
d'errors que no hi ha cap foli que no tengui el seu bon esplet de passatges 
incorrectes tue vegades nns al punt de ter dir a Kamon Llull exactament 
lo contrari de lo que volia dir), ridiculs o inintel.Iigibles. (17) En Llinares 
els ha intentat corregir a les notes de la seva edicib, perb sovint s 'ha vist 
desbordat. Aixi que fiar-nos d'aquest Ms. en contra de 1'evidencia de tots 
els altres Mss. medievals. mes que arriscat, es totalment antimetodolbgic. 
Per tant, millor seria descartar aquest passatge com a prova en pro o en 
contra de qualsevol tesi, i constderar 1'evidencia de PApartat 5 in-
dependentment . 
7) Una altra cita ha vingut tambe a torbar la questib: 1'inventari de 
1'escola lul.lista de Barcelona de 1466, (18), on, parlant dels llibres que 
manquen, menciona "lo Jentil quel mestre sen ha portat, co es fra Johan 
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Ros, de nombre 156." (19) Mirant aquest nombre en la llista que segueix, 
veim: "Gentil is in arabico quem detulit frater Johannes Ros . " ^Perb que 
ens assegura que aquest llibre es de Ramon Llull? ^El simple fet de la 
seva presencia en el cataleg? Perb apareix al fmal de la Hista, preci-
sament a 1'unic lloc on abunden obres apbcrifes o clarament no lul.lianes. 
Vegem aquest final: 
152 Artificium artis generalis 
153 Liber clericorum 
154 De dictis David 
155 De cavallaria 
156 Gentilis in arabico quem detulit frater Johannes Ros 
157 Vita magistri Raymundi 
158 Lectura artis brevis 
159 Sermones sancti Augustini 
160 Logica 
161 Vita beati Francisci (20) 
A mes la llista cont6 cinc altres copies del Gentilis: quat re als nom-
bres 64, 97-98. 132, i una a la llista final on diu Gentilis in plano (ie. en 
catala). (21). Aixi que aqueixa cita tampoc no ens il.lumina un costat o 
1'altre de l 'argument. Lo tinic que pareix versemblant es que es t ractaria 
de la mateixa obra citada a 1'apartat 5, i t ractant-se d 'una obra " la ma-
nera" de la qual Ramon Llull havia "seguit", no seria d 'estranyar que la 
tenguessin (o al menys fins que el Frare Ros la detulii) a 1'escola lul.liana 
de Barcelona. 
8) Un altre indici de 1'origen no lul.lia d 'aquesta obra ve d ' una 
paraula aparentment sense importancia al principi del Libre del gentil i 
dels tres savis. A la descripcib del bosc o locus amoenus on el Gentil es 
troba, diu que "hi havia cabirols, seros, gatzeles, lebres, cunils, e moltes 
d'altres besties." (22) Ara be, en aqueixa llista s'ha infiltrat un animal 
exotic, que mai no ha existit a Europa. Es la gasela, que es, i sempre ha 
estat, de distribucib africana i asiatica. La paraula, que ve de 1'arab ga-
zala, no va arribar a entrar cn us comu en les llengues vernacles europees 
fins al segle XVI (23), i els pocs exemples anteriors es troben normalment 
en texts referents a Africa i Asia, i on els autors han sentit la necessitat 
de donar una explicacib, com Joinville: " U n e beste sauvaige que l'on 
appelle gazel, qui est aussi comme uns chevreus." (24) ^Per que el va 
introduir Ramon Llull en un Iloc poc important , tan ple de tbpics de 
1'epoca, a una llista gens feta per cridar 1'atencib del lector? (25) L'unica 
resposta que se nfocorre es que hi havia llocs en la seva obra (sobretot, 
llocs aixi sense importancia doctrinal o metodolbgica) on seguia tan a la 
lletra "la manera del libre arabich Del gentiF' que arribava a copiar; i de 
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tota manera tenia davant els ulls una obra similar a Ia seva, escrita per 
una persona que vivia, o havia viscut. a FAfrica del Nord o Asia. (26) 
Fins aqui hem discutit dues obres: per una banda un "Libre del 
gentil qui es apellat Libre de questions e de demandes" ci tada al Libre de 
contemplacio, que hem vist que no pot 6sser de Ramon Llull, que l'ha 
influenciat molt i que t racta "de les tres l igs"; per al tra banda un "libre 
arabich Del gentiT' probablement no lul.lia, i que, si ell havia "segui t" la 
seva " m a n e r a " en el seu Libre del gentil i dels tres savis, havia de tractar 
t ambe "de les tres ligs". Ara aqueixes quat re semblances — d e titol, 
d'6sser probablernent d 'un altre autor, d'influencia sobre Ramon Llull. i 
de contingut— son massa per 6sser simples coincidencies. Per tant, em 
pareix probable que tots dos es refereixin a la mateixa obra, i a m6s una 
obra d ' importancia capital en la formacib del nostre pensador. (27) 
9) Per acabar de situar b6 el Libre del gentil i dels tres savis (amb 
risc d 'acabar al mateix temps la paciencia del lector) hem de treure una 
darrera cita: es la mencionada a 1'apartat 6 que apareix al final de tots 
els Mss. llatins (recollits per MOG) i de la traducci6 castellana medieval. 
Citare aquesta darrera per 6sser relativament desconeguda, per 6sser 
t raduida directament del catala, (28), i per 6sser part icularment esmerada 
i fidel a 1'original. Diu: "Finido el Libro del gentil e de los tres sabios... 
el qual nuevamente es fallado e sacado de la Arte abreviada de fallar 
verdat. la qual la causa e los principios de todas cosas en todas ciencias 
asy en artes liberales como en matematicas muy fuertemente busca e 
falla. hl qual libro es razbn e manera a a lumbrar . . . " (29) 
Aixo demostra clarament, em sembla, que el Libre del gentil i dels 
tres savis 6s posterior, o al menys contemporani, a la primera obra de 
l 'Art lul.liana, YArt abreujada d'atrobar veritat. De fet, el Libre del gentil 
6s bastit d 'un cap a 1'altre (com mostrarem en una comunicacib al VII 
Centenari de la Fundaci6 de Miramar) sobre el mecanisme de l'Art, i t6 
relacions part icularment estretes amb el Liber princiorum theologiae (i 
igualment, pero en grau menor, amb el Liber principiorum philosophiae). 
Aixi que fa par t del cicle de YArt abreujada d'atrobar veritat, cicle que, 
com intentarem demostrar en la segona part d 'aquest article, 6s neta-
ment posterior al Libre de contemplacio. 
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Segona Part 
Les Primeres Etapes de la Produccio LuLliana 
Com va mostrar Carreras i Artau, (30) l'Art lul.liana es divisible en 
cicles que es succeeixen tant com es va modificant 1'estructura de l'Art. 
Lo que intentare demostrar aqui es que aqueixa divisib en cicles es pot 
aplicar a obres no directament pertanyents a l 'Art, i per tant pot esser 
emprada com a eina per aclarir qiiestions de cronologia lul.liana, sobretot 
en la produccib anterior a YArs Inventiva Veritatis. (31) Finalment, inten-
tare usar aqueixa eina per corregir qualque inexactitut en el cataleg de 
Platzeck (32) i al mateix temps reagrupar certes obres dins d ' una crono-
logia un poc distinta. 
Comencarem per definir termes. 
10) Un cicle lul.lia esta constituit per obres que: 
a) citen i deriven la seva autoritat (en el sentit lul.lia) d 'una obra 
cabdal de l 'Art a un estat determinat, com per exemple 3-Ars Comp Inv, 
21-ArsDem i 55-ArsInvVer; (33) 
b) usen les constants del sistema lul.lia (Dignitats, etc.) d 'una manera 
igual a o c larament derivada de la mateixa obra cabdal . (34) 
11) El primer cicle deriva de la primera obra de l'Art, YArt abreu-
jada d'atrobar veritat, o en llati Ars compendiosa inveniendi veritatem 
(3-ArsCompInv). La seva distribucib de constants, o de conceptes basics 
lul.lians, es la segiient: 
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Caldria observar que 1'alfabet principal engloba dues classes de con-
ceptes: a) les "figures" lul.lianes (ASTVZYZ adalt) i b) 1'interior de la fi-
gura S (de B fins a R a la segona columna); mentres que els alfabets 
subsidiaris es troben a 1'intenor de les altres quatre figures (ATVX) amb 
lletres corresponents a les de S. Aqueixa dualitat curiosa desapareixera en 
la formulacib final de l'Art. (38). 
12) En la segona obra cabdal de l'Art lul.liana, VArt demostrativa 
(21-ArsDem), 1'estructuracib de conceptes es gairebe identica, i per tant 
nomes apunta rem les diferencies amb el quadre anterior. 
A S T V X Y Z 
B 
C 
predestinacio 
esser 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
subposicio 
inmediate 
realitat 
potencia 
franc arbitre 
privacio 
M 
N 
superbia 
accidia 
simplicitat 
noblea 
misericbrdia 
senvoria 
1 
0 
P 
0 
R 
demostracio 
mediate 
raciones 
objet 
Deuria esser ben clar que aqueixes minimes diferencies, de vegades 
nomes d 'orde, no s6n de gran importancia en el desenvolupament de 
l'Art lul.liana; (39) per6 a nosaltres. com a instrument per comprovar cro-
nologies lul.lianes, ens pot esser, com veurem mes envant, d 'una ajuda 
preciosa. 
13) La darrera fase de l'Art lul.liana representa un canvi d 'una im-
portancia que ha estat reconeguda des del seu temps. (40). Prenent els 
conceptes de la seva formulacio definitiva a 142-AnBreu i 146-ArsGenUlt, 
tenim: 
1 A T questions (regles) subjectes virtuts vicis 
B bonea diferencia utrum (possibilitat) Deu justicia avaricia 
C granea coneordanca quid (equiditat) angels prudencia gula 
D eternitat contrarietat de quo (materialitat) cel fortitudo luxuria 
E poder comencament quare (formalitat) home tempranca superbia 
F saviea mija quantum (quantitat) imaginativa fe accidia 
G voluntat fi quale (qualitat) sensitiva esperanca enveja 
H virtut majoritat quando (temporalitat) vegetativa caritat ira 
I veritat egualtat ubi (localitat) elementativa paciencia falsia (41) 
K g!6ria minoritat quomodo (la manera de les coses) artifici pietat inconstkncia 
cum quo (los estrumens) 
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Aqui, com sap tothom, sobretot des dels treballs importants de 
Pring-Mill: 
a) De les figures principals, nomes queden la A i T (43). La V queda, 
perb sense lletra prbpia. La S, que tanta importancia tenia en les etapes 
anteriors per allb de que 1'alfabet principal discorria pel seu interior, ha 
desaparegut sense deixar rastre. Lo mateix ha succeit amb les figures X, 
Y i Z. 
b) En el lloc d'aquestes figures desparescudes, s 'han afegit les "re-
gles" i els "subjectes". 
c) Nomes hi ha un sol alfabet (de B a K; descartam la A i T per no 
tenir un paper mes que fossilitzat), cada lletra del qual val per tots els 
conceptes estampats a la seva dreta. 
d) El nombre de Dignitats queda reduit de 16 a 9, i els Principis 
relatius de 15 tamb6 a 9. 
e) S'ha canviat 1'orde de les virtuts, posant les quatre cardinals pri-
mer i les tres teologiques darrer. A mes, s 'han afegit dues virtuts i dos 
vicis, per arr ibar al mateix nombre 9 de 1'alfabet general. 
14) Ara que tenim una visi6 global de l 'estructuraci6 de les diverses 
fases de l 'Art lul.liana, conve insistir en un punt d ' importancia capital. 
Una Art combinatbria o "inventiva" com aqueixa no pot part i r d 'una al-
tra base que la d 'una sistematizacio total. Es a dir, una vegada elegides 
les pedres fonamentals de construcci6, que en aquest cas s6n els concep-
tes basics o constants (44) del sistema exposats en els quadres anteriors, 
no hi pot haver la mes minima variacib tant en la seva designacib com en 
el seu orde. Clar, es pot modificar el sistema d 'una obra a 1'altra, (45) 
perb lo que ha de quedar ben patent es que canviar la significacio dels 
constants arbitrariament a 1'interior d 'una obra (o d 'una serie d'obres 
interdependents) equivaldria a canvtar 1'orde de xifres enmig d 'una 
computacib aritmetica o donar instruccions contradictories a una com-
putadora. 
Aixo ens pot donar els nostres primers indicis cronolbgics, en el 
sentit negatiu que una obra amb contingut cientific (teologic, filosbfic, 
logic, etc.) que no te aqueixa ordenacib de conceptes basics —no es 
suficient que els tengui; els ha de tenir sistematitzats— ja es pot sospitar 
que fou escnta abans de la il.luminacib de Randa on Ramon Llull va 
trobar la lnspiractb de l'Art. (46). Si, a mes, aquetxes obres no duen cap 
referencia a una obra cabdal de 1'Art, ni cap autocita, sinb al contrari, 
citen obres d 'altres autors (cosa rara en la produccib ulterior de Llull). 
(47), podriem estar bastant segurs que pertanyen a una epoca anterior a 
la primera plasmacib de l'Art. Aixi podriem ja parlar d 'una: 
15) PRIMERA ETAPA (? — 1274) — Pre-Art. amb les segiients 
obres: 
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33 — LogAlg 
43—LogGat 
2 — Contemp (48) 
Queda eliminada de la llista de Platzeck, per la pr imera pa t t 
d 'aquest estudi, el 1-GentAr. 
Llavors, a continuaci6 de la il.luminacio de Randa , ve la: 
16) SEGONA ETAPA (1274-1283) (49) — Primer cicle de VArt, o 
cicle de VArt abreujada datrobar veritat ( = 3-ArsCompInv), amb les 
obres seguents: 
3 — ArsCompInv 
4 — ArsNot 
5 — ArsUni 
6 — Gentil 
7 — Demost 
8 — PrincThe 
9 — PrincPhi 
10 — PrincJur 
11 — PrincMed 
12 — Artificium 
13 — SpirSa 
16 — OraCont 
37 — OrdCav 
42 — DoctPue (50) 
44 — Blaquerna 
45 — lntenci6 
Dels nombres 3 a 16 no hi ha cap sorpresa. Tots citen el 3-ArsComp 
Inv i altres obres de la serie. S6n les darreres quatre obres que duen 
novetat. Pero tant 42-DoctPue com 44-Blaquerna: 
a) Citen les Dignitats amb nombre i orde exactament corresponents a 
aquest cicle. (51). 
b) Citen els vicis (de la figura V) tambe amb 1'orde d 'aquest cicle. 
(52). 
c) Citen obres d 'aquest cicle, en especial el 3-ArsCompInv, (53) sense 
mencionar per a res obres del ciclo seguent. Com a curiositat, val la pena 
mencionar que totes dues tamb6 citen el 2-Contemp, cosa que Llull no 
tornara a fer despr6s d 'aquest cicle. 
El 37-OrdCav hi entra per la seva vinculacib estreta amb aqueixes 
dues obres: cita lo que podria esser un capitol de 44-Blaquerna, (54) 
esta ci tada a 42-DoctPue, (55), i totes tres deriven, em semble, de la 
mateixa epoca de preocupacions socials de par t de Ramon Llull. 
En quant a 45-Intenci6, es m6s problematic. Nom6s cita 3-ArsComp 
Inv, (56) perb al mateix temps desplega els vicis amb 1'orde del cicle se-
giient. (57) Per aixo l 'hem posat al final d 'aquest cicle, com a obra de 
transicib al prbxim. A m6s, ve b6 la seva col.locacib aqui per la relacib 
amb 42-DoctPue, en estar escrits tos dos per al fill de Ramon Llull. 
17) En quant a altres obres que es podrien relacionar amb aquesta 
etapa, tenim: 
Obres eliminades 
14 — Alchin 
15 — Teliph (58) 
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Obres recol.Locad.es a altres etapes 
33 — LogAIg 38 — HoresSM 
43 — LogGat 39 — HoresND 
Per les dues Logica, veure apar ta t 15 m6s amunt . Les dues Hores 
pareixen del darrer cicle de l'Art, per 1'orde de les virtuts. (59) 
Obres impossibles de datar per aquest metode 
18 - Angels 40 - Plant 
41 - Peccat 
Obres perdudes, possiblement pertanyents a aqueixa etapa 
17 — Actudi 20 — ArsRet 
19 — Decemp 36 — DoctPri (60) 
18) T E R C E R A ETAPA (1283-1289) (61) — Segon cicle de VArt, o 
cicle de YArt demostrativa, amb les obres segiients: 
21 -- ArsDem 25 — ArsInvPar 31 — ExpoFig 
30 -- LectFigAD 26 — Propos 32 — CompArtDem 
21a — Chaos (62) 27 — IntrArtDem 35 — QqComp (63) 
22 i 23 — Regles . 28 — ArsJur 46 — PsalmQui 
24 -- Quatuor 29 — ArsCompMed 51 — Felix 
El fet d 'haver de col.locar, com resultat de 1'apartat 16, totes 
aqueixes obres despres de 44-Blaquerna, es a dir despr6s de 1283, (64) 
ens crea un problema: el de concordar aquest fet amb l'afirmaci6 de la 
Vida coetania que 21-ArsDem fou escrit abans de la fundacib de 
Miramar en 1276. 
19) Abans de mirar de prop la Vida coethnia. hem de comprendre 
que es molt m6s un document espiritual, concentrat en les crisis psico-
16giques i intel.lectuals de Ramon Llull. que una biografia recomptant de 
manera seguida els esdeveniments mes rutinaris de la seva vida. Dona la 
impressio d ' una impaciencia davant fets purament objectius, saltant d 'un 
moment considerat important (i recomptat amb gran luxe de detalls) a un 
altre, deixant de banda periodes d'anys que el bibgraf segurament con-
siderava sense interes. Amb una actitud aixi, encara menys interes devia 
tenir en desenredar la sequencia exacta dels desplacaments de Ramon 
Llull entre Mallorca i Montpeller. I efectivament, la part que ens 
interessa, es de les mes embullades cronolbgicament. Es succeeixen 
quatre esdeveniments: (65). 
a) "El senyor Rey de Mallorques" ordena que Ramon Llull "vingues 
a Montpeller" . al qual la versio llatina afegeix "ubi rex ipse tunc erat" , 
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per fer examinar "les meditacions que ell havia ordonades, per tots los 
dies de l 'any t renta paragrafs specials." (66) 
b) " E llavors en lo dit loch de Monpeller feu lo dit Reverend Mestra 
hun libre apellat Art demosirativa, la qual legi aqui publicament, e sobra 
aquell feu una Lectura, en lo qual declara com la pr imera forma e la pri-
mera materia constituehexen hun cahos (67) elemental, e com los deu 
predicaments universals devailen e s6n contenguts en aquell segons la 
theologal e catblica veri tat ." 
c) " E en aquell temps impetra lo dit Reverend Mestra, del dit senyor 
Rey, esser edifficat hun monastir en lo Regne de Mallorques. . ." 
d) "Apres donchs de aquestes cosas, ana-se 'n lo Reverend Mestra al 
pare sant e als cardinals per obtenir que per lo mbn se fessen monastirs 
hon sa aprenguessen diversos lengatges per convertir los infaels, e com fos 
ates a cort, a t roba lo sant pare qui llavors era mort de fresch," al qual el 
text llati precisa, "dominum scilicet Honorium p a p a m . " 
Per altra part , nosaltres sabem que: 
e) Jaume II no va esser "Rey de Mallorques" fins a 1'abdicacio de 
son pare, el 21 de julioi, 1276, i probablement no va esser coronat tins al 
setembre. (68) 
f) El primer document de la fundacib de Miramar da ta d 'octubre del 
mateix any. (69). 
g) El papa Honori IV va morir el 3 d'abril , 1287. 
Aixi que 1'autor de la Vida coetania comprimeix en 1'espai de tres 
mesos: la crida del Rei i el viatge de Ramon Liull a Montpeller; la de-
fensa alla d 'un llibre seu; la composicib de YArt demostrativa (obra llarga 
i de les mes abstractes i complicades que escrigue); el donar-ne una lec-
tura piiblica; la composicib de 30-LectFigAD i 21a-Chaos; tots els t ramits 
des de la peticib al Rei fins a la confirmacib de la fundacib de Miramar . 
Llavors, sense mes ni menys, com si fos la cosa mes natural del mon, 
pega un salt d 'onze anys! 
Fins ara els critics havien pensat t robar una solucib dient que el 
bibgraf s'havia equivocat en dir que Jaume ja era rei, i que 1'estada de 
Llull a Montpeller descrita en a) tins a c) mes amunt devia datar de 
1274/5. Pero, si la il.luminacio de Randa data de 1274, com diuen molts, 
(70) aixo dona un maxim d 'un any i mig per escriure totes les setze obres 
de la nostra SEGONA ETAPA (qualcunes llarguissimes). descartar aquest 
cicle de l'Art per comencar-ne un altre, i escriure almenys tres obres ba-
siques de la TERCERA ETAPA. Llavors tardaria tretze o catorze anys 
(71) (gairebe deu vegades mes) en completar la TERCERA ETAPA. 
Aqueixa distribucio de temps em pareix ben improbable, sin6 impossible. 
Una solucib va donar el P. Batllori, desplacant la data de la il.lu-
minaeib de Randa cap a 1271. (72) Perb aixb comenca un moviment en-
cadenat cap endarrera que ens segueix creant problemes. Els nou anys 
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cTestudis han de comencar llavors en 1262, i si donam un sol any (la 
majoria d 'autors en dona dos) pels pelegrinatges, (73) aixb fa que la seva 
conversi6 a 1'edat de 30 anys va oc6rre l'any 1261 (o 1260), i per tant el 
seu naixement en 1231 (o 1230), da ta no admesa per cap autor. (74) 
L'altra soluci6 es admetre que 1'autor de la Vida coethnia pogue 
confondre no el fet de que Jaume II ja era rei (confusi6 no tan probable 
en vista dels lligams estrets entre Ramon Llull i en Jaume), sin6 1'orde 
cronolbgic de diverses estades a Montpeller i Mallorca (cosa ben facil de 
confondre en un home tan viatger). En aquest cas podriem proposar el 
quadre segiient: 
h) La SEGONA ETAPA (primer cicle de l'Art) dura devers nou anys, 
des de la il.luminacib de Randa (ca. 1274) fins a acabar Blanquerna (ca. 
1283). (75) 
i) Devers aquest darrer any escriu a Montpeller, (76) no dues, com 
s'ha vingut dient tradicionalment, sin6 tres obres: 21-ArsDem, 30-LectFi-
gAD i 21-a-Chaos. (77). 
j) Amb aixb comenca la TERCERA ETAPA (segon cicle de l'Art), 
que dura sis anys, fins al 1289 quan escriu el 55-ArsInvVer. 
Fins a ra s 'ha vingut asseverant tant (i mes que res per inercia) que 
21-ArsDem fou escrit en 1274 i 44-Blaquerna nou anys (al menys) des-
pres, que aixb que acab de proposar podria pareixer una hipbtesi desor-
bitada en pugna amb fets establerts. En realitat, perb, es nomes una 
hipbtesi nova contra una vella, en quant totes dues pressuposen un error 
de part de 1'autor de la Vida coetania. Quin error li a t t r ibuim no te tanta 
d'importancia com el resultat d 'aquesta atribucib. Amb la hipbtesi vella, 
hauriem d 'admetre una obra (44-Blaquerna) clarament pertanyent a la 
SEGONA ETAPA (els arguments de 1'apartat 16 em pareixen innegables) 
escrita nou anys despres de comencar la TERCERA ETAPA; a mes hau-
riem d 'admetre una impossible distribucio de temps (1 1/2 i 14 anys). 
Amb la hipbtesi nova tenim obres i etapes que se succeixen logica i 
cronolbgicament; a mes tenim una distribuci6 de temps (9 i 6 anys) que 
no necessita explicaci6. 
20) En quant a altres obres que es podrien considerar com pertan-
yents a aqueixa etapa, a part dels Nos. 33 i 36-45 discutits mes amunt . i 
a part d 'obres de dubtosa autenticitat com 47-DictTrin, 48-FonsPar i 
53-BeneTu, hi ha el problema de: 
34 — Libre de definicions. 
Fins ara aqueixa obra havia estat col.locat dins les primeres etapes 
de produccib lul.Hana a causa de dues cites del 42-DoctPue: 
I. "Con hauras apresa gramatica en est libre, enapres aprin-la en lo 
Libre de difftnicions e de qiiestions." (76) 
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II. " ^ E vols que (ton infant) age molt alt enteniment a entendre 
subtilment? Mostra-li la Art de atrobar veritat e lo Libre de diffinicions e 
de comensaments e de qiiestions." (79) 
Entre els lul.listes hi ha una faccib major que diu que una d'aqueixes 
cites, o ambdues , (80) es refereixen a 34-Defini, (81) i una menor que diu 
que es refereixen a 35-QqComp, (82) opinions que em semblen fundades 
mes que res en vagues similaritats de titol. Els fets contraris s6n: 
a) El 35-QqComp, com ja hem vist, (83) pertany a la TERCERA 
ETAPA, i per tant ha d'esser netament posterior a 42-DoctPue. 
b) El 34-Defini, obra conservada en versib catalana al Amb. 0.87 sup. 
de Mila, i en versib llatina en uns set Mss., (84) ha d'esser del darrer cicle 
de l'Art, i per tant encara m6s tardana. Les raons son dues: l a — parla 
dels ".vi. senys o potencies corporals, co es visiva, auditiva, odorativa, 
gustativa, tactiva e affatus", (85) concepte no incorporat a l'Art fins al 
70-Afatus; (86) i 2 . a — d6na les virtuts i els vicis en 1'orde i nombre del 
darrer cicle de l'Art, (87) cosa que no he pogut t robar en cap obra ante-
rior al 131-ArsMagPraed. (88) 
c) El 34-Defini es de forma molt semblant al 139-Introd, (89), es a 
dir un sobrevol rapid damun t els conceptes basics de l'Art, un resum 
massa superficial perque un hi pugui t robar "molt alt enteniment e en-
tendre subt i lment" . A mes, no 6s de cap manera una obra per aprendre 
gramatica, ni te res de "qiiestions". 
Aixi que es veu clarament que tenim afer a dues obres distintes: 
i) el Libre de diffinicions e de comensaments e de qiiestions citat al 
42-DoctPue i per tant pertanyent a la SEGONA ETAPA de la produccio 
lul.liana, i que, si no s'arriba a identificar amb cap obra coneguda 
d 'aquesta etapa, s 'hauria de considerar com a perdut; 
ii) el Libre de definicions descrit als paragrafs b) i c) mes amunt , i 
que, com acabam de veure, ha d'esser del darrer cicle de l'Art. Per ven-
tura es podria evitar confusions si el designassim amb un dels titols al-
ternatius que es troben als Mss.: Liber de sensuale et intellectuaie o 
Rubrica de differentia, concordantia et contrarietate. 
Obres impossibles de datar per aquest metode 
49-DispFidInf 52 — CentNoms 
54 — EpDucVen 
Obres perdudes, possiblement pertanyents a aqueixa etapa 
50 — VisPla 
De 1289 endavant no he fet cap estudi detingut. Nomes puc oferir 
algunes notes que per ventura ajudarien a comprendre un poc millor el 
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ilesenvoiupament cfonolbgie i ideolbgic de l'Art lul.liana. De totes mane-
res, crec que podriem esbossar una: 
21) Q U A R T A ETAPA (1289-?) — Fase preparatoria del cicle final de 
1'Art. 
Nomes senyalare les fites critiques d 'aques ta etapa, les que intro-
dueixen elements nous a l 'estructuraci6 de l'Art. Com es sap, 1'etapa co-
menca amb: 
22) LArs Inventiva Veritatis (55-ArsInvVer). Aqui es posa en movi-
ment el tanvi immens (veure Apartat 13 mes amunt) de l'Art amb 16 
Dignitats i fins a 16 figures, a l'Art de 9 Dignitats i 4 rigurcs. Mes im-
portant encara que aquestes qiiestions numeriques. es un canvi fonamen-
tal d'orientacib: a partir d 'ara. i sense dubte per ter front a critics que 
deien quc e! sistema lul.lia era d'aspecte massa estrany i de maneig (i de 
comprensio) massa diticil, i '.\rt deixa de ser tan algebraic i simbblic per 
tornar mes verbal i coneeptuai. Aixo explicaria en part la reducci6 
dc Dignitats, de figures i d alfabet. Paral.ielament amb (o per ventura a 
rel de) aquesta nova orientacio, apareixen per p n m e r a vegada definicions 
(91) dels termes basics dc !'Art (et: aquest cas, de les tigures A i T). O, dit 
d'una altra manera, abans de 55-ArslnvVer, no hi ha cap obra de l 'Art 
dipart de la de la nota anterior) que tengui definicions; despres no n'hi 
ha practicament cap que no en tengui. 1 amb la implantacio de les Cent 
Formes (veure mes abaix, 1'Apartat 26 i la Nota 95), allb arr ibara a 1'estat 
u'una verdadera obsessio. 
23) L'Arbre defilosqfia desiderat (59-ArbFilDes) introdueix les regles 
que nomes aparegueren en el 55-ArsInvVer en forma rudimentar ia . D 'ara 
endavant formaran part integral de 1'alfabet de l'Art. Amb el scu afany 
de fer l'Art mes acceptable, Ramon Llull hi anira incorporant mes i mes 
elements del mbn conceptual medieval, i amb les regles incorpora el con-
cepte (sinb cada una) de les catcgories (o predicaments) d'Aristotil. 
24) La Taula General (Pla 67) introdueix la " t a u l a " de combinacions 
ternaries en la seva forma definitiva. (92) Tambe comenfa aqui Ramon 
Llull la datacio sistematica de les seves obres. (93) 
25) En VAfatus (Pla 70) introdueix el concepte del sise senv, que 
defineix en els Proverbis de Ramon. dient: Lubgec; de altatu.-, es mani-
festacio de pensa; el seu estrument es la lengua." (94) 
26) UArbre de Sciencia (77-ArbSci) es la culminacio de la incor-
poracib del mon conceptual medieval al sistema lul.lia. Apareixen pcr 
primera veuada les Cent Formes. (95) 
26) YSArs magna praedicationis o Liber de praedicatione (131 -Ars-
MagPraed) es la primera obra que he pogut trobar que mcorpora a 
lalfabet matcix de l'Art ies cirtuts I els vicis cn nombre de nou i en 1'orde 
de 142-ArtBrcu i 146-ArsGenUlt. i ^ i n 
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Amb aixb queden incorporats tots els elements basics —les cons-
tants— del darrer cicle de 1'Art. 
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* Primer vull esmentar dues persones que han tingut l 'amabil i tat de llegir aquest 
article i ter-hi una mult i tud d'observacions sempre encer tades: el Dr. Jordi Gava amb 
sugercncies d 'orde lul.listic. i Fn Francesc Moll Marques amb correccions d o r d e linguistic. 
A tots dos les meves gricies mes sinceres. 
A continuacio citarc llibies i articles amb titols de vegades una mica abreviats, seguits 
dels nombres corresponents de: 
KD — Rogent i Duran. Bibliografia de les impressions lul.liunes. Barcelona. 1927, si 
son anleriors a 1869; i 
Bru — Brummer . Bibliographia Lulliana. Rumon-Llull-Schriftum 1870-1973. Hil-
deshcim. 1976. si son posteribrs a auuesta d_ia. 
Abreviacions emprades sovint son: 
MOG — Beati Raymundi Lulli Opera Omnia. Maguncia , 8 vols. apareguts , i '"2l-41 
iKD 302) 
ROL — Operu Latina, 5 vols., Palma 1959-67 (Bru 3) 
Obras — Ohras de Ramon Lull. 3 vols.. Palma. 1901-3 (Bru 35) 
ORI . — Ohres de Ramon Lull. Kdicm origmal. 21 vols., Palma. 1905-50 (Bru 36) 
OE — Ohres essenciuls. 2 vols., Barcelona. 1957-60 (Bru 37) 
(,'a — Carreras y Artau. X. i J.. Hisioria de la filosofia espanola. Filosojia cristiana de 
los siglos XIII al XV. 2 viils.. M a d n d . H39-4 \ iBru 730 i 1090). 
Pla - Platzeck, F.. W.. Raimund I ull. Sein Leben • seine Werlte die Grundlagen 
svines Denkens /Priiizipienlehre/. 2 vols.. Dusseidorl. 1962-4 iBru 198) 
lliiiy — HiMtJarth. J. N.. Ramon Lull and Lullism in fourteemn century Fruhce, 
Oxtbrd. 14^1 (Bru 1144) 
Altres abreviacions son les usuals entre els lul.Iistes (cf. Bru. pp. 5-7; les introduccions 
dcls Toms I, III i V de KOL; i Hillg. pp. xix-xxii). 
Per a tiiols d o b r e s lul.lianes. veure la n. 33. 
NOTES 
1. C. "" .3 a OKL III. 98 i O F II. 2b3. Fl verbi " a t r o b a r " (varianl de " t roba r" ) per 
ventura necessita conien ian . Al temps de Kamon Llull lenia dos signiticats (veure el 
Diccionari catalu valencia balear s.v. " t robar" ) : I) " inveniar . descobrir amb treball i enginy 
una cusa nova o desconeguda ." Fs en aquest sentit que el titol Ar: ahreuiada de aimhar 
vcritai es la traducci6 exacta de Ars compendiqsa inyeniendi veriiatem: 2) equivaient al 
eastella encontrar. Ara be. m h a n senyalat la possibilitat de que auui lendriem la p n m e r a 
acceptacio; per6 em parei.x molt forcat. sino comple tamem improbable . que Lluil doni 
grlcies a Deu )>er haver esiai "cernticai en la le crestiana." per medi d u n a invencio prbpia. 
La scgona accepiacio, en canvi, em sembla completament natural aqui. 
2. C. 366.18 a OKL \ III. o36 i OL II. 1255. 
3. C. 188.24 a OKL V. 1^4 i OH 11. 552-3. 
4. C. 11.2« a ORL II. 56 i O E II. 126. 
5. M O G 1. U). eual per ^ OLOM FERRA, Ramon Llull i Itn ongenes de la Uteruiura 
catalana. LL XIII , 1969 (Bru 934), 146 i n 28. 
6. L'unica altra cita explicita e:i lot ei Lihr. a\ contemplacto cs d 'una obra d'Aristotil 
(cf. O E II. 1085 i n. 2ol). 
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7. Pel titol, Rossell6 (Obras 1) va escriure "los tres savis", i aixi tothom des de llavors, 
pero es una invencio seva. Tots els manuscri ts posen "dels tres savis ." 
8. Obras 1. 3-4; OE I, 1057. 
9. Des del comentar is ta anbnim que va apunta r al marge del pr imer foli del Ms . 1.062 
de la Biblioteca Provincial de Palma. "Liber gentilis est alius ab ipso" . fins a A. Llinares 
qui , en la seva edici6 de Le livre du gemil et des trois sages. Paris, 1966 (Bru 122), p . 17, 
despres de considerar la possibilitat de que Ramon Llull tbs 1'autor, d iu: "II s 'agirait plutot, 
semble-t-il, d 'une oeuvre ecrite par un auteur arabe, dont nous ignorons le n o m . " 
10. Per Reinaud i Francisque MICHEL en Roman de Mahomet et Livre de la loi au 
Sarrazin. Paris, 1831 (RD 3%). La cita es t roba a la p . 9 1 . 
11. HLF, p . 99. 
12. LLINARES, ed. cit., 215. 
13. Oxford, Bodleian, Can. It. 147; Palma, Sapiencia. Caixa Forta; Palma, Bibl. Prov. 
1.071; Palma. Bibl. Prov. 1.025. 
14. Nomes he consultat els del segle XIV: Paris. Bibl. Nat.. lat. 16114 Ide ca. 1300 -
Ms. de Pere de Limoges); Paris, Bibl. Nat.. lat 15450 (YElectonum de Thomas le Myesier); 
Berlin. Staatsb. . lat. 465; Munich, CLM 10497; Palma. Bibl. Prov. 1.062, Mss. que nomes 
citare quan diferencien substancialment del text de M O G II. No he mirat els quat re del 
segle XV ni els cinc del segle XVII. 
15. Preservada a Londres. British Library. Add. 14040. Fou adquir ida per la Brirish 
Library en 1843, i la seva descripcio es tan semblant a la del Ms. I b l l 8 de la Biblioteca 
Nacional de Madr id . que fa molt de temps que va desapareixer d'alla. que es ben possible 
que es t ractas del mateix Ms. 
16. Paris, Bibl. Nat., fr. 22933. 
17. Ch.- V. LANGLOIS en La vie en France au Mnyen Af>e. IV, Paris. 1928 (Bru 587), 
el descriu (p. 327) en aquests termes: "Le ms. fr. 22933 de la Bibl. Nat., des premieres 
annees du XlVe siecle, materiellement assez soigne. mais qui a ete execute pa r un scribe 
negligent, contient , du fol. 65 au fol. 119, un ouvrage sous ce titre. en un Irancais laboneux. 
A la p. 355. n. 3 lcitat per Llinares, op. cit., 22) pega mes fort: "La vereion fraricaise du 
Gentil a dii pa rau re peu lisible aux lecteurs de notre ms. unique pour cette raison aussi 
qu'elle est. en une foule d e n d r o i t s . en raison des fautes conjuguees et du t raductcur et du 
copiste, absolument inintelligible sans confrontation avec le la t in ." Torna atacar a la p . 371, 
n. 2, dient: "Le texte latin mont re que 'Encore aut re ' est ici pour 'Alcoran' . Telle est la 
prodigieuse incorrection du ms. unique." Com a mostra de lo poc lul.lista que era el 
t raductor (o copista) basta la llista de Diiniitats del Prbleg. on 1'original (Ohres I, 14: O E 1. 
1060a) diu "bonea , granea, eternitat . poder. saviesa. amor e perfecci6 ' \ la versio francesa 
(Llinares, ed. cit.. 35 i n. 91) posa " p m e et grandesse ei tnni te . por voir largesce. amor, 
perfection." De set. n 'ha encertat tres! 
D'un text tan "incorrecte y ohra d 'un escrivent curtet de lev (com va dir O h r a d o r del 
Ms. de l 'Ambrosiana de Mila. 1. 34 inf.. en el seu Viatge dinvestigacio a les hihlutteques de 
Munich y Mila, en 1EC. Anuari 2 (Bru 438). 1908. p. 612) no es dei tot improbahle la 
seguent hipbtesi sobre com va neixer aquest passat^e. Loriginal catala seuurament Iveure 
mes abaix. A p a n 9 i la nota 29) deia qualque cosa com: "Fenit es lo libre del uentil i dcls 
tres savis ... (10) qual noveylament es transladat de l a r t abreutada d a t r o b a r ven ta t . " Ara 
be ;,com havia de saber el pobre de t raductor . ignorant en lul.lisme. que allo dar rer era el 
titol d 'una obra? I sense saber aixb. la cosa no tenta sentit. Per6 pensant per ventura que 
" t r ans l ada t " volia dir " t r adu i t " . li va \enir a la memoria ia cita de 1'apartal 5. 1 puix quc 
1'obra traciava t ambe d 'un Jueu. per vemura "abreu (jada)" tenia quelcom que veure ,imh 
"hebreu" . Es mes que probable que havia sentit parlar de la versio llatina que ja circulava 
per Paris. la versi6 "en r o m e n s " !a tema davant el nas. i aixi es va resoldrc el problema. Si 
era sense exces de tidelitat a l'original. quin remei ... 
Un altre punt : ,,no es aixo lun ica cita d 'una obra escnta per Ramon Llull en Hebreu? 
Si es ver. serta un altre factor de dubte . 
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18. BOFAKULL Y SANS, El testamento de Ramon Lull \ la e.scuela luliana </<• 
Burcelona. B.itvelona. 1H96 (Bru V I ) . pp. 4« 5 o o»f es mes enmnlet •••• lo ' » .1 ;i 
1'escola lul.liana de Barcelnna que BLANCO S O T O , Estudius de bibliugratia iuliana. 
Madrid, 1916 IBru 3%). 
i s . Li text de r ioiarun uiu ;>o, per6 per ia iusiu segucnt es un error evtdent per 156. 
20. D'aquei.xes deu obres. nomes dues s6n segurament lul.lianes — els nos. 153 i 155. 
El 15" es la tamosa Vida coetaniu escnta per un deixebic de Paris. Hl 15" podria esser el 
sennb del I.iher de Pruedicatione (ROL I \ . 366). perd aliii nomes n'hi lia un. 1 .1 la iiista es 
en piural. hl 160 no p o d n a esser la Lugia nova perque aqueixa aparetx als nombres 76-79, 
111 ia Logtca aigazelis que es al uombre 1 4 7 . Aixfa ens ileixa u i.ogica tlet (iatzel. les 
apdcrites Lugicu brevis i Logicu parva, 0 ftns 1 loi qua lque alirc logica de 1 'epoca. hi 158 
podria esser l au t en t t ca Lectura urtis quae Hrevis praciicu tahmae generalis iimiulaia esl 
(Pla 123). Untroductorium ad artem hrevem de Munich CLM 1 0 , 5 5 2 (ef. HLF 136. Lo xn 7 ; 
(il imj de dubiosa autentici tat . o un comentan de quaique lul.lista. La 1 5 2 es obra andmma 
lcf. ROL 1, 32) que es troba a Copenhagen. OKS 3478 oet.. 1 I ragmentar iamcnt a Madr id , 
L'niv. l lb .Z .o l = l l ) b ) . obra que 110 s h a de contondrc amb c! UinPc anunim Breve ei utile 
artificium Artis generalis. ni amb 1 'obra de Joan Bulons o boions. Lectura super artiltcium 
Artts generulis. hn quani als nos. 154 i 161. no els he vist citats a cap .!;sia d o b r e s 
lul.lianes autent iques o apocrites. 
21. hn el tam6s cataieg de 1311. un cas similar d h a v e r - h i un Liher geniiiis amb un 
Alter Liber gentilis (nos. 1-2 de la llista transcrita cn Hillg 335-343) ha estat Jona t com a 
prova (per O b r a d o r en Obras I, xliii i Lolu en El X I I . 159) de lexisiencia de diverses 
versions de 1'obra, quan en realitat aqui tampoc es tracta d 'un cataleg Aohres. sino de 
manuscrits lul.lians — en aguest cas els euarnats a ia Cartoixa de Vauvert a Pans lot. Hiilu 
192 i 335). Es per aixd que hi t robam tambe (els eitare pels nombres de ia mencionada llista 
de Hillg) una Ars compenUtosa 1 una .4/«i Ars compendiusa 10 1 0 1 , un Lioer inleltectus 1 un 
Alius Liher intellectus (32 i 33). un Liber pruverhiorum 1 un Alius Liher proverhiorum (43 i 
44(. UNA .4rv medecine i una Alia Ars medieine (45 1 4ni. una A r\ uin.s i una .4/«i .4 r, iuris. 
| 4 ~ i 48). un Liher de articulis fidei i unAlius Liber aniculorum (79 1 $2). una Ars electtunts 
1 iiua Alia Ars electionis (87 i 88 — o lo quc cs <.iar. una str te d 'obres dc les quals tenien 
dos exemplars a la bihhoteca. 
22. Ubras I . o. hn u b 1. IUo7b lian canviat ia segona paraula per "cervos per raons 
que 110 acab d 'en tendre . si no es purameni un error ttpografic. 
23. Ct. C O R O M I N A S . lUccionurio crttico enmologtco de la lenguu castellanu. s. v.; 
Oxford English Dictianary. s v. 
24 IV,. de Waillv Pnris. |H 7 4. p. 278. citat per H A T Z F E l . D DARMESTETF.R i 
THOMAS. Dictionnuire general de lu lungue francaise. s. v. Vcure lambe les cites de 
UUCANCih. (jiussurium Medtae et intunae Lutitiitatis. s. v., com pcr exempie "equuiu . uui 
liiiciu Saracenia Gazela appe la tur . " Seria interessant explorar la possibilitat quc aqucsta 
cila de Ramon Liull fos la primera en forma moderna lels Lihros de Astrunimtu d A l t o n s el 
Savi duen algacrl — ,-(' ( urominas. loc. <il) en ur.a ilcngua vernacula eurnpea 
25. Eis t raductors medievals de la obra es regiraren tois davant lal exoncisme. Fl llali 
posa ursi I M U I J II. 2bi. el irunces bvches led. Litnates. 1 el custeila gangetas i b ru . Lib.. 
Add. 14040. tol 5 v). Aqueixa dar re ra pareix una paraula inventada. un lnclrtd una nnca 
pegassic entre una gacela 1 una gunga. 
2b. Parlant del "Libre arabtch Del Centil". Platzeck (Pla 1. 91) diu. " D a s Werk eines 
Mohammedaners ist es sicher nieht ." demosirant a conltnuacio que ha d c s s e r opra d u n 
cristia. Aixb es clar. pcrd la seva conclusio. "Es nuiss Lull seibst gewesen sein". pega 1111 salt 
Idgic massa gros, si no es que liam caigut en la t r ampa de contonclre " m a h o m e t a " a m b 
"a rab" . Quc ht havia una abundan t itteratura d'apologettca crisiiana escnta en 'ar.ih <-s 
despren c larament de 1'interessant anicie de C. LOHK. Liher Alqumdi and Libc lelit 1-1. 
XII. 19t>8 iBru o l 1), 145 i ss. 
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27. En quan t a quina obra es refereix. es impossible donar una resposta concreta. 
M E N E N D E Z PELAYO a Origenes de la novela (Obras completas . XIII (Bru 938), 118-9) va 
sugenr el tamos Ll Kuzan del poeta judeo-espanyol , Jehuda Halevi, sugereneia que Miiias 
Vallicrosa (en la seva edici6 del Liber predicattoms contra judeos. Madrid-Barcelona. 1957, 
pp. 23-24) va most rar esser sense fonament. Per a una interessant discussio del problema, 
veure Llinares, ed. cit.. pp . 18-20. 
28. L'explicit (fol 85 v) diu: "Es te libro sac6 e t raslad6 de lenguaje catalan en lenguaje 
castellano en la cibdat de Valencia del senorio del Rey de Aragon, Gon^alo Sanches de 
Uzeda. natural de la cibdat d e C6rdova. de los Regnos de Castilla. e acabolo de escrevir 
lunes XXIX dias del mes de Marco de la era de mill e quatrocientos e dies e seys a n o s " 
1 = A. 1). 13 7 8). 
29. Al mateix fol de la cita de la nota anterior la versio llatina (MOG II, 94) diu: 
"Fini tus est Liber Gentilis et t r ium sapientum ... (qui) noviter est editus et extractus ab Arte 
compendiosa inveniendi veritatem. quae exquisitissime investigat causas et principia 
omnium rerum in omnibus scientiis tam liberalibus quam mechanicis; qui liber est modus 
et ratio ad i l luminandum. . . " Com es pot comprovar, apart de la paraula "mcchan ic i s " per 
" m a t e m a t i c a s " , les dues versior.s son pract icament identiques. El text catala (Obras 1. 304 i 
OL : I. 1138b) diu: " l e n i t es lo libre del gentil i dels tres savis ... (lo) qual noveylament es 
t ransladat ; lo qual libre es rali6 e manera a i l . luminar. . ." que no te molt dc sentit. i 
demostra c larament . cm sembla. que els quat re mss. catalans que tenim descendeixen lots 
d 'un original que va saltar un parell de linees aqui . Per una reconstrucci6n del tcxt catala i 
una discussi6 de la versio frances. veure la nota 17 mes aniunt. 
I .i icona quc h i lavia un.i versio ainerior o s imultama amb el / ihre u oniemptu* IO i 
una llatina posterior a X An ahrcujadu datrohar veritat (veure O E II. 89 n. 23) no es mantc 
en peu davaiil els leis I) de la versio castellana explicitament i raouida del catala, 2) del poc 
sentit de la versio catalana lal com la tenim. i 3) d ' empra r el Libre del gentil tot el meca-
nisme de l 'Art, i per aixo d'esser necessanament dins el p n m e r cicle de i.An (veurc mes 
avall). 
30. Ca 1. 290-1. 400-2. 456. 
31. Veure Apar ta t 22 mes avall. 
32. En Pla II. 3*-K4*. Es de molt el millor cataleg de 1'opus lul.lia i amb dret el mes 
emprat pels lul.listes. Per tant . es una llkstima que tengui tants d 'errors (sobretot a les 
importants llistes de cites) i que sigui de maneig tan dificil. 
33. Veure els Apartats 11-13, 16. 18 i 22 mes avall. D 'aqui endavant usare la 
numeracio del catiileg de Platzeck. amb abreviacions sinuiars pero per venlura una mica 
mes facils d ' identi t icar . Cal observar que 1'autor de la Vida coetbnia era ben conscient de la 
importancia d a q u e s i e s tres obres: son de les poques (unes sis en total) que menciona pel 
tttol. 
34. Per questions de variacions de constants, veure 1'Apartat 14. 
35. O amor. 
36. O ohra. 
37. O ergull. 
38. Veure 1'Apartat 13 c mes avall. 
39. El pas del p n m e r al segon cicle de l'Art va acompanyat de mndificacions de molta 
mes importancia . I sobretot dues: 
a) La situacio de la teoria dels elements com a base de 1'edifici de l'Art. No es que siuui 
absent de 1'etapa anterior. sin6 que aqui entra en primer pla. com es pot apreciar obrint 
21-ArsDem. o consultant altres obres del cicle com 21a-Chaos i 31-ExpoFig. 
b) La presentaci6 de la teoria dels correlatius. que havia de cobrar tanta fortuna en 
1'ohra posterior de Ramon Llull. F.s el Dr. Jorrii Gavh qui m'ha senvalai la seva presencia a 
30-LectFigAD i 21a-Chaos. donant aixi encara una aitra confirmacio riel lligam estret entre 
aqueixes aues oores Iveure els Apar ta is 16. I9b i 19i amb les seves noies eorrcsponents), l rie 
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la seva impor tancia en el desenvolupament del pensament lul.lia. A mes. son unes altres de 
les poques obres mencionades a la Vida coetania. 
40. A la Vida coetania (OE I, 41) i sobretot a la minia tura XI del celebre Breviculum 
de Karlsriihe (cf. Hillg pl. XI i pp . 179 i ss.) 
41 . Menducium a les versions llatines. El terme catala ve del Amb. 0.87 sup. fols. 2. 
23v i 86. que he pogut consul tar gracies a un microfilm del Raimundus-Lul lus-Inst i tut d e 
Freiburg. 
42. Sobretot El numero primitivo de las dignidades. Oxford. 1963 (Bru 520). 5 i ss. 
43. No entenc l 'afirmaci6 de Platzeck (a La combinatoria luliana. "Revista de 
Filosofia", 1954 (Bru 759) p . 127) que "la figura segunda de su Axiomatica ' Lull la l lama 
sencillamente Figura T, a buen seguro por constar de vanos triangulos inscritos en un 
circulo (T == triangulum)." ^Es possible que no hagi cotejat les diverses formulactons de 
l'Art. i per tant no s'hagi adonat que en aquesta fase la T es senziilament una reliquia 
fossilitzada d 'e tapes anteriors . on seguia la figura S (i no 0 per quadrangulus). 
44. Cal insistir en el fet que les lletres de 1'alfabet lui.lia representen constants , al 
contrari del seu paper en la logica aristotblica i simbblica, en la geometna euclidiana o en 
la lgebra post-cartesiana, on representen variables. D'aixo radica la diferencia — gairebe es 
podria dir oposicio — entre la logica formal i l'Art combina tona de Llull. 
45. Per a variacions, pr incipalment de nombre de Digmtats , veure Pring-Mill. op. cit.. 4 
n. 9 i 5 n. 12. 
46. Vida coethnia. O E I, 38-9. 
47. Veure Ca I. 269. 
48. Carreres i Artau (Ca I, 348 i 356) ja datava aqueixes tres obres entre les primeres 
de Ramon Llull. Pring-Mill . op. cit.. 4, esta d 'acord, per raons gairebe identiques a les 
nostres: "El pr imer bosquejo de las dignidades se encuentra en la Lbgica del Gatzell (la 
forma rud imenta r ia de la idea es precisamente uno de los a rgumentos mas convincentes 
para la clasificacion de esta obra entre las pnmeras que escribiera el Beato). y en una forma 
algo mas desarrol lada en el Libre de contemplacio. Pero la Hmitaci6n del niimero de las 
dignidades —rasgo esencial de la teoria para los tines de una combinator ia que precisaba 
establecer un numero finito de combinaciones— no aparece has ta aprox imadamente 1274, 
despues de la ' i luminaci6n ' del Beato sobre el monte de R a n d a . en el Ars Mugna pnmi t i -
va." Cf. del mateix autor, The Trinitariun Worid Picture. Romanistisches Jahrbuch 7. 
1955-6 (Bru 7b4), 234-5, i Hillg 7-8. Veure t ambe les paraules encertades de Platzeck a 
Misceldnea luliana. Verdad y Vida, 31 , 1973 (Bru 179), 391, "pero j amas se t ra ta (al 
2-Contcmp) de una combinator ia general ... (la cual) presupone un analisis reductivo a 
conceptos basicos de todo nuestro pensar ." 
En quan t a 43-LogGat. cal remarcar lo poc " lul . l ia" que es. No es que hi faltin com-
r ' - t amen t trnces del seu pensament . perb son ben poques en comparac io a la superliracib de 
tol al seu sistema en les epoques post-Randa. Sempre m ha parescui una obra d a p r e n e n i a t g e 
U arab i de logica. Ln quaiu a 2-1. on temp. cal icmarcar ei seu caraeier personal. subjectiu i 
emotiu. que em sembla iinic en 1'obra en prosa de Ramon Llull. Escnt en p n m e r a persona. 
1'autor par la d i rectament a Deu. en un descarree torrenctal d e m o c i o . de fervor i de 
contncio. Dvspres de la il . luminacio de Randa. nomes e scnu ra obrcs en prosa aiuu u u ti 
ben concret : convencer els altres; seran obres objectificades, on la nota personal umcament 
apareixera en petites mtroduccions o explicits. Es important observar. en aquest sentit. que 
tins i tot la seva obra posterior mes intensament fervorosa i mistica —el l.ihre de Amic e 
Amat— esta escrita en tercera persona. i per tant ext raordinar iament lo almenys per a una 
obra d 'aques t tipus) objectificada. 
L'unica complicacio en la col.locaci6 d a q u e s t e s tres obres al principi de la pnxlucci6 
lul.liana. ve d ' una cita de 42-DoctPue. que diu: " E n a n s que aprenes Ibgica en lati. la apr in . 
en romans . en les rimes qui son aprcs aquesi l ibre." (ed. Cret Schib. Bareelona. 19 7 2 (Bru 
55), 170). Com diu 1'editora (ibid. 11). aixit ens tndueix a pensar que "!a Ooctrina puenl 
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devia tenir una mena d 'apendix en vers ." Per6 no hi h a cap indici que aquest apendix fos 
escrit despres de 42-DoctPue ("qui s6n ap res" nomes indica la seva col.locaci6 dins d 'un 
manuscr i t o cbdex); a mes, que es referesqui a 43-LogGat es mes probable que probada . 
Aixi que aques ta cita no il . lumina tant com s'ha volgut sugerir (cf. Pla I I , 14* i 11* n. 25). 
49. Per aquestes dates , veure 1'Apartat 19h mes avall. 
50. Per a la dataci6 de 42-DoctPue i 13-SpirSa, veure els articles de GARCIAS PALOU 
a EL XII , 1968, 33-45 (Bru 470) i 201-214 (Bru 471), i t ambe PLATZECK. Misceldneu IBru 
(Bru 179) ci tada anter iormente , 394-7. Per a Blanquerna , veure la n. 64 mes abaix. 
51 . A 42-DoctPue c. 1,5 (ed. cit. 41) i c. 84,5 (ibid. 199. Cal observar a prop&sit 
d 'aquesta da r re ra cita, que compliment es un sinbnim lul.lia de perfeccio). A 44-Blanquer-
na, c. 102 (OE I. 280). 
52. A 42-DoctPue cc. 63-64 (ed. cit. 148-150) i a 44-Blanquerna , c. 114 (OE I, 299). 
53. Veure la Uista de cites a Plat II, 14* i 15*. Per a 34-Defini i 35-QqComp de la 
pr imera llista. veure 1'Apartat 20 i les notes 83-88. Per a 43-LogGat, veure n. 48 mes amunt . 
A la segona Uista s'ha d'afegir 42-Doctpue tcitada en O E I, 126, 165 i 255). 
54. O E I, 544 (cf. Pla II, 12* i n. 29). 
55. Ed. cit.. 190. 
56. Veure O R L XVIII . p . x. 
57. Veure la taula a les p p . 451-2 de O R L XVIII . 
58. Per a aquestes dues obres, veure 1'article de Lohr citat a la n. 26. 
59. Veure 1'Apartat 13e mes amunt . 
60. 36-DoctPri esta citat a 44-Blanquerna (OE I, 301). La cita de 43-DoctPue senyalada 
en Pla II. 12*. no esta mencionada al lloc corresponent de la p. 14*, ni fhe pogut retrobar 
en l'edici6 de Gret Schib. De tota manera 36-Coct Pri devia pertanyer a la mateixa epoca de 
preocupacions socials que 42-DoctPue i 44-Blanquerna. 
61 . Per aquestes dates, veure 1'Apartat 19j mes avall. 
62. Per a 30-LectFigAd i 21a-Chaos. veure la n. 39 mes amun t i els Apar ta ts 19 b i 19 i 
mes avall amb les seves notes corresponents. 
63 . Pel titol —Lihellus de quaesttonibus compilatus per quem modus Artis demonslra-
tivae patefil— pertany. com va dir Carreras i Artau (Ca I, 291), al cicle de YArt demostra-
tiva. (Veure mes avall 1'Apartat 20.) 
64. Data molt discutida. M'inclin per la de Brummer a EL I, 1957, 257-261 (Bru 463), 
Oliver a EL III . 1959. 325-330 (Bru 465), i Garcias Palou a EL I, 1957 377-384 (Bru 466). 
Per a altres opinions veure O E I. 116-7 i Platzeck. Misceldnea (Bru 179), 397-9. En quant a 
1'ortogralia " B l a n q u e r n a " , veure a mes de 1'article citat de Platzeck i Pla II, 15* n. 36, 
T A R R E , Los codices. AST 14, 1941 (Bru 460), 159 n. 9, O B R A D O R . Ramon Lull en 
Venecia. BSAL 8, 1900 (Bru 436) 304 i n. 11, i a l'edici6 de ENC (Bru 41). Vol. IV, 1954, 
6-9. 
65. Vida coetania, ed. Francesc de B. Moll, Palma, 1933 (Bru 147), 16-17, i ledicio 
comentada de M. Batllori a O E 1 (Bru 148), 40. 
66. Una clara referencia a 2-Contemp, amb els seus 365 (de fet 366) capitols, dividits 
cada u en 30 paragrafs . 
67. Referencies respectivament a 21-ArsDem. 30-LectFigAD i 21a-Chaos, la segona de 
les quals ha passat inadvertida tins ara. Perb es ben clara en vista de la demostraci6 de 
STOHR. Literarkritisches. EL I, 1957 (Bru 459), 51 de que originalment 21a-Chaos era 
nomes un capitol o secci6 de 30-LectFigAd, demostraci6 esplendidament confirmada per 
aquest passatge. Cf. 1'Apartat 19 i mes avall. 
La teoria de GARCIAS PALOU a El "Liber de Sancto Spiritu". EL III . 1959 (Bru 
467), 67 n. 4 1 , de que els paraules de la Vida Coeiuniu d a m u n t "los deu predicaments 
universals" citades a continuaci6 constitueixen una referencia al 24-ArslnvPar, em sembla 
innecesshria, puix que el mateix 21a-Chaos parla extensament de quinque universalihus 
(MOG III, L. 4. 19) i de decem praeduamentis (ib. 26). 
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68. M A R T I N E Z F E R R A N D O . La tragica histbria dels reis de Mallurca, Barcelona, 
1960, 24-5. 
69. Pla I. 6 i PASQUAL, Vindiciae lullianae. Aviny6, 1778 (RD 388), I. 116-8. 
70. Com per exemple L O N G P R E a Dict. Theol. Cath. (Bru 1%). 1077, i Hillg xxiii. 
71. Fins al 55-ArslnvV'er de 1289 (veure els Apar ta ts 21-22 mes avall). 
72. O al menys aixb deixa entendre da tan t el 3-ArsC'omplnv de 1271 (OE I. 39 n. 51). 
Por ventura segueix G A L M E S . Dinamisme 1935 (Bru 217), 11. obra excel.lent. |>er6 bastant 
embullada en quan t a la cronologia de les primeres obres de Ramon Llull. Ca I, 288. da ta 
3-ArsComplnv el " 1 2 7 1 ? " citant Galmes. pero a ies pp. 242-3 dtu clarament que la 
ill.luminacib de Randa , i per tant el 3-ArsComplnv. ve despres iMs nou anys d e s t u d i , que 
van de 1265 a 1274! 
Una solucio curiosa va prendre Peers al seu Rumon Luli. 1924 iBru 19"). 119-120. dient 
que la pr imera obra citada a 1'Apartat 19b era 7-Demost: perb les dues obres citades a 
continuacio a la Vida coetama deixen ben patent que ia primera cita es correcta quan diu 
'Vlrr demost ra t iva" i no "Libre de demostruciuns". A mes. la Vida coetama. per lnexaeta 
que pugui ser en questions cronologiques, es ben exacta en quant a referencies bibliogrhti-
ques 0 'au tor segurament tenia a ma la biblioteca de la Cartoixa de Vauvert; veure a mes les 
nn. 33 i 39 per la seva tria d 'obres de primera importancia) . 
73. Com diu Galmes , op. cit.. 7 (cf. O E I. 37 n. .54). perb ell mateix admet que la 
majoria d ' au tors concedeixen dos anys per al seu romiatge. 
74. Veure Platzeek. Misceldnea (Bru 179). 388. O E I. 34 n. 9 i sobretot els calculs de 
Hillg 1 n. 4. Es curi6s que Galmes no dona cap da ta . 
75. La fundacio de Mi ramar quedar ia dins d 'aqueixa e tapa . mes be al principi d'ella. 
76. La defensa de 2-Contemp (veure Apartat 19 a) per ventura da ta d 'aques ta estada a 
Montpcllcr, per6 podria da t a r d 'una estada anterior, ocasionant aixi la confusio cronologica 
en el cap del bon monge de Vauvert. que escrivia gairebe t renta anys despres. 
77. Veure n. b7 mes amunt . Rubio. Llicons, 1911 (Bru 322). seguu parcialment per Lo 
iii/5 i Ot 21 , da ta 21-ArtDem de 1282. Peers, op. cit.. 154. la da ta de 1283. 
78. C. 73.3 (ed. cit. 169). 
79. C. 91.19 led. cit. 221). 
80. Em pareix (com va pareixer a Na Gret Schib) que ambdues es refereixen a la 
mateixa obra . 
81 . Obrador , Viatge dinvestigucio, IEC Anuari 2. 1908 (Bru 438). 606-7. seguit per 
Rubi6 (op. cit.. 21), Lo iv/6. Ot taviano C4rs cumpendiusu. 1930 (Bru 16. 393 i 440-1), p. 34). 
Schib (loc. cit.) i en part per Platzeck (Pla II. 12*). 
82. Platzcck (loc. cit.), aixi que aquest autor te un peu a cada camp! (Cita Pasqual . op. 
cit., 1. 127. pero alla Pasqual no identifica l 'obra esmentada a 42-DoctPue.) 
83. Veure la n. 63 nies amunt . 
84. Fn contra de lo que va dir Rubi6 (loc. cit.), seguit per Longpre (loc. cit.) i Ot taviano 
(op. cil.. pp . 15 i 34). pareix que es troba als Mss. seguents idic "pa re ix" perque. coneixent 
nomes descripcions publicades, es diticil identiticar una obra inedita; veure de tota manera . 
ROL V, 184): 
Madr td . Univ. 106, fols. 108-1 lOv 
Mtinic, CLM 10552. fols. l-4v 
Miinie, CLM 10570. fols. 9-13v 
Vat. lat. 3069. fols. l-4v 
Florencia, Ricc. 1001. fols. 94r-94v 
Venecia. Marc . VI, 154. lols. 5v-7v 
New Vork. Columbia. Plimpton IH7. fols. 26-29 
S^. Fol. «3v dcl Ms. ambrosia. 
86. Veure 1'Apanat 25 mes avall. 
87. Els fols. 86-87 del Ms. ambrosiii donen les llistes segiients: "Justicia. prud6ncia. 
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fortaleza, t empranea , fe, esperanca, cari tat , pacifencia, p ie ta t" i "Avaricia, gola, Iuxuria. 
superbia. accidia, enveja, ira, falssia, inconstancia" que concorda perfectament a m b les 
llistes a l 'Apar ta t 13 mes amun t . 
88. Veure 1'Apartat 26 mes avall. 
89. L'1ntroductorium magnae artis generalis es una obra insuftcientament coneguda 
pels lul.listes. Esta conservada a tres Mss.: Munic, CLM 10512 (s. XIV-XV), Bergamo, 
Civ. .4.27 (s. XV) t Roma, San Patncio , 1/110 (s. XVI). La cita a Pla II, 47* n. 138 de 
Munic, CLM 10589 em pareix err6nia (cf. ROL V, 195-6). Les meves informacions dels Mss. 
de Miinic aqui i a la n. 84 s6n degudes a l 'amabili tat de Llorenc Perez Mart inez, qui m h a 
deixat consul tar les seves notes manuscri tes. 
El 139-Introd ha estat es tampat quatre vegades: en Llati a Lio. 1515 (RD 54). i altre 
vegada a Lio, 1635-7 (RD 210-2); en Frances a Paris, 1634 (RD 209); i en Castella (amb 
comentaris de Zepeda) a Brussel.les, 1663-4 (RD 246 i 249). 
Bibliogratia a HLF 131. Ot 223. Gl eb, Av 115. Ca 49. Pla 139, 1'index de R D i 
ARTLiS, The Tradition ofthe 'Ars Brevis", El XIII , 1969 (Bru 502). 170-1. 
90. Val la pena citar l ' important pr61eg de 55-Ars InvVer (MOG V): "Ars praesens 
descendit ab Arte demostrativa; et licet existentia vel essentia hujus et. illius sit una et. 
eadem, tamen est earum Modus procedendt diversus: nam illa procedit per l e rminos 
redactos in Literas, ista vero est contenta suis propriis Terminis seu Principiis, nec indiget 
alia nota Li terarum, sicut illa, ut illi, qui volunt evitare Alphabe tum Demonsirat ivae Artis, 
Att ingant Terminos seu Principia hujus Artis sub sui propriis significatis. Veruntamen 
oportet nos necessario uti Literis pro Terminis in ista eadem Arte in Figuris. non autem in 
processu: nam aliter non posset fieri Inquisitio nec Inventio in d u a b u s ultimis Figuris hujus 
Art is ." 
91 . Nomes conec una obra anterior al 55-ArsInvVer a m b detinicions, que es la 
3-ArsCompinv, precisamcnt la primera obra del pr imer cicle. Pero sempre m h a n parescut 
sospitoses aquestes fetinicions per 1) esser liniques entre les mes de 50 primeres obres, 2) per 
apareixer com a apendix a 1'obra (Platzeck les dona nombre apar t . 3a-DefPri). 3i per 
contenir les mateixes paraules detinides dues i tins I tot tres vegades (per exemple. sapientia. 
pertectio i voluntas tenen tres detinicions cada una), 4) per conienir detinicions d ' una 
puerilitat poc lul.liana ("Perfectio est id. per quod Entia sunt per tecta") . i 5) per tenir la 
dar re ra seceib IDefinitiones XXX Mudorum Specialium) en orde alfabetic. procediment tan 
poc usual que a YArt amativa Llull es troba amb la necessitat de donar explicacions (ORL 
XVII, 389) de com s h a d ' empra r allo tan exotic. Puix que aquest apendix glossarial apareix 
a Mss. Medievals. deu esser obra de qualque lul.lista (emprant de vegades detinicions 
lul.lianes aparescudes a obres postenors) X del Siglo XIV o XV. 
92. Apareix a 55-ArslnvVer. per6 en forma primitiva. 
93. Veure Ca I. 292. L'obra fou escrita ente el setembre de 1293 i el gener de 1294 
(veure O R L XVI. xii-xiii i 517), i no el gener de 1293 com diu Platzet (Pla II, 25*), si no es 
quie compti ah incamatume. 
'4. O R I X I V !Kfi 
95. T o r n a r a n a apareixer — a m b llistes bastant diferents— a 112-LogNov 139-lntrod 
(veure Apar ta t 20d i la n. 89) 146-ArsGenUlt (amb la mateixa llista en 142-AnBreu). 
285-ArsCons i ai l ladament en el Ms. Fray Torcaz I de Las Palmas (veure SMR IV. 48- u ) . A 
mes, els nos. Ci tins al CC dels Proverbis de Ramon (Pla 81) constitueixen unes altres Cent 
Formes. 
90. Veure els Apartats 13 l 21) mes amunt . i la n. 8 1 ; veure per allra part la tuula a 
ROL III. 34-5. Dic "que he pogut t robar" perque entre 77-ArbSci i 131-ArsMag Praed hi 
ha una quinzena d o b r e s encara inedites. 
EL AMBIENTE CIENTIFICO DE MONTPFLLIER 
EN LOS SIGLOS XIII Y XIV 
Diversas circunstancias hicieron de la ciudad de Montpeliier uno de 
los centros mas florecientes del sur franccs. Tanto su situacion geografica, 
abierta a las rutas comerciales maritimas dei Mediterraneo. como su or-
ganizacion politica, asegurando un equiiibrio mdependiente trente a los 
proyectos expansionistas de Aragon y de Francia. Inciuso despues de 
integrada a la Corona aragonesa la politica testamentaria de Jaime I 
confirmb esta independencia al unirla al reino, eiimero. de Mallorca. 
Su historia ciudadana, la universidad etc. iueron ya ampiiamente 
estudiadas. Ellas dan fe de que Montpellier figurb con justicia como uno 
de los centros mas vivos de la Edad Media. Con la especial dedicacion a 
un campo cientifico determinado, la medicina. Menos estudiadas han 
sido sus relaciones con el contexto del dominio aragones/maliorquin. De 
la existencia de tales relaciones dan fe el hecho de que Jaime I dispone la 
consolidacibn de la universidad, y muchos medicos de aqueila ciudad 
tiguran en las cortes aragonesa y mallorquina. 
En este mismo orden de cosas es, sin duda alguna. de sumo inreres el 
establecer un cuadro los mas completo posible del ambientc cientifico de 
Montpellier por su incidencia luliana. Rambn Llull hara de Montpellier e! 
centro de su actividad, mucho mas quiza que su misma p a t n a Mailorca. 
Por otra parte, y entrando en un terreno mas htpotetico, Montpellicr es el 
ambiente mas proximo a Llull, al intentar describir su procedencia cien-
titica. Mas prbximo tanto geografica, como tematicamente. 
Por divcrsos testimonios consta que una dc las primeras actividades 
cientificas de Montpellier giro en torno a la medicina. Desde una primera 
mencibn ya en 1137, pasando por el testimonio de San Bernardo, hasta el 
primer documento oticial de 1181, dan fe de ello.(l) Del analisis de estos 
textos puede formarse una idea general de la mencionada actividad cien-
titica. En efecto. el decreto de Guillermo VIII , que debe ser considerado 
mas como testimonio de una tradicibn, que como instatirador de un 
nuevo plan de estudio. se expresa en estcs terminos: Ei iJen mando. volo, 
laudo atque concedo in perpetuum, quod omnes homines quicumque sint, 
sine aliqua interpeilatione regant scolas de physica in Montepessulano. (2) 
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Llama la atenci6n que el documento se refiera directamente a la libertad 
de ensenanza, y no a las condiciones que deba observar el que se dedica a 
la medicina. Este da to es importante, puesto que a traves de el podemos 
acercarnos a uno de los rasgos tbpicos en el estudio de la medicina de 
Montpellier. 
Se habla de "scolas de physica" asumiendo el cambio de denomina-
ci6n que se impone en el siglo XII, al cambiar el medicus por physicus 
(3). Este simple dato no es suficiente, por tanto, para describirnos la pe-
culiaridad de Montpellier. Tampoco la reminiscencia "escolastica" (sco-
las) sirve de mucho, pues, por la ausencia de otros condicionamientos, 
unicamente podemos ver en ello el intento de darse de alguna manera 
nombre corporativo. La realidad mentada por el texto, en efecto, no es 
sino una corporatividad en sus lineas mas generales, ausentes aun todas 
las demas coordenadas institucionales (examenes. estatutos, venias) (4). 
La novedad del documento de Guillermo VIII reside exactamente en 
estas palabras "omnes homines quicumque sint, sine aliqua interpella-
t ione". Y con ello el reconocimiento y la alabanza (laudo) de la practica y 
ensenanza libres de la medicina. ;,A provecho de que? ^Del empinismo 
que en ausencia de otras instancias parece dominar los pnmeros tiempos 
de Montpellier? ^Del teoricismo que aparecera —como fruto— en la 
Universidad del siglo XIV? Son muchos los estudios que a partir de esta 
oposicion analizaron la trayectoria historica de las dos ciudades medi-
terraneas, Salerno y Montpellier. Y con razon advierte Schipperges que 
Salerno y Montpellier "no tienen conciencia de competencia alguna y 
parece imposible que existieran diferentes opiniones sobre la ensenanza, 
asi como en cuanto al caracter de un mayor progreso o un perriiado 
empir ismo" (5). La relaci6n que une a las dos escuelas debe repasarse a 
traves de la diferencia de fuentes sobre las que sc apoyan, y en el iactor 
tiempo que las separa, pues mientras Salerno florece en pleno siglo XII, y 
en el alcanza sus estatutos definitivos (6), Montpellier alcanzara su pleno 
desarrollo en los umbrales y en pleno siglo XIV. 
La solucibn a este planteamiento equivale a una caracterizacion de la 
pr&ctica cientifica de Montpellier. Dicho con terminos aun nias precisos, 
creemos poder esperar de la investigacion de estas cuestiones una res-
puesta acerca del estatuto epistemico de los terminos teorieos (7) usados 
en Montpellier. Claro esta que para conseguir plenamente este objetivo se 
precisa de una cantidad de informaci6n, de la que carecemos en gran 
parte. Ahora bien, la utilidad de llegar a emprender por lo mcnos este 
trabajo es patente. Esta intervencion puede concebirse como una inter-
vencion fiiosbfica, a traves de la cual se patentice un determinado modo 
de producci6n te6rica en un determinado momento historico. El examen, 
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partiendo de los resultados de tal produccion (conocimientos), debera 
extenderse a los elementos que determinan este modo de produccibn. De 
estos elementos deberemos considerar unos que pertenecen a la sobrede-
terminacibn ideolbgica, politica o econbmica, y otros que vienen dados en 
lo que representa la materia de la produccibn teorica. Si bien esta divi-
si6n no justificara en ningiin momento el prescindir de algiin elemento de 
los mencionados. 
Siguiendo estas lineas metodolbgicas la investigacibn se abre a dos 
campos generales. En el primero debera ser caracterizada aqueila 
tematica —obras , temas, sujetos— que sirven de materia (prima) en la 
produccion cientifica. En segundo lugar debera considerarse la historia de 
esta misma produccion, en los hombres que intervienen, en las institucio-
nes que surgen, en las obras resultantes. En este trabajo inicial vamos a 
situar nuestra atencibn en el primer campo. Concretamente, vamos a 
repasar aquellos elementos mas significativos con relacibn al hecho 
principal del periodo comprendido entre los siglos XIII y XIV, la revo-
luci6n cultural que supone la acumulacibn mastva de elementos culturales 
arabes. Esta acumulacion supone una verdadera ruptura epistemoiogica. 
en el sentido ya indicado, el de una ruptura en el estatuto epistemico de 
los conceptos cientificos. 
Nuestra busqueda puede comenzar por la pregunta acerca de 
aquellas personas que se ven beneficiadas de modo parttcular por el antes 
mencionado decreto de Guillermo VIII. Pues ahi se asegura la plena 
libertad, el reconocimiento de toda personalidad cientitica. Algunos 
hechos de la historia montpellerense pueden ayudarnos a responder a tal 
pregunta. El primero de ellos esta tal vez a la base del decreto, mientras 
el segundo queda situado en plena actividad universitaria, y su signiti-
cacibn es mas compleja. 
Nos referimos en primer lugar al establecimiento de los judios en el 
Sur de Francia. Factor cultural muy importante, sobre todo cuando a raiz 
de la aparicibn de los almohades en Espaiia (1147), se abrieron de nuevo 
los caminos del destierro a judios, cristianos, e incluso a muchos "creyen-
tes" que no querian abrazar la divisa de los nuevos conquistadores " u n 
Dios, una fe, un califa" (8). Procede, pues, intentar una caracterizaci6n 
de los ambientes judios cientificos que pudieron hacer acto de presencia 
en Montpellier en el siglo XII. En este sentido. una de las primeras 
personaiidades que debe tenerse presente es la de Abrahan bar Hivya 
al-Bargeloni (9). Procedente de Barceiona, vivio en la region de Toulouse y 
Beziers, y sus traducciones del arabe al hebreo sirvieron para difundir 
entre los judios "lo mas descollante en ciencias matematico-astronbmicas 
y en tilosofia que ha producido la cultura a rabe" . Su obra se circunscribe 
a la primera mitad del siglo XII. Abrahan bar Hiyya sigue un metodo 
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frecuente entre los trasmisores culturales. Frente a una traducci6n de 
verbo ad verbum, como fuera la formulada por Burgundio de Pisa (10), 
por ejemplo, o la usada en Toledo por el equipo t raductor del De Anima 
de Avicena (11), se inclina por otra, tambien conocida en los circulos 
toledanos: el resumen de fuentes diferentes (12). Asi, Abrahan bar Hiyya 
recoge lo mas importante de sus lecturas cientificas en sus diferentes 
obras, principalmente en el Hibbur ha-mesiha we-ha-tisboret (Tratado de 
geometria y medicibn) (13). 
No menos importante para nuestro prop6sito resulta la figura de 
Abrahan ibn Ezra de Tudela (1097-1167) (14). Viajero en el sur de Fran-
cia por los anos cuarenta del siglo XII, se intern6 tambien hacia ei Norte, 
paso a Inglaterra, bajando despues a Italia. lbn Ezra aproveclia sus cono-
cimientos de latin para redactar en lengua mas asequible a sus contem-
poraneos sus propios conocimientos cientificos. Entre sus obras figuran 
los Fundamenta tabularum, un t ra tado sobre el astrolabio, unas Tabulae 
Pisanae, y una obra astrolbgica, el Resit hokma (15). 
En la migracion ocasionada por la intolerancia almohade lleg6 a 
Francia una familia l lamada a ocupar un lugar importante en el movi-
miento cientifico de los siglos XII y XIII. Juda ben Saul ben Tibbon (ca. 
1120— post 1190) era un judio granadino que se establecio en Lunel. 
donde ejercio la medicina. A lo largo de tres generaciones la familia de 
los ben Tibbon ofrecera a las comunidades judios las traducciones de los 
mas relevantes textos de la cultura en lengua arabe. Su interes abarca 
obras teolbgicas y filosoficas, matematicas y medicas. Mientras para Juda 
ben Saul Pansier senala como hipotetica una actividad docente en los 
circulos medicos montpellerenses (16), parece mas probable la presencia 
activa de su nieto Mose ben Samuel ben Tibbon, t raductor tambien de 
importantes obras cientificas (17). 
La importancia culturai que la comunidad hebrea significaba para el 
panorama cientifico del sur frances sera constatada de nuevo en epocas 
posteriores, cuando la evolucibn hist6rica haya ayudado a la institucio-
nalizaci6n de la investigaci6n cientifica. Al mismo tiempo, y por mor de 
esta misma institucionalizacibn con sus bibliogratias y sus burocracias 
clasistas (religiosas) funcionara de modo retardario en el intercambio 
intelectual. Las circunstancias politicas, especialmente en Francia, coad-
yuvan en este mismo sentido. 
El caso de Armegaud Blasini es el segundo hecho a que nos refe-
riamos. Son los factores que intervienen en el caso los que nos interesan. 
incluso por encima del propio desenlace. En 1289, poco antes de la pio-
mulgacion del estatuto definitivo, Nicolas IV interviene para resolver el 
caso que enfrentaba, hacia ya tiempo, a los maestros de Montpellier y al 
obispo de Maguelone. A nivel de "facul tad" la postura, al rechazar a 
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Armengaud por no haberse sometido a examenes, se entendia como 
defensa de la libertad universitaria frente a las ingerencias del obispo. 
Mientras de par te de este parecia defenderse la personalidad cientifica de 
Armengaud con independencia del cumplimiento de todos los requisitos 
"legales". Insistimos en que el caso aislado no nos interesa para deter-
minar posiciones hist6ricas. Unicamente queremos recoger el dato 
histbrico de que aun despues de muchos anos de instituci6n Uos ex&me-
nes estan previstos desde la ordenacibn de 1220) puede piantearse el 
confiicto en torno a la solvencia cientifica de un individuo no "produ-
cido" por la institucibn. 
Volviendo, pues, a la cuesti6n planteada acerca de una primera 
caracterizaci6n de la medicina en Montpellier, podemos constatar la 
opci6n personalista de su cultura. En un primer momento se intenta ga-
rantizar la libre productividad intelectual. Despu6s, a medida que las 
instituciones, nacidas ciertamente como salvaguardia de la autonomia, se 
iran anquilosando progresivamente, haran acto de presencia elementos 
culturales extra-institucionales. Estos lo seran bien por imperativo politi-
co-social (los judios y Ia amplia tradicibn cabalistica que florece en estos 
siglos), o por estrategia y peculiaridades tematicas definidas (come sera el 
caso de Arnau de Vilanova y de Ramon Llull). 
Ahora bien, en el terreno cientifico este ta lante cultural se materia-
liza en una determinada bptica empirica, especialmente en el campo 
medico, que es el privilegiado en Montpellier. El tema, ya lo hemos indi-
cado, puede prestarse a simplificaciones inexactas. Porque de un atento 
examen del proceso histbrico no nos vemos necesanamente abocados a 
plantear este proceso en terminos de lucha entre tendencia empirica y 
tebrica, sino mas bien a encuadrarlo en la rup tura epistemologica que 
acontece en el pensar cientifico de los siglos XIII y XIV. Si la institu-
cionalizacibn universitaria representa una negacion del personalismo cien-
tifico, sera por otra parte un instrumento de gran utilidad en esta ruptura 
indicada. Pues el problema empirico no se plantea en termtnos "geo-
graficos", sino en terminos eminentemente "arqueol6gicos". Teniendo a 
mano cualquier obra del circulo de Montpellier se comprendera clara-
mente esta distincibn. La medicina no se centra tanto en la descripcibn 
(incluso funcional) del cuerpo humano. sino en la investigacion de la 
enfermedad como proceso relacional. Esta peculiar concepcibn de la 
experiencia medica no se aparta, por lo demas. del cuadro antropolbtjico 
medieval (18). Si bien seria interesante un analisis literario que dcscubnera 
las posibles consecuencias que en el ambiente de Montpellier tuvieron las 
cuestiones suscitadas a raiz de la crisis en la Sicologia del siglo XIII. El 
conocimiento del De Anima aristotelico cn pleno sigio XIII. y la traduccion 
de sus comentarios aiios despues. oiiginb una primera etapa contlictiva 
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entre 1225-1250 (19), y, posteriormente, todos los problemas ocasionados 
por el averroismo latino (20). Todo este movimiento cientitico vino a in-
tensiticar los problemas fronterizos de la medicina y la antropologia tilo-
sofica (21). 
Es desde esta perspectiva que, creemos, debe ser abordado el tema 
del empirismo en Montpellier. Tema que puede ser estudiado a traves de 
multiples datos hist6ricos, que indicamos brevemente. La " c a r t a " del car-
denal Conrado de Urach en 1220 y, mas tarde, la bula del legado papal 
Guy de Sora (1239) suponen la ereccibn de las escuelas de medicina en 
corporaci6n. La insistencia en la necesidad de un examen y de un per-
miso no s61o para ensenar, sino para practicar, vienen motivados explici-
tamente por la impericia medicorum (22). Las intervenciones de Clemente 
V, part icularmente la de 1309 estableciendo el programa concreto a 
seguir, consagraran esta linea. Los mismos representantes de la medicina 
de Montpellier se manit iestan no pocas veces en los inismos terminos ai 
condenar una practica de la medicina cuyo unico mbvil era el interes 
economico. 
Todo ello conduce a la formulacion de un ideal de la medicina que 
tiene como fin primordial la armonizaci6n de la practica con la teorica. 
Se insiste en la antropologia m6dica. Por ello, y este es un rasgo especifi-
co del modo de hacer cientifico del circulo de Montpellier. se rescata la 
antropologia del exclusivismo filos6fico, y se rescata la expcrimentacion 
mcdica del nivel anecd6tico de los recetarios. No es de extranar que en 
Montpellier surjan obras dedicadas a la discusion de los fundamentos 
teoricos de la medicina. Se t rata de construir una theorica medicinae (23). 
A part i r de ella el experimentum pierde su cardcter anecdotico, acu-
mulativo, para ser integrado en el proceso cientifico como elemento dis-
cursivo critico. El caso clinico abandona las superficies estaticas de una 
patologia inventariada, para inscribirse como signo de un renovado 
discurso medico. En este sentido creemos interesante la definicion que 
Julia Kristeva hace del "ideologema del signo" en un contexto medieva-
listico: "el ideologema del signo significa una infinitizacibn del discurso 
que, liberado relativamente de su dependencia del " umversul (del con-
cepto de la idea en si), deviene una posibilidad de mutacibn, una cons-
tante transformacibn que, si bien sometida a un significado, es suscep-
tible de multiples generaciones" (24). 
No hay que olvidar que, situandonos en el siglo XIII, estamos tam-
bien en plena evoluci6n del concepto mismo de la ciencia. En el caso de 
Llull, que consideramos tipico para "Montpell ier", se da en principio la 
aceptaci6n de un nuevo paradigma (con elementos propios y elementos 
tradicionales), junto a la conservacion de un instrumentario operativo tra-
dicional, tal como, en otro extremo. ocurre en la escolastizaci6n que la 
ciencia sufre en Bradwardine o Alberto de Sajonia. Subrayamos en 
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principio puesto que la dinamica evolutiva del sistema luliano intenta 
precisamente adecuar, modificando, los dos planos. Este mismo hecho 
podria explicar la situaci6n de "LJull" en el Renacimiento. Pues el lulis-
mo renacentista, al aceptar el paradigma luliano en un instrumentario 
operativo diferente, incide en muchos planteamientos del mismo para-
digma. Es, por otra parte, la ruptura en el parad igma lo que cuestiona 
radicalmente el caracter acumulativo del proceso cientifico. 
El panorama cientifico de Montpellier duran te los siglos XIII y XIV 
se nos presenta, por lo que vamos conociendo, har to complejo. Una 
hipbtesis que viene perfilandose a lo largo de lo dicho, es la de que la 
ruptura en el comportamiento cientifico, que se observa en Montpellier, 
obedece a elementos exteriores a la ciencia medica en si, es decir, se situa 
en un plano claramente estructural (sin que ello quiera suponer exclusi-
vamente extracientifico). Esta ruptura viene sobredeterminada por la ftso-
nomia part icular del hecho Montpellier, y por la nueva cul tura que arr iba 
a Europa. Este nuevo comportamiento cientifico es en definitiva el que 
abrira las puertas al Renacimiento y a su revolucionaria concepcibn cien-
tifica. 
Hemos aludido a los rasgos generales que caracterizan el ambiente 
de Montpellier durante los siglos XIII y XIV, y que significa no una 
simple reaccibn contra el empirismo, sino la formacion de una nueva con-
cepci6n verdaderamente cientifica, en la cual, se t iende a la superaci6n de 
la contradicci6n teoricismo/empirismo. Desde este ambiente pensamos 
entender mas profundamente algunos aspectos de la figura y la obra de 
Ram6n Llull. Le une a Montpellier muchos rasgos de su propia 
concepci6n de la medicina y le une —y sea esto dicho a titulo totalmente 
hipotetico— un determinado talante en la recepci6n de la nueva cultura. 
La caracterizaci6n del ambiente cientifico de Montpellier en los siglos 
XIII y XIV se nos sugiere como una tarea muy importante para Ia de-
terminaci6n de un ambi to considerable cultural y social. Como se propo-
nia anteriormente el analisis iniciado debe ser completado en capitulos 
posteriores en los cuales no solo deberan ser retomados datos de la 
historia de la ciencia, sino tambien de la politica y social. Por lo mismo 
las conclusiones provisionales anunciadas deben ser verificadas en 
prbximas investigaciones. 
J O R D I GAYA 
Palma de Mallorca 
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ASPECTOS TEOLOGICO-JURIDICOS DEL PENSAMIENTO 
LULIANO SOBRE EL CARDENALATO 
(Un capitulo de la eclesiologia medieval) 
La dimisi6n del Papa Blanquerna. descrita, por Ram6n Llull, en el 
libro V del Libre de Evast e de Aloma e de Blanquerna (1) plantea di-
ferentes cuestiones, una de las cuales es la relativa a la fecha de la com-
posici6n de la famosa novela medieval. 
1) El Dr. Adam Gottron, en efecto, mantuvo que los cuatro primeros 
libros de la misma obra luliana fueron compuestos durante Ios afios 
1283-1284, y que el quinto fue escrito en 1294 (2), afio en que San 
Celestino V fue elegido para el Papado y renuncib al mismo. 
Dos afios despues, en 1926, Fr. Ephrem Longpre, O. F. M. reflejaba 
el sentir del autorizado lulista aleman (3); y, mas tarde, en 1949, for-
mulaba la misma hipbtesis el maestro Jordi Rubib Balaguer (4). 
Sin embargo, por raz6n de las muchas y notables diferencias que 
separan al Papa Blanquerna del Papa Pedro Celestino, no parece que 
exista motivo alguno pa ra suponer que Ramon Llull, al escribir al cap. vo 
del Libre de Blanquema, sobre En qual manera Blanquerna renuncia al 
papat, tuviera que inspirarse o se inspirara en los sucesos romanos de 
diciembre de 1294 (5). La figura, en efecto, del Papa de la novela luliana 
no s61o es distinta de la del Papa Celestino de la historia, sino que cabe 
mas bien hablar de dos personajes inconciliables e historias opuestas. (6). 
O sea, que la fecha de la composicibn del Libre de Blanquerna —in-
cuso la de los libros IV y V de la misma obra— ha de averiguarse por 
otro camino (7), ya que no se puede demostrar que estos —los dos refe-
ridos libros, con sus correspondientes capitulos— tengan relacibn alguna 
con la dimisibn papal, producida en dicho afio 1294. 
2) Otro problema o asunto es el del papel que los cardenales de-
sempefiaron en la renuncia del Papa Blanquerna, como expresion del 
lugar que ocupaba el cardenalato en la eclesiologia luliana (8), un capitu-
lo de la medieval. 
3) Como concreci6n de este tiltimo asunto, en la descripci6n de las 
circunstancias que concurrieron en la dimisi6n del Papa Blanquerna. se 
hace preciso averiguar hasta d6nde llegaba, en el pensamiento luliano, el 
papel del cardenalato, en sus relaciones con el papado. Efectivamente, 
como se vera, Rambn Llull escribib algunas frases, que puso en boca del 
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papa dimisionario, las cuales obligan a investigar si, segtin el autor del 
Libre de Blanquerna, la renuncia a la t iara depende unicamente de la 
voluntad del papa o si, para su validez, tiene que ser aceptada por los 
cardenales. 
La edad media exagerb, en gran manera, en la formulacibn de la 
teologia del cardenalato; y, por este motivo, resulta interesante el cono-
cimiento de la doctrina de Ramon Llull sobre su participacibn en una di-
misi6n papal . Es este, en efecto, un punto que no ha sido t ra tado por los 
medievalistas que se han ocupado del concepto que la Edad Media tuvo 
del Cardenalato (9). 
4) Mas el tema primario es otro —el del origen divino del car-
denalato— porque de su respuesta depende el lugar que el ocupaba en el 
pensamiento teol6gico, de un autor. 
Las otras cuestiones seran tratadas aparte en sendos articulos. 
a) Una de los asuntos, p. e., que en su obra Summae de Ecclesia 
(10), t ra ta el cardenal Juan de Torquemada, es la relativa a demostrar 
que el cardenalato es de institucibn divina. 
Sostuvieron esta opini6n Pedro d'Ailly y J. Gerson (11), Uegando a 
estar tan generalizada en el siglo XIII, que, a principios del XV —en 
1413— la Universidad de Praga la impuso a sus doctores y maestros, como 
profesi6n de fe. con las sigutentes palabras: quod senut et credit ac vult 
sentire et credere sicut Ecclesia et non aliter; cujus Romanae Ecclesiae 
caput est Papa, corpus vero collegium Cardinalium: manifesti et veri 
successores in officio ecclesiastico B. Petri principis Apostolorum, et 
collegii aliorum Apostolorum Christi (12). 
Por esos motivos el P. Wernz, S. J. reconoce que no faltaron muchos 
escritores que creyeron que los cardenales son de institucibn divina. (13) 
La doctrina de la profesibn dc fe de Praga no es propiamente la que 
ha dado a conocer J. Lecler (14). Pero tan to una como otra revelan 
aquella mental idad eclesiol6gica del medioevo. 
Torquemada , efectivamente, pretende demostrar que la doctrina 
segun la cual el cardenalato es de origen divino —y no de mera institu-
ci6n eclesiastica— no carece de s61idos fundamentos en la Sagrada Escri-
tura, en la Tradicibn y en la historia. (15) 
Pero no es s61o el cardenal Juan de Torquemada que sostiene la su-
cesi6n apostblica de los cardenales, sino que, anteriormente, la habian 
mantenido conocidos teblogos del siglo XIII . 
Cabe enumerar a Gilberto de Tournai . maestro en teologia de la 
Universidad de Paris (16), quien, en la primera mitad de aquella centuria, 
escribi6 un t ra tado De Officio episcopi. dedicado a Guillermo, obispo de 
Orleans (17). 
El teblogo franciscano —tal vez, sucesor de San Buenaventura en la 
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facultad teol6gica parisiense —al llegar a la conclusi6n de que, en la 
cima de la Iglesia, esta el Papa y de que la Iglesia Romana es la unica 
que se halla inmune del error, afiade lo siguiente: Unde sicut cardinales 
specialiter, sicut episcopi generaliter vicem tenent apostolorum: ita papa 
typum tenet individualiter domini lesu Christi (18). 
Como se ve, pues, lo mas curioso e interesante de este breve pasaje, 
es la diferente manera de calificar la sucesibn apost61ica de los obispos y 
la de los cardenales. Segtin el maestro parisiense, los primeros la tienen 
generaliter —de manera general— y los cardenales specialiter, o sea, de 
manera especial. 
La misma tesis de Guillermo de Tournai fue mantenida por el ingl6s 
Roberto Grossatesta, quien, en 1250, sostenia que Venerabilissimi...patres 
huius sacratissimae sedis cardinales specialissime gerunt typum personam 
et vicem apostolorum, despu6s de haber afirmado que speciali praerro-
gativa praesidentes in hac sacratissima sede sanctissimi papae et 
specialissimae, gerunt typum, personam et vicem Christi. (19). 
El que fue Papa con el nombre de Inocencio IV (1243-1254) 
—Sinibaldo dei Fieschi— uno de los canonistas mas grandes de su siglo, 
como lo testifica en su obra Apparatus in quinque libros Decretalium, en 
la que, aunque no t rata , de manera directa y expresa, el asunto de las 
relaciones entre el Papado y el Cardenalato, incidentalmente, sefiala a 
este ultimo una prerrogativa, reconocida unicamente al episcopado. (20). 
Ninguno de estos tres referidos autores plantea, de propbsito, la 
cuesti6n relativa a si el Cardenalato es de instituci6n divina; pero los tres, 
aunque sea, a raiz de otro tema, reflejan, claramente su opini6n. Los dos 
primeros —Gilberto de Tournai y Roberto Grossatesta— presentan a los 
cardenales, como sucesores de los apbstoles, y Sinibaldo dei Fieschi los 
equipara a los obispos. Todos, por consiguiente, coinciden en afirmar, 
aunque sea, de manera implicita, el origen divino del cardenalato, como, 
de manera mas explicita, lo formulb el cardenal Juan de Torquemada . 
Tampoco Ramon Llull plantea el asunto de la instituci6n divina del 
cardenalato; y, sin embargo, aunque de forma distinta a la de aquellos 
teblogos y canonistas medievales, expres6 su pensamiento sobre la 
cuestibn. 
A raiz de la eleccibn del Papa Blanquerna, Tots los cardenals li 
prometeren agradahlament que li ajudarien a tota sa volentat. segons la 
libenat del poder e l saber que Deus lur havia donat. e segons lo carrec en 
que Deus havia subjugada lur volentat en etl a servir (21). 
He aqui un pasaje luliano en el que se expresan, claramente dos 
conceptos: el del origen divino del cardenalato y el de la sujeci6n de 
instituci6n divina, del mismo al Papado, Ram6n Llull, en efecto, declara 
que el poder de que los cardenales gozan, lo han recibido de Dios; y 
anade que el mismo los sujet6 al Romano Pontifice, con el que, como se 
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vera, luego, constituyen una especie de persona moral . 
De conformidad con su persuasi6n respecto del derecho divino del 
cardenalato, Ramon Llull, en el orden del honor que se les debe, 
equipara los cardenales al Papa, a t i rmando, de nuevo su tesis sobre el 
origen divino de su dignidad, en el siguiente pasaje, en el que, pone en 
labios de un cardenal estas palabras: Manifiesta cosa es que vos, Sant 
Pare Apostoli, e tots nos altres cardenals, havem honor reebuda sobre 
tots los altres crestians daquest mon per lo Fill de Deu (22). 
O sea que, segun se expresa en estas lineas, es Cristo quien instituvo 
el Papado y el Cardenalato, oficios que, para el mismo Llull, deben ser 
honrados sobre todos los demas. 
b) Otro de los aspectos de mayor interes teol6gico del pensamiento 
luliano relativo a los cardenales, en sus relaciones con el Papa, es el de la 
colegialidad. Esos, en efecto, segun Ramon Llull, se hallan, de tal 
manera, ligados al Sumo Pontifice que, como si constituyeran una 
persona moral, juntos gobiernan el mundo. Mas esta doctrina le llega del 
siglo XI. 
Un nombre muy famoso. en aquella centuria, es el de Humberto, 
monje de Moyenmoutier, conocido por Humberto de Silva Candida, hom-
bre doctisimo en ciencias eclesiasticas y profanas, a quien Gregorio VI 
(1045-1046) nombr6 cardenal, y cuyo escrito Adversus simoniacos, de 
tendencia claramente reformista, vi6 con gozo (23). Pero, tambien, alre-
dedor del ano 1053. compuso su t ra tado De sancta Romana Ecclesia. 
segtin el cual el vertice de la Iglesia universal se halla constituido por la 
unibn y por las mutuas relaciones del Papa y los cardenales, sin que, 
empero, se deje de reconocer la posici6n singular del Papa, en el seno de 
la "Ecclesia r o m a n a " ejfecta secundum antistitis et rectoris sui qualita-
tem et valetudinem; donde se halla sedes illius, cui divinitus dictum est: 
Tu es Petrus...(24) 
Prescindiendo, aqui —ello corresponde a otro campo de la investiga-
ci6n medievalistica— del origen de las relaciones que. segun Humberto 
de Silva Candida, ligan al Papa y a los Cardenales para el gobierno de la 
Iglesia, lo cierto es que aquella unibn revela la existencia de una cole-
gialidad, que, igualmente, se expresa en la carta que, en 1053, Leon IX 
(1048-1054) dirigi6 a Miguel Cerulario, Patr iarca de Constantionopla y 
cuya redaccibn ha sido atribuida al cardenal Humber to . 
En ella, el Papa expresaba lo siguiente: Et sicut cardo immobilis per-
manens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de 
omni ecclesia hahent iudicium. cum nemo debeat eorum dimovere statum. 
quia summa sedes a ne.mine iudicatur. Unde clerici eius cardinales 
dicuntur, cardini utique illi, quo caetera moventur. vicinius adherentes. 
(25). 
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En resiimen, unas palabras, en las que la funcibn de Ios cardenales 
se define como asociada al ministerio del Papa. 
San Pedro Damian (1007-1072) fue un doctisimo escritor y el mejor 
teologo de su tiempo, ademas de gran asceta camaldulense y reformador 
(26). Entre sus escritos —la mayoria dirigidos a levantar y purificar el 
ideal monast ico— se halla el titulado, en la tradicibn manuscrita. De dig-
nitate Romanae ecclesiae et episcopali studio disciplina (27), donde el, 
cardenal, afirma, con toda claridad, que cum Petro claves ecclesiae merito 
facti participes, obtinemus (28), y anade que salvo quippe univeralis 
ecclesiae sacramento, isti sunt oculi unius lapidis, in est Romanae 
ecclesiae... Ipsi sunt et candelabra, in quorum medio Iesus, iuxta Ioannis 
verba (Ap., 1, 13) discurrit.. .(29) 
Pero no s61o afirma la institucibn divina del cardenalato y su asocia-
ci6n al Pr imado papal , sino que. como Humber to de Silva Candida. 
mantiene que praeter communem ecclesiae regulam. super ipsos quoque 
pontifices authenticam praevalent promulgare censuram (30). 
O sea que, ya en el siglo XI, se vi6, en el cardenalato, algo mas que 
un simple oficio curial, al sefialarse su instituci6n divina y la colegialidad 
Papado-Cardenalato. 
Esta doctrina que consolidose en los siglos XII y XIII. Tanto es asi. 
que San Bernardo de Claraval, que reconocia el alto grado de autoridad 
dc la que habian sido investidos. (31) y los llama orbis iudices (32). 
escribe, dirigiendose al Papa: Sed si levent. sive gravcnt, cui rectius 
imputandum quam tibi, qui tales aut elegisti. aut admisisti? Non de 
amntbus dico: nam sunt quos non elegisti sed ipsi te. At potestatem non 
habent. nisi quam tu eis aut tribuisti. aut permiseris. (33). 
San Bernardo se muestra intransigente ante la doctrina relativa a los 
poderes cardenalicios, que tiene por puramente eclesiasticos y por pura 
concesibn del Romano Pontiftce. 
Inocencio III (1198-1216) considera a los cardenales fratres nostri. 
qui nobis...in executione sacerdotalis officcii coadiutores existunt (34). 
Enrique B. de Susa —el Ostiense— que fue creado cardenal por 
Urbano IV (1261-1264), cree que el cardenalato constituye el colegio mas 
alto de la Iglesia, y unido, de tal manera, al Papa que forma con el una 
linica y misma realidad: Estque summum et excellens collegium supra 
omnia alia. unitum a deo cum Papa, quod cum ipso unum et idem est. 
(35). 
Pero afirma mas con relaci6n a los poderes cardenalicios, durante la 
Sede vacante. Responde a la pregunta: numquid collegium cardinalium 
habet iurisdictionem papae et etiam exercitium ipsius?. y dice: habent 
capui ecclesiae propnum et generale. scilicet Christum... illum potestutem. 
tllant iurisdictionem hahere videntur per tntam christianitanitvm. qttam et 
papa... Finaliter te concedere oportet quod ad mtnus tltam turisdtclionem 
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habet collegium, quam et legatus apostolicae sedis, quae nec mortuo 
papa expirat.(36). 
Pero, por lo menos, cabe dudar del pensamiento del Ostiense, porque 
suyas son las siguientes palabras: hoc de plano fateor. quod in solum 
papam plenitudo residet potestatis...(37) Mas tambien es 61 quien sostiene 
que los cardenales son pars corporis papae (38). 
No es extrano, por consiguiente.que el pensamiento de Ramon Llull 
sobre el lugar que ocupa el cardenalato junto al Papa, sea netamente 
colegialista. 
El cardenal que declarb a Vapostoli e als cardenals que sus poderes 
venian de Dios, por Jesucristo, afiadib que per acb es digna cosa e som 
molt ubligats com per tot lo mon trametam missatgers quVns reconten 
Vestament de les terres, segons qual manera es en lo mdn honrat lo Fill 
de Deu per alcunes gents, e desonrat e ublidat per altres.(39). 
En el Libre de Blanquerna. ordinariamente, (40) son el Papa y los 
cardenales, conjuntamente. los que gobiernan la Iglesia. 
Asi, por ejemplo, ordena lo papa e Is cardenals que en quatre parts 
departissen lo mon, e que los arquebisbes de la un quarto venguessen en 
un loc, e los altres de Valtre quarto en altre. e axi per consequent; e que. 
iiij. cardenals los tenguessen capitol tots anys. anant a cada canto un 
cardenal, e que los cardenals feessen inquisicio sobre los arquebisbes. 
Apres aquest ordenament ordenaran que Vapostoli tengues capitol als 
quatre cardenals una vegada Vany, e que hagues inquisidors sobre ells e 
que els punis si negun falliment havien fet contra lur regla. Apres fo fet 
establiment que fossen enqueridors sobre Vapostoli. e que una vegada en 
Vany ne fos capitol, e que, si havia fet falliment pert tot aquell any, que n 
fos punit. En apres ordenaren que de .v. en .v. anys fessen consili on 
venguessen los arquebisbes ab ./'/. discrets per los bisbes de son arque-
bisbat. En apres ordenaren que de .x. en .x. anys feessen consili on 
venguessen tots los bisbes e arquebisbes e abats. (41). 
Como es obvio, esas ordenaciones eran trascendentales para el regi-
men de la Iglesia, porque abarcaban todas sus estructuras, desde el Papa 
a los clerigos. Anteriormente, en efecto, se habia ordenado que, todos los 
anos, cada obispo celebrase capitulo, y que cada arzobispo Io celebrase 
con los obispos de su archidibcesis, y que, si habia lugar, fuesen cas-
tigados los clerigos, por su correspondiente obispo, y Ios obispos por su 
correspondiente arzobispo. (42). 
Adviertase, pues, que esa organizacibn de la Iglesia universal fue or-
denada no por el Papa solo, sino por 61 y los cardenales conjuntamente: 
ordena lo papa els cardenals. 
Pero lo que. aqui, se presenta como digno de consideracion. especial-
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mente, es la ordenaci6n relativa a una investigaci6n sobre el gobierno del 
Papa y a un enjuiciamiento. 
No es posible duda r de la ortodoxia de la doctr ina luliana sobre el 
Primado Romano, segun la cual, el Papa es el sujeto supremo de la 
potestad de jurisdiccibn en la tierra. (43) Pero tampoco puede negarse 
que 61 que, segun Ramon Llull. puede juzgar e imponer a los cardenales, 
tambien, segun 61 mismo, puede ser juzgado y castigado. 
Se repite, en el Libre de Blanquerna el caso del cardenal Humberto 
de Silva Candida en De Sancta Romana Ecclesia. donde afirma el pri-
mado papal sobre toda la Iglesia y, a la vez, preve que el Romano Pon-
tificie pueda ser juzgado. (44). 
Sin embargo, es igualmente manifiesto el pensamiento luliano sobre 
el gobierno colegial de la Iglesia. Escribe Ramon Llull que Ordenat fo 
per Vapostoli e per los Cardenals que una vegada la setmana tengues 
capitol ab los cardenals tan solament. (45). 
Esta ffecuencia semanal de la celebracibn de capitulos, en los que 
habian de participar el Papa y los cardenales es un indicio claro de la 
participaci6n de los mismos en el r6gimen eclesiastico. Pero, ademas, se 
celebraba consistorio, cuyos inicios se remontan al siglo XII. (46) 
Ramon Llull, ademds del capitol referido y del consistori menciona el 
tenir cort. Refiere, efectivamente que Esdevencse un dia que lapostoli 
convida tots los cardenals e tenc gran cort aquell dia (47). Pero no se tra-
taba de una reunibn de gobierno de la Iglesia, sino de agasajo, puesto 
que se narra, que Com hagren menjat, en la cort venc un home vestit 
com a foll, e hac ras son cap... Saluda lo senyor apostoli e los cardenals e 
tota la cort de part lo senyor emperador... (48) 
O sea, que tenir gran cort no equivalia a celebrar una asamblea, 
integrada por el papa y los cardenales, sino una reunibn de cuantos 
formaban par te de la Corte papal . 
En lo consistori. sin embargo, se t ra taban asuntos de gran trascen-
dencia para Iglesia, como son retornar les gents a la entencio per que sdn 
los oficis e les sciencies, per donar gloria a Deu; car tant es vengut lo 
mon en defalliment, que a penes es null home qui haja entencio a aquella 
cosa per que es creat ni per que ha 1'ufici en que es (49). Se ley6 una 
carta del Sultan de Babilonia relativa a la conquista de Tierra Santa por 
Ias armas (50), y ordenaren que de tots los religiosos qui havien sciencia. 
fossen asignats frares a apendre diverses lenguatges, e que n fossen fetes 
diverses cases per. e que lurs messions fossen basiantment procurats e 
ordenats, segons la manera del monestir de Miramar qui es ia illa de 
Mallorca (51). Para poder conocer mejor el estado del mundo. el Papa lo 
dividib en doce partes. y nombro doce procuradores (52). Ordenb que de 
los judios y sarracenos que hay en tierras de cristianos. algunos aprendan 
el latin, para poder entender la Sagrada Escritura. cuyas doc tnnas luego 
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ensenaran a los demas (53). El Papa Ham6 a los Maestros de los Templa-
rios y de los Hospitalarios (54) y les pregunt6 que pensaban hacer para la 
gloria de Dios. (55). 
Es decir que, segun refiere Ramon Llull, ordenh lo Sant Pare apostoli 
com fos ordenada la gloria de Deu, e hac uficials e ministradors e pre-
curadors com se seguis utilitat de Vordenament damunt dit (56); lo cual 
revela que, dentro del manifiesto pensamiento colegialista de Ramon 
Llull, se incluye el del Romano Pontifice, dotado de todos sus poderes 
primaciales para el regimen de la Iglesia. 
Es verdad que, en el capitulo 80 del Libre de Blanquerna (57) se des-
cribe un consistori en el que fo Vapostoli Blanquerna ab los cardenals. y 
donde Vapostoli e los cardenals... ordenaren (58). Pero tambien lo es que 
el Papa tomo las referidas decisiones y la que se describe a continuaci6n. 
Unas letres foren lestes en lo consistori denant lo papa e los car-
denals segun las cuales un bisbe havia comprat un castell a un seu nebot 
per x x. lliures (59). A raiz de esto, Vapostoli... man el capitol daquell 
bisbat que si'1 bisbe no volia esser bisbe feent la messid que ell li muna 
fer, que en lloc d'ell elegissen altre bisbe. (60). Y, de la misma manera 
que era el Papa que deponia un obispo, tambien era 61 quien los com-
tirmaba. (61). Sefiala Ramon Llull que en axi com ho volc Vapostoli. fo 
ordenat. (62) 
El Iibro IV del Libre de Blanquerna se constituye en un testimonio 
constante del pensamiento de Ramon Llull sobre el gobierno colegial 
—Papa , Cardenales— de la Iglesia. 
La frase ordenat fo per Vapostoli e per los cardenals (63) se repite, 
bajo terminos distintos. (64). El Papa llama a los cardenales: Compunyons 
e senyors. amics. fills amables (65); y, sin embargo, les ordena (66) y 
puede castigarlos. (67). 
Para el pueblo, el Papa y los cardenales eran los altos rectores de la 
Iglesia; y, por ese motivo creia que tot lo mal e la error qui era en lo 
mon, era per culpa e per defalliment de Vapostoli e del.s cardenals (68). 
Ademas, era iestigo de la mala fama en lu qual eren los cardenuls e 
Vapostoli. (69). 
No puede dudarse de la colegialidad Papa-Cardenales en el pensa-
miento teol6gico-juridico de Ramon Llull, segun el cual los cardenales se 
hallan en la cima de la Iglesia, junto al Romano Pontifice, rigi6ndoIa 
juntamente con 61, de derecho divino, pero sometidos al mismo. Baste sa-
ber que, despues de la dimisi6n del Papa Blanquerna, digueren los car-
denals: Tots nosaltres havem estats obedients a vos longament e havem 
cumplits vostres manaments. (70). 
Ramon Llull inspira su manera de obrar en esta doctrina propia, y, 
en sus frecuentes demandas, elevadas a la Sede Apostblica, se dirige al 
Papa y a los cardenales y nunca al Papa solo; y esto, durante los pon-
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tificados de Nicolas IV (1288-1292), de Celestino V (1294), de Bonifacio 
VIII (1294-1303) y de Clemente V (1305-1314). 
En el memorial , presentado al primer papa franciscano, en 1292, 
(71), pide que Dominus Papa et Cardinales faciant quod fiat unicus ordo 
de ordine Hospitalis, Templi et Hospitalis Alemanorum, Fratrum de 
Doncles, de Calatrave. (72) 
Presenta, duran te el mismo pontificado, el Tractatus de modo con-
vertendi infideles; y lo hace Sanctissimo Patri Summo Pontifici fra-
trumque ejus Collegio Sacrosancto (73). 
Refiriendose al problema del cisma oriental, expresa que ad unien-
dum scismaticos Ecclesiae sancte multum Dominus Papa cum suis fra-
tribus debet laborare (74); y sehala que oportet... quod Summus Pontifex 
et fratres ejus... ordinent ita magnam et altam ordinationem quod totus 
mundus in via veritatis deveniat. (75). 
Advierte que propter hoc exaltavit Deus personas in hoc mundo 
communes, sicut Summum Pontificem et fratres ejus (76); y a ellos pide 
perdbn, si en algo se ha excedido o errado: supplico humiliter et devote 
Domino sanctissimo et fratribus ejus quod parcat mihi, si in aliquo nimis 
dixi vel erravi. (77) 
La peticion elevada, en 1294, a San Celestino V (78), iba dirigida a 
Patri Coelestino quinto et honoratis Dominis Cardinalibus, (79) y a ellos 
expresa lo siguiente: multum esset conveniens quod vos, supreme sancte 
episcope Coelestine quinte, qui per Sanctum Spiritum, electi estis in 
Papam, et Domini honorati et discreti Cardinales, aperiretis thesaurum 
Sanctae Ecclesiae ad procurandum quomodo illi, qui sunt in errore et 
Deum non cognoscunt nec amant, veniant and lumen veritatis. (80). 
Nombra juntos al Papa y a los cardenales. y les dice: Considerate. 
sancte Pater et vos, Domini Cardinales, quod estis in magna via ad trac-
tandum pro honore Dei, qui vos tantum honoravit et vos fecit Vicarios 
mundi. (81). 
Esta ult ima frase es una de las de mayor importancia para la exacta 
interpretacion del pensamiento luliano sobre la colegialidad Papa-Carde-
nales y sobre la institucibn divina de estos. Segun Ramon Llull, uno y 
otros son los Vicarios del mundo. 
El memorial Advertat Sanctitas vestra, presentado a Bonifacio VIII, 
probablemente, a principios de 1295, fue escrito igualmente a los patres 
domini cardinales, y a todos pide que abran los tesoros de la Iglesia. (82). 
Presenta el l lamado Liber Apostrophe —escrito en 1296— (83) flexis 
genibus cum humilitate et reverentia quanta possumus, Sanctissimo Patri 
Summo Pontifici Domino Bonifacio. Christi Vicario et Dominis Cardi-
nalibus. (84). 
En el Liber de fine, escrito en 1305 (85) y presentado a Clemente V, 
(86) no s61o sehala que, para lograr la conversibn de los intieles, re-
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quiritur...quod Dominus Papa et Domini Cardinales negocium commen-
dent cuidam Cardinali... (87), sino que les hace responsables conjunta-
mente del cisma, al escribir lo siguiente: Dominus Papa et Domini, 
etiam, Cardinales hoc multum debent timere: quoniam propter defectum 
Ecclesiae schismatici sunt in mundo, qui possunt destrui, si Dominus 
Papa et Donini Cardinales vellent facere ea, quae in hoc volumine con-
tinentur. (88) 
Ademas, los muestra constituyendo una persona moral, al decir que 
Dominus Papa et Domini Cardinales son Principes Deputati ad magnum 
bonum pertractandum; (89) y a ellos les dice: Papa, Domine et etiam Do-
mini Cardinales, pro Deo accipiatis electionem vobis dictam. (90). 
Finalmente, el Liber de acquisitione Terrae Sanctae fu6 presentado, 
sanctissimo summo Patri domino Clementi quinto et reverendo eius con-
sistorio, (91), y en 61 pedia que dominus Papa et suum collegium reveren-
dum facerent tria monasteria...(92) 
Un ano antes —en 1308—(93) habia escrito la Disputatio Raymundi 
Christiani et Hamar saraceni, que queria que fuera presentada al Papa y 
a los cardenales (94), a quienes —Dominus Papa et reverendi cardinales 
(95) pide que se levanten colegios de lenguas. 
Es manifiesto el pensamiento colegialista de Ramon Llull. Es, 
ademas, constante. Llena, efectivamente una linea que comienza el ano 
1283-1284 y termina en 1309. 
Por otra parte , la tesis colegialista del Maestro Mallorquin no incluye 
aspecto alguno que obligue a t razar interrogantes sobre su doctrina re-
lativa al supremo poder papal . Como acaba de referirse, en el memorial 
presentado a Bonifacio VIII, le hablaba en los siguientes t6rminos: vos, 
sanctissime pater, qui, per Dei gratiam, primatum tenetis in populo 
christiano. (96). 
Al Papa le l lama vicari e loctinent de Cristo; (97) Claviger supernae 
Curiae; (98) Sumo Pontifi.ee (99); loctinent de Deu (100), universal prelat 
e general a tots los altres prelats (101); mientras que no usa ninguna de 
estas denominaciones para designar a los cardenales. 
Aplica al Papa la metafora de Cristo, de las Ilaves (102); la del pastor 
(103), la de los poderes de a tar y desatar (104) y la de la piedra (105); y, 
en cambio, no aplica ninguna de ellas a los cardenales. 
Un texto de sentido dudoso podria ser el que se lee en la obra ri-
mada Del Consili. (106). Pero, como es obvio, ha de interpretarse a la luz 
de los testimonios clarisimos que se han aducido, sobre todo, por tratarse 
de una obra, escrita en verso. 
Expresa Ramon Llull que Cardenal es lo conseller\ del Papa, e ha lo 
poder\ que ha l Papa en son mester\e co que ensemps poden fer. (107). 
Si el cardenal unicamente es consejero del Papa, aunque, segiin 
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Ramon Llull, lo sea de derecho divino, no es posible que, segun 61, goce 
de los poderes papales. 
Por ese motivo, lo que 61 quiere expresar, es que al cardenal se le ha 
dotado de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones que 
el Papa puede exigirle. 
De todos modos, el pensamiento luliano sobre este asunto no es cla-
ro, porque lo que parece serlo, en un sentido determinado, en una frase o 
parrafo, luego queda desvirtuado en otro pasaje con palabras que, por lo 
menos, no entran en conciliacibn con las de aquellos. 
Para la interpretacibn de la doctrina de Ramon Llull sobre la 
relacibn existente entre los cardenales y el Papa no se puede prescindir 
del prblogo del Libre de Blanquerna, donde senala que se propone dar 
doctrina e regla de la manera segons la qual son signijicats en aquest 
libre cinc estaments de gents a les quals es bo tenir aquest libre: lo 
primer es de Matrimoni, lo segon es de Religio, lo tercer es de Prelacio, 
lo quart es de Apostolical estament qui es en lo Papa e cardenals, lo 
cinque es de Vida ermitana. (108) 
O sea que, segun Ramon Llull, el Apostolical estament... es en lo 
Papa e cardenals. 
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LA CARTUJA DE VALLDEMOSA 
Documentos sobre su dotacion 
Los discipulos de san Bruno o la orden cartujana se propagaron no-
tablemente durante los siglos XIII y XIV; en el reino de Arag6n se mul-
tiplicaron merced a las atenciones recibidas de Benedicto XIII y del rey 
Martin V. ambos devotisimos de la orden. 
Al tlnal del s. XIV, al proyectarse la fundaci6n de Mallorca, Martin 
V cede el palacio que el rey Sancho edificara con el prop6sito de reparar 
su quebran tada salud al venir a descansar en el mismo. De esta forma 
Valldemosa, que desde que Ram6n Llull se retir6 en las soledades de Mi-
ramar habia visto poblarse las Ermites Velles de anacoretas y ermitanos. 
ve ahora retonar nueva familia religiosa dedicada pr imariamente a la ora-
cion y eontemplacion. —En 1391 queda erigida la Real Cartuja de Jesiis 
Nazareno. 
Sirven de base inicial para la dotacion de este monasterio los de-
rechos sobre diversas porciones en Soller y Fornalutx confirmados en 
1268 por el rey Jaime I a favor de Sor Guillerma, priora del monasterio 
de Santa Margarita, procedentes de la manda pia de Bernardo Descala; 
igualmente poseian las Dones de lunqueres. o religiosas del mentado mo-
nasterio, otra porcion que en diciembre de este mismo ano Berengario 
Nadal vendio a Mateo Esparraguera; los cuales, juntamente con la parte 
que cedio Ramona esposa de Ramon Prats a su hijo Jaime con ocasion de 
casarse con Guillerma hija de Berengario Siquier. en la alqueria de 
Mancor. parroquia de Selva. segun donacion del 18 enero 1294. por di-
versos avaiares de los tiempos pasaron a disposicion del nuevo monasterio 
cartujano. 
Sin embargo resultaban insuficientes. no s61o para sustentar los doce 
monjes. —niimero prefijado en la fundacion, —sino tambien para aten-
der a la adaptacion del palacio a las necesidades de un convento y edi-
ficacion de la nueva iglesia. por lo cual el mencionado monarca. los Ju-
rados del Reino y el Gran i General Consell, de acuerdo con el prior Fr. 
Pedro Pujol y demas religiosos. solicitan la incorporacion al monasterio 
de la rectoria de Santa Cru/ o Lluchmavor, la pnmera que se halle va-
cante; solicitud presentada a Su Santidad Benedicto XIII quien otorgo la 
gracia impetrada. pero no pudo extender el documento pertinente por 
hallarse privado de libertad _\ desprovisto del sello pontificio. Lo hi/o en 
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su nombre el cardenal Fernando tarasonense. El mismo dia 26 agosto 
1401 por el mismo procedimiento se confirma la cesi6n del quart de las 
sobredichas parroquias a favor de la Cartuja de Valldemosa. 
El mismo pontifice en 2 marzo 1409 confirma la anexion de la recto-
ria de Santa Cruz y la colacion de vicario perpetuo de dicha parroquia 
hecha por el obispo de Mallorca D. Luis de Prades a favor de Nicolas 
Cuch, quien no solamente fue gran entusiasta de la fundacion, ya que 
viajo por tierra y por mar para conseguirla, sino que mas adelante lo 
vemos entre los monjes profesos de Valldemosa: este el 12 de mavo de 
1399 siendo beneticiado de la catedral obtenia licencias para ausentarse 
de la diocesis, permiso que probablemente aprovecharia para gestionar 
negocios tocantes a la Cartuja. 
El 26 noviembre de este mismo afio Pablo Ferrer, vicario perpetuo de 
Sta. Cruz. a requerimiento del prior Fr. Juan Gomis da posesion del 
quart de dicha parroquia, vacante por renuncia de Juan Prades. 
Dos afios mas tarde, el 16 abril 1411 el notario de la curia ecle-
siastica Juan Riera firma un certificado sobre el montante del diezmo de 
trigo, vino y aceite de la parroquia de Valldemosa; en 1413 Benedicto 
XIII anexiona al monasterio el quart de Felanitx, que surte su efecto por 
renuncia de Jaime Scarp, cuyo rector Guillermo Fabregas da posesorio a 
requerimiento de Bernardo Gibert vicario de la Cartuja. 
Finalmente el 19 febrero 1415 se incorpora el quart de Robines, 
—Binisalem, —vacante por renuncia de Pedro Fonollet canonigo de Bar-
celona y familiar del pontifice. Es curioso observar como el dia siguiente, 
20 febrero, los monjes eligen procurador a Fr. Juan Blanch, prior del mo-
nasterio, para procurar la ejecucion de la bula que acabamos de men-
cionar, lo que hace sospechar que estarian previamente de acuerdo y el 
documento se hallaria ya redactado, y la fecha se escribiria al conocer la 
data de la concesion; efectivamente el 10 abril 1415 Pedro des Sorts, ofi-
cial de Barcelona y ejecutor de la bula a que nos referimos, entrega el 
quart de Robines al monasterio de Jesus Nazareno a traves de Fr. Nicolas 
Cuch. 
Sin embargo y a pesar de todas las previsiones canonicas, se vieron 
temporalmente frustradas tan santas intenciones, ya que durante el ponti-
ficado de Paulo II, Marcos Castanyer vicario perpetuo de Sta. Cruz con 
una exposicion obrepticia y subrepticia logro suplantar a los monjes en 
los derechos parroquiales; estos lejos de pleitear aguantaron paciente-
mente aquella adversidad. A la muerte de Castanyer se confirio la vicaria 
a Esteban Descors y por renuncia del mismo las cosas volvieron a su pri-
mitivo estado. gracias a una bula de Sixto IV del 29 mayo 1473.— Pos-
teriormente en 1569 los monjes intentaron permutar la rectoria de Santa 
Cruz con la de Valldemosa, pero el proyecto no cuajo (Cfr. A. D. 
I I I /103/ l ) 
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Gracias a las anotaciones dorsales podemos bar runtar cbmo estaba 
distribuido el archivo monacal: los documentos se conservaban en cajones 
numerados; las bulas que llevan sello pendiente se colocaban previamente 
en una talega confeccionada con un retazo de tela de los habitos. 
—Cuando llegaron los infaustos dias de la exclaustracibn los fondos 
archivisticos fueron dispersados; por fortuna en nuestro Archivo Dioce-
sano conservamos una veintena de registros. Exceptuando uno que con-
tiene varios capitulos generales del s. XVII los demas t ra tan materias 
econbmico-administrativas cuya resena ofrecemos a continuacibn. 
R E B U D E S E DADES 
—Libre de rebudes e dades.. . 1422-24. —Figuran la primicia de Sta. 
Cruz y el quar t de Binisalem. Lluchmayor y Felanitx. 
300 x 220,57 fs. tapar pergamino. A.D. MSL/157. 
—Libre de rabudes de la Case de Jesus de Natzaret del Orde de Car-
thoxa. . . l431. —Contiene los datos de la primicia de Sta. Cruz etc. 
300 x 220,56 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/158. 
—Libre de dades e rebudes fetes per mi Gabriel Caselles.. . l441. 
300 x 220,38 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/168. 
—Libre de rebudes e dades feter per mi Gabriel Caselles prevere, 
procurador del monestir de Jesus de Nazaret... 1459-60. Contiene la admi-
nistracion de la primicia de Sta. Cruz etc. 
300 x 220,37 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/159. 
—Libre de sansalls e de dades e rabudes. . . 1470-71. Lleva la adminis-
tracibn de la primicia de Sta. Cruz y el quar t de Lluchmayor etc. 
300 x 220,54 fs. A. D. MSL/160. 
—Libre segon. Libre menat per en Iaume Ballester notari... 1479-80. 
Contiene la administracion de la primicia y los quart . 
300 x 220,24 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/161 . 
—Libre de rebudes e dades fetes per mi Antoni Morro notari yconom 
y procurador del monestir de Cartuxa... 1483-84. Contiene la adminis-
tracion de la primicia y los quart . 
330 x 220,61 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/162. 
—Liber primus menat per en Miquel Mulet notari y procuredor de 
Cartoxa... 1484-85. Contiene la administracion de las primicias de Sta. 
Cruz y los quarts . 
300 x 220,47 fs. tapas pergamino. A. D. MSL'163 . 
—Libre terc de capbreu del monestir... 1486-8". 
300 x 220.50 fs. tapas de pergamino escrito en s. XV. A. D. 
MSL 169. 
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—Libre quart manat per en Miquel Mulet notari procurador del mo-
nestir de Cartoxa... 1487-88. Contiene la administraci6n de la primicia y 
los quar ts . 
300 x 220,41 fs. tapas de pergamino escrito en s. XV. A. D. 
MSL/164. 
—Libre de capbreu quint dels censals, rendes e fruits...1488-89. 
330 x 220,41 fs. tapas de pergamino. A. D. MSL/165. 
—Libre nove de capbreu dels censalls, rendas y fruits...1492-93. 
300 x 220,38 fs. tapas de pergamino. A. D. MSL/166. 
—Libre de dades e rebudes fetes per mi Baranguer Mas. . . l495. 
300 x 220,18 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/167. 
ALBARANS 
—1486—1525.220 x 150,51 fs. tapas de pergamino escrito en 1414. 
A. D. MSL/46. 
—1526—75.210 x 150,89 fs. tapas pergamino. A. D. MSL/66. 
—1575—1632. 210 x 150 fs. tapas pergamino escrito en 1520. A. D. 
MSL/47. 
—1638—81.210 x 150 fs. tapas de pergamino. A. D. MSL/48. 
MANDA PIA. 
— Valor de tots los bens de la herencia del discret mn. Pau de Oleza 
pvra. de la qual es hereu lo convent de Cartuixa ab certes obligacions fet 
e fermat en poder del discret en Gabriel Marsall a XXVIII del mes de 
octubre any MCCCCXXXXII. — Hay indice alfabetico de los objetos ven-
didos y su precio. 
290 x 200,74 fs. A. D. MSL/170. 
CAPITULOS GENERALES 
Carte capituli generalis ab anno 1600 usque ad annum 1649. 
210 x 150,570 fs. tapas pergamino; hay un resguardo de pergamino 
(hoja de breviario del s. XV) 
D E R E C H O DE AGUA 
Noticies molt interesants a la Cartuxa sobre la aygua o Font de Mes-
tre Pere qu.A la fi de este libre se trobe lo indice de dites noticies. 
310 x 210,601 fs. tapas de pergamino. En la superior se halla una 
miniatura con el escudo de la Cartuja de Jesus Nazareno. 
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1268, iul 23 
Iacobus (I) Aragoniae confirmat Guillerme priorise Ste. Margarite Civit. 
Maioric. donationem eidem monast. factam per Bernardum Descala de 
omnibus possessionibus quae habebat in alqueria Fomelug in valle de 
Soler in parte Gastoni de Berano, interveniente Simone de Sancto Felicio 
nott. — Dat. Maioric. X kal.aug.a.Dni.MCCLX octavo. 
Noverint universi quod nos Iacobus Dei gratia rex Aragonum, Valen-
cie, comes Barchinone et Urgelli et dominus Monpelier per nos et nostros 
laudamus, concedimus et firmamus vobis Guillerme de Pontis priorisse et 
conventui monialium Sancte Margarite siti in Civitate Maioricarum pre-
sentibus et futuris in perpetuum donationem per Bernardum Descala 
factam vobis seu dicto monasterio de honoribus. tenedonibus et possessio-
nibus quot et quos habebat in alqueria que dicitur Fornelug que est in 
valle de Soler in parte Gastoni de Berano quos pro ipso Gastono tenebat 
et de quibusdam aliis ln dicta carta continentur prout tn ipsa carta ple-
nius continetur, ita scilicet quod predictos honores, tenedones et posse-
ssiones ac alia quecumque et que dictus Bernardus Descala vobis dedit 
prout in dicta carta donationis plenius continetur, habeatis vos et dictum 
monasterium francha et libera ab omni honere, servitute excepta tr ibuto 
quod inde facere debetis ad omnes vestras voluntates inde penitus per-
petuo faciendas non obstante consuetudine vel franquitia que dicit quod 
militi vel ecclesie non possit aliquid dari vel alienari, sicut melius dici et 
scribi et intelligi potest ad unum ad vestrum et vestrorum bonum et sin-
cerum intellectum, mandavit firmiter baiulis et vicariis et universis 
officialibus et subditis nostris presentibus et futuris quod predicta omnia 
firma habeant et observent et faciant observari ut superius continetur et 
non contrafaciant nec aliquem contravenire permitant aliqua ratione. 
Datum Maioricis X kalendas augusti anno Domini MCCI.X octavo. Sie. 
-4- num Iacobi Dei gratia regis Aragonum et Valencie, comis Barchinone 
A continuaci6n ofrecemos la transcripci6n de los documen-
tos referentes a la dotacion del monasterio. Nuestro deseo 
es contribuir, aunque sea en forma muy modesta, a la 
conmemoraci6n del VI centenario del Cisma de Occidente, 
ya que la mayor parte de los documentos presentados pro-
ceden de la Curia Pontificia de Benedicto XIII. 
JUAN ROSSELLO LLITERAS 
Director del Archivo Hist6rico 
Diocesano de Mallorca. 
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et Urgelli et domini Montpelier. 
Testes sunt Berengarius de Tornamira, Guillermus de Monte Gristar-
do, Iacobus de Sancta Eugenia, sacrista maioricensis, Petrus Nuniz, 
Miquel Nuniz. 
Sig -+- num Simonis de Sancto Felicio qui mando domini regis pre-
dicti hec scribi fecit et clausit loco, die et anno prefixis. 
Sigillum deperd i tum et bulla: adsunt tamen foramina. 
A tergo: , 
H. = Iam est in libro. 
Annotat iones ab archivista monasterii peractis. 
Car ta de confirmacio de so quel monast ir ha a Fornaluyg en la val de Soler. 
Fa per lo de Fornalux de Soller ques de nostro (monestir). 
Va dins plech 1 de alous. numero 2. 
1268, 1 dec. 
Berengarius Natalis vendit Matheo Esperigere certam portionem cum 
domibus ibi constructis in valle de Soler in porcione episcopali cum 
affrontationibus descriptis. —Actum Maioricis kal.dec.a.Dni.MCCLX 
octavo. — Copia authenticata penes Iacobum Avinioni not.maioric.ilI 
idus mar.a.Dni. MCCCXXVI.0. 
Hoc est t ranslatum sumptum fideliter a quodam instrumento cuius 
tenor talis est. Sit notum cunctis quod ego Berengarius dono per me et 
meos et stabilio tibi Matheo Esperigerre et tuis successoribus ad bene la-
borandum et in pace omni tempore possidendum totam illam petiam 
abintegro prout illam tibi assignamus cum domibus ibi constructis de illis 
videlicet honoribus quos per dominum maioricensem episcopum teneo in 
valle de Soler in portione sua ad censum quem ego solvam salvo iure 
censu senioratico et fatica ut in instrumento adquisitionis et que petia 
predicta affrontat ex una parte in torrente et de alia parte in vineis quas 
teneo per dominum comitem Impuriarum et ex alia parte in honor he-
redis Iohannis de la Mota quem teneo per dominum comitem antedictum 
et de alia parte in carraria qua itur ad Cumbam et in honor quem heres 
Raimundi de Vallgarnar tenet pro domino comite antedicto. Predicta ita-
que petia ab integro prout superius affrontat et tibi per me assignata est 
cum domibus ibi constructis et cum vinis, olivariis et aliis arboribus et 
plantis diversorum generum que ibi vel fuerint et cum terris cultis et in-
cultis. pratis. pascuis. erbis atque lignis. tjarrigis. casis. casalibus. ortis. 
ortalibus et aliis universis et singulis ac predicta pertinentibus et pertinere 
debentibus quoquomodo m montibus et planis et ad domos ex abisso 
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usque ad celum tibi et tuis dono et stabilio ut dictum est, sub tali tamen 
conditione hoc stabilimentum tibi et tuis facio quod pro censu in execu-
tione et mellioramento dabitis tu et tui mihi et meis in hoc proximo ven-
turo festo Omnium Sanctorum et deinde annuat im in eodem festo in per-
petuum viginti et duos morabatinos et dimidium alfonsinos in auro sine 
enganno, rectos et rectipensionem et ultra dabitis domino episcopo de-
cimam fideliter. Ibi vero nullum alium dominum proclametis vel faciatis 
tu et tui nisi t an tummodo dictum dominum maioricensem episcopum et 
me et meos. Ita quod tu et tui sitis in dicto loco habitantes et affogantes 
liceatque tibi et tuis post dies decem ex quo in dicto domino maioricensi 
episcopo et in illo sive illis quibus voluerit et postquam in me et meis fa-
ticati eritis dicta omnia et melioramentum vendere, impignorare, dare . 
stabilire vel alio modo alienare vestro consimili. Salvo tamen semper 
censu iure dominio et fatica et decima dicti domini maioricensis episcopi 
et suorum et iure mei et meorum in omnibus promitens tibi et eis hec 
omnia facere, tenere et possidere in pace contra omnes personas sine 
enganno. Concedo etiam me a te numerando recepisse de introitu huius 
adquisitionis quinquaginta solidos regalium valentes. Super quibus 
renuntio omni exceptioni non numerate peccunie et doli ad hec ego 
Matheus Esperiguere laudo hec omnia et concedo et promito tibi dicto 
Berengario Natali et tuis predicta bene laborare et meliorare et censum 
predictum solvere et esse ego et mei in predictis habitantes et affogantes 
et dare domino episcopo decimam tideliter et alia que a me superius 
at tendenda sint secundum dictam formam attendere et complere bona 
tide absque traude. Quod est actum in Maioricis kalendis decembris anno 
Domini MCCLX octavo. 
Sig-i- num Berengarii Natalis qui hec laudo et tirmo. Sig + num Iac-
mete uxoris eius quc hec laudo et tirmo. Ego Berengarius de Vilalta 
procurator domini Petri Dei gratia maioricensis episcopi subscribo. Testes 
huius rei sunt Burgesius de Sabadello. Renovardus de Malo Bosco et Fur-
tuny Periz. Testes t irmamenti dicte Iacmete sunt Petrus de Sancta Pelya 
et Petrus de Maris. Sig-t- num Marchesii Porri publici maioricensis notarii 
qui hec scripsit et clausit. 
Sig + num Bernardi Puioli notarii maioricensis, testis. Sig +• num 
Iacobi Bertrani notarii maioricensis. testis. 
Sig + num Iacobi Avinionis notarii publici maioricensis qui hoc trans-
latum tieri fecit tideliter et clausit videlicet tertio idus martii anno Do-
mini M C C C X X V I 0 cum superposito in linea tertia ubi dicitur sua, et in 
linea XVII ubi dicitur dictam. 
A tergo: Annotat iones ab a r c h m s t a monasterii scripte: 
("aria lacnt per los censals de Soller. = Novembre. = Soller. 
Fa per ios cens no porta ts de Fornalux u,ue son 22 morabaun-, y mttx .illonsins en or. 
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1294, ian. 18 
Raymunda uxor Raymundi de Pratis donat Iacobo filio suo omnia 
bona et iura quae habet in alcheria de Manchor et in parrochia de Silva 
occasione matrimonii contrahendi cum Guillertna filia Berengarii Ciquie-
rii.—Actum XV kal.febr.a.millessimo CC° nonagesimo quarto penes 
Iacobum Borrelli not.maioric; est copia auctenticata ab eodem not. XII 
kal.apr.a.M'." CC° nonagesimo quarto. 
Hoc est traslatum fideliter sumptum a quodam instrumento. tenor 
cuius talis est. —Sit omnibus notum quod ego Raymunda uxor quondam 
Raymundi de Pratis gratis et bono animo ad me et meos titulo pure et 
perfecte donationis irrevocabiliter facte inter vivos dono et de presenti 
concedo tibi Iacobo de Pratis tilio meo et tuis perpetuo ad hunc diem 
nuptiarum que inter te et Guillermam tiliam Berengarii Ciquierii fieri de-
bent seu contrahi Domino largiente pro parte scilicet hereditate et le-
gitima tibi pertinentibus et pertinere debentibus in bonis meis omnes ho-
nores meos, tenedones et possessiones. domos. vineas et alia omnia bona 
et iura mea mobilia et inmobilia quecumque nunc habeo, teneo et possi-
deo in alcheria de Manchor et termino eiusdem et in parrochia de Silva 
et de cetero habuero et michi devenerint quocumque modo, titulo seu 
etiam actione in quibuscumque aliis locis insule Maioricarum et etiam 
alibi. Quam quidem donationem tibi dicto filio meo et tuis facio de pre-
dictis et concedo in hunc modum quod predicta omnia que tibi serius 
dono. habeam et habere posstm. tenere et possidere et expletare et fruc-
tus meos inde facere dum michi fuerit vita comes. Et post obitum meum 
predicta in posse ct proprietatem tui et tuorum penitus revertantur pro 
tua voluntate libere facienda. ht lntenm dum vixero ei predicta que tibi 
superius concedo tenuero et possidero iuxta formam memoratam concedo 
eadem tuo ac tuorum nomine precario possidere. Retineo vero in ista do-
natione centum solidos regalium Valencie de quibus possim tempore mei 
obitus meam facere voluntatem. Et sic secundum memoratam conditio-
nem dictam donationem ratam. gratam atque firmam habere promito et 
tenere et inviolabiliter observare et nunquam ipsi contravenire neque re-
vocare causa ingratitudinis vel ullo alio modo. Immo de iure dominio et 
posse mei et meorum predicta omnia exercendo et in tuum tuorumque 
dominium et posse, eadem mito vel quasi t rado, cedo e transfero tuo irre-
vocabiliter pleno iure, cum omnibus iuribus meis. locis, vocibus, ratio-
nibus et actionibus realibus et personalibus. utilibus. mixtis et directis 
quocumque in predictis michi et meis competant et competere possint vel 
debent iure aliquo ratione vel causa. Et cum hoc presenti publico instru-
mento ubique perpetuo valituro in corporalem possessionem et tenedo-
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nem te et tuos inmito vel quasi. Constituens inde te dominum et pro-
curatorem tanquam in rem tuam propriam ad habendum, tenendum et 
semper in pace possidendum et etiam ad dandum, vendendum, impigno-
randum et a l ienandum ad tuas tuorumque voluntates inde perpetuo fa-
ciendum sine vinculo et retentu mei et meorum quod in predictis non fa-
cimus ullo modo nisi ut serius declaratur. Salvo tamen semper in omni-
bus censu, iure, dominio et fatica domini vel dominorum pro quo vel qui-
bus predicta tenentur vel pars ipsorum tenentur nunc vel tenebitur in fu-
turum. Et ne ego possim vel aliqua alia persona meo nomine possit un-
quam contra hanc presenten donationem venire vel etiam que dicta sunt 
in totum vel m partem i rn tum revocare, etiam ingratitudinis vel ullo 
modo ipsi cause ingratitudinis et beneficio velleytani et omnibus quibus-
libet iuribus et consuetudinibus obnoxia venientibus ex certa sciencia 
quantum ad hec penitus renuncio, iurans inferius et promitens per Do-
minum et eius sancta IIII evangelia manibus meis corporaliter tacta, hec 
rata et firma semper habere et nullo tempore contravenire neque aliqua 
ratione quod est actum X V 0 kalendas februarii anno Domini millesimo 
CC° nonagesimo quarto. 
Sig + num Raymunde predicte iurantis que hec firmo et laudo.—Tes-
tes huius rei sunt Petrus de Valle Bona, Geraldus de Suavi, Iohannes 
Suaris, Arnaldus de Suavi et Petrus Payani. Sig + num Iacobi Borrelli no-
tarii publici maioricensis qui hec scripsit cum litteris rasis et emendatis in 
linea XIIII in diccione ubi dicitur nisi. Sig + num Arnaldi Raimundi 
publici notarii maioricensis testis. S i g + n u m Barravesii Payani notarii pu-
blici maioricensis testis. Sig + num Iacobi Borrelli notarii publici maiori-
censis qui hoc translatum a suo instrumento originali fideliter sumptum 
et cum eodem verbo verbum diligenter comprobatum scribi et translatari 
fecit et clausit XII kalendas aprilis anno Domini M°CC° nonagesimo 
quarto. 
A tergu: C arta de donacio de la dona Kamona a son till de bens i alous M a n m r i 
Sellva, 
Annotat iones ab archivista monastern peracte: 
Va dins Plech I de Alous. numero I. 
La carta de donacio que feu la dona Ramona .1 son till de bens 1 alous ,1 Mancor 1 
1401. aug. 26 
FERDINANDUS basilice Duodecim App. de Urbe cardinalis terasco-
nensis ad perpetuam rei memoriam: nomine Benedicti XIII conjirmat in-
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corporationem rectorie Ste. Crucis vel de Lucomaiori maioric. concese 
monast.cartusiensi Vallis de Mussa virtute litt. app. eiusdem pontificis 
dat. Avinioni 22 iul. 1401. — Dat. Avinioni in palatio predicto VII kal. 
sep. pont. Benedicti XIII a. VII.— "Apostolice sedis circunspecta benig-
nitas". 
| FERDINANDUS miseratione divina basilice Duodecim Apostolorum 
de Urbe sancte romane ecclesie presbiter. cardinalis tarasonensis commu-
niter nuncupatus . * A D PERPETUAM REI M E M O R I A M . 
Apostolice sedis circunspecta benignitas circa ea que ecclesiarum et 
monasteriorum ac personarum ecclesiasticarum in eis et presertim sub re-
gulari habitu virtutum domino famulancium utilitas et comoda respiciunt 
se libenter exhibet propriciam et benignam. Exhibita siquidem sanctissi-
mo in Christo patri et domino nostro domino Benedicto divina provi-
dentia papa XIII pro parte venerabilis et religiosi viri fratris Petri de 
Podiolo prioris ac conventus monasterii sive domus Iesu Natzareni ordinis 
cartusiensis, diocesis maioricensis soliti sive solite gubernari petitio con-
tinebat quod licet serenissimus princeps et dominus dominus Martinus 
rex Aragonum quoddam regium palacium in parrochia Vallis de Mussa 
dicte diocesis constituit ad opus dicti monasterii in quo prior et duodecim 
monachi ad divinum officium peragendum et alii ordinati valeant perpe-
tuo virtutum Domino famulari deputaverit inibi tamen ultra multa opera 
iam facta ecclesia et plures officine dicto monasterio necessarie restant 
adhuc fiende, ad quarum fabricam et sustentationem dictorum prioris et 
fratrum ac aliorum secundum statuta dicti ordinis et obventiones ac emo-
lumenta tam per ipsum dominum regem quam alias ex devocione nonnu-
llorum christifidelium pro parte ipsius monasterii assignati seu assignata 
non sufficiunt nec alias suppetunt facultates. Quare pro parte dicti domi-
ni regis ac reverendi in Christo patris domini Ludovici episcopi necnon 
iuratorum et magni consilii maioricensis, ac prioris et conventus predicto-
rum eidem domino nostro papa fuit humiliter supplicatum quot alterum 
ex parrochialibus eccleiis Sancte Crucis maioricensis et de Lucomairi 
dicte diocesis illam videlicet que ex ipsis primo per cessum vel decessum 
illam obtinentis vacaverit aut si ambas simul vaccare contigerit illam vi-
delicet quam primo prior et conventus predicti duxerint eligendam eidem 
monasterio perpetuo incorporare, annectere et unire de benignitate 
apostolica dignaretur memoratus igitus dominus noster papa volens eis-
dem priori et conventui in premissis providere huismodi supplicationibus 
inclunatus dictam ex parrochialibus ecclesiis quam primo modo predicto 
vacare contigerit seu prior et conventus prefati eligerint ut prefertur, cum 
omnibus iuribus et pertinentiis suis sub da tum Avinioni XI kalendas au-
gusti pontificatus sui anno septimo eidem monasterio auctoritate aposto-
lica imperpetuum incorporavit, annexuit et univit ita quod cedente vel de-
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cendente rectore eiusdem parrochialis ecclesie qui nunc est aut illam alias 
quomodolibet dimittente liceat eisdem priori et conventui per se vel pro-
curatorem suum ipsius ecclesie iuriumque et pert inenciarum eiusdem 
etiam si dicte ecclesie rector ipsius domini pape aut alicuius ex reve-
rendissimis in Christo patribus dominis sancte romane ecclesie cardina-
Iibus familiaris aut sedis apostolice cappellanus seu officiarius et propte-
rea vel alias dicta parrochialis ecclesia disposicioni apostolica fuerit ge-
neraliter vel specialiter reservata, corporalem possesionem auctoritate 
propria apprehendere, fructusque, redditus et proventus iura, obventiones 
et emolumenta ipsius recipere et etiam retinere ac suos et dicti monasterii 
usus convertere libere et licite diocesani loci et cuiscumque alterius 
licentia minime requisita, reservata tamen per episcopum predictum de 
ipsius ecclesie fructibus, redditibus et proventibus huiusmodi pro uno 
perpetuo vicario in eadem ecclesia instituendo ac loci ordinario per prio-
rem et fratres dicti monasterii qui pro tempore fuerint presentando qui in 
eadem ecclesia domino serviat et curam parrochianorum ipsius ecclesie 
gerat congrua portione de qua idem vicarius congrue valeat sustentari. 
iuraque episcopalia solvere et alia sibi incumbentia onera supportare, 
constitutionibus et ordinationibus apostolicis et aliis contrariis nequa-
quam obstantibus quibus cumque aut si aliqui super provisionibus sibi 
faciendis in illis quart ibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum 
eius litteras impetravit etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et 
decretum vel alias quomodolibet sit processum quasquidem litteras et 
processus habitos per easdem ad dictam ecclesiam idem dominus noster 
papa voluit non extendi sed nullum per hoc eis quoad assecutionem 
parrochialium ecclesiarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari 
et quibuslibet privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel 
specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non ex-
pressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodo-
libet vel differri et de quibus totisque eorum tenoribus habenda sit in 
presentibus litteris mencio specialis proviso quod dicta ecclesia debitis 
non fraudetur obsequiis et animarum cura in ea nullatenus negligatur 
eiusque onera supportentur memoratus enim dominus noster papa ex 
tunc videlicet a dicta die XI kalendas augusti irritum decrevit et inane si 
secus super hiis a quoaumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit at temptari . :Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam 
huismodi incorporacionis, annexionis, unionis et voluntatis infringere vel 
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at temptare presumpserit. 
indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum 
eius se noverit incursurum. Verum cum propter nonnullas persecutiones 
satis toti orbi notorias proth dolor eidem domino nostro pape illatas obsi-
dionemque manifestam in qua Avinioni in palacio apostolico per 
biennium et ultra detentus est ac substracionem bulle papalis sibi factam 
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littere apostolice tam super huismodi quam super aliis diversis gratiis 
quas personis diversis dictus dominus noster papa fecerat et ex tunc 
etiam faceret necnon iusticie et aliis litteris in cancellaria expediri solitis 
more solito expediri et bullari non possent, ne persone huismodi dictarum 
gratiarum et aliarum litterarum predictarum frustrarentur effectu. idem 
dominus noster papa statuit et per suam constitutionem ordinavit quod 
nos Ferdinandus cardinalis tarasonensis prefatus super predictis omnibus 
et singulis concessionibus et indultis et aliis gratiis quibuscumque factis 
et tiendis necnon et litteris aliis quibus c u m q u e in cancellaria expediri 
solitis literas sub nostro sigillo concederemus, volens nichilominus quod 
huismodi litteris in sigillo munitis tam iam expeditis quam imposterum 
expediendis, traditis et tradendis ubique plena tides adhibeatur tam in 
iudicio quam extra et quod ipse littere ad probandum omnia et singula in 
eis contenta sufficiant ac si essent Iittere apostolice super gratiis vel aliis 
predictis confecte, et sub bulla sua plumbea bullate nec ad id alterius 
probationis adminiculum requiratur. Voluit tamen idem dominus noster 
quod quampr imum ipse bulla sua papali utetur, prior et conventus pre-
fati infra quatuor mensium spacium a tempore expeditionis pr imarum 
litterarum apostolicarum sub dicta bulla litteras apostolicas super huis-
modi gratia vobis facta sub bulla ipsa teneantur facere expediri in quo-
rum omnium et singulorum tide et testimonium premissorum presentes 
nostras litteras nostri sigilli iussimus et fecimus appenssione muniri. Da-
tum Avinioni in palacio predicto VII kalendas septembris pontiticatus 
domini nostri domini Benedicti pape XIII anno septimo. 
Super plicam ad dexteram: Raia M. de Arteai>a. 
A tergo circa medium: H magnl caractere. 
Subter: B. Kortv 
Concessio pape parrochiai ium ecclesiarum monas teno lesu Na t / a rem ordinis cartliu-
siensis. p n m a m que vacaveru alter ex ecclesus vel Sancta Cruee »el de Luco Maiori ipsi 
monasterio. 
Dalur ius pa t ronaius monas teno . D. - Vicarius depa ia tu r cui quedam nortin da lur . 
Adest sigillum cereum e cera albi et rubn coloris pendens e cordula ruliri ct crocei 
colons. Sigillum t ractum. 
Annotat iones ab arclnvista monasiern scripte: 
Calaix 2 numero 2. 
Inriult aposiolich per lo qual papa Benet unex al monestir de Cartuxa rie Maiorca la 
primera rectorta vagant de dos. la de Santa Creu o de Luc Maior Dats a XXVI rie ILMSI 
an\ de son pontiticat VII de la nativital empero riel Senyor M( ('( C I 
Indullo apostolico del delegado pontificio el cardcnai de l a r a / o n a Fernando . en el quai 
manria . . s,- execute la incorporacion de la rectona de Sania ( ru/. a este monastcrn. . 
l-.s origmal. 
i . s i a i i K . sccundo. numero 4. 
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FERDINANDUS basilice Duodecim Apost. de Urbe cardinalis taras-
conensis ad perpetuam rei memoriam: nomine Benedicti XIII confirmat 
incorporationem quarti Ste. Crucis vel de Lucomaiori monasterio cartu-
siensi Vallis de Mussa litteris app. dat. Avinioni 22 iul. 1401. Dat. Avi-
nioni in palatio predicto VII kal. sep. pont. Benedicti XIII a. VII. — 
"Apostolice sedis circunspecta benignitas". 
| FERDINANDUS miseratione divina basilice Duodecim Apostolorum 
de Urbe Sancte Romane Ecclesie presbiter cardinalis tirasonensis commu-
niter nuncupatus . IAD PERPETUAM REI M E M O R I A M . — Apostolice 
sedis circunspecta benignitas circa ea que ecclesiarum et monasteriorum 
ac personarum ecclesiasticarum in eis et presertim sub regulari habitu 
virtutum Domino famulantium utilitates et comoda respiciunt se libenter 
exhibet propit iam et benignam. Exhibita siquidem sanctissimo in Christo 
patri et domino nostro domino Benedicto divina providentia papa XIII 
pro parte venerabilis et religiosi viri fratris Petri de Podiolo prioris ac 
venventus monasterii sive domus Iesu Natzareni ordinis cartusiensis dio-
cesis maioricensis per priorem soliti sive solite gubernari petitio conti-
nebat quod licet serenissimus princeps dominus dominus Mart inus rex 
Aragonum quoddam regium palacium in parrochia Vallis de Muca dicte 
diocesis constitutum ad opus dicti monasterii in quo prior et XII monachi 
ad divinum officium peragendum et alii ordinati valeant perpetuo virtu-
tum Domino famulari deputaverint inibi tamen ultra multa opera iam 
facta ecclesia et plures officine dicto monasterio neccessarie restant adhuc 
fiende ad quarum fabricam et sustentatiorem dictorum prioris et fratrum 
ac aliorum secundum statuta dicti ordinis ibidem neccessariorum fructus. 
redditus et proventus, iura et obventiones ac emolumenta tam per ipsum 
dominum regem quam alias ex devocione nonnullorum christifidelium 
pro dote ipsius monasterii assignati seu assignata non sufficiunt nec alias 
suppetunt facultates. Quare pro parte prioris et conventus predictorum 
eidem domino nostro papa fuit humiliter supplicatum quatenus alterum 
ex prestimoniis sive quartis de Lucomaiori dicte diocesis seu de Sancta 
Cruce Maioricarum illud vel illum ex ipsis quod vel qui primo per cessum 
vel decessum illud vel illum obtinentis vaccaverit aut si simul ipsa vel ipsi 
vacare contigerit illud vel illum videlicet vel quem primo prior et con-
ventus predicti duxerint eligendum eidem monasterio perpetuo incorpora-
re, annectere et unire de benignitate apostolica imperpetuum incorpo-
ravit. annexuit et univit ita quod cedente vel decedente beneticiato 
eorumden prestimoniorum aut quartorum qui nunc est aut illud vel illum 
alias quomodolibet dimittente liceat eisdem priori et conventui per se vel 
procuratorem suum lpsius prestimonii aut quarti iuriumque et pertinen-
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t iarum eiusdem corporalem possessionem, auctoritate propria apprehen-
dere, fructusque, redditus et proventus iura, obventiones et emoiumenta 
ipsius recipere et etiam retinere ac in suos et dicti monasterii usus con-
vertere libere et licite diocesani loci et cuiuscumque alterius licentia mi-
nime requisita constitutionibus et ordinationibus apostolicis et aliis con-
trariis nequaquam obstantibus quibuscumque. Aut si aliqui super pro-
visionibus sibi faciendis de prestimoniis sive quartis huiusmodi aut aliis 
beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis 
vel legatorum eius litteras impetraverint etiam si per eas ad inhibitionem, 
reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum quasqui-
dem litteras et processus habitos per easdem ad dictum quar tum sive 
prestimonium idem dominus noster papa voluit non extendi. Sed nullum 
per hoc eis quo ad assecutionem prestiomoniorum sive quar torum aut be-
neficiorum aliorum preiudicium generari. Et quibuslibet privilegiis, in-
dulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque 
tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non in-
serta effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qui-
bus totisque eorum tenoribus habenda sit in presentibus litteris mencio 
specialis memoratus enim dominus noster papa ex tunc videlicet a dicta 
die XI kalendas augusti irritum decrevit et inane si secus super hiis a 
quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit actempta-
ri. jNulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam huismodi incorpo-
rationis, annexionis, unionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc actemptare presumpserit indignationem 
omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit 
incursurum. Verum enim propter nonnullas persecutiones satis toti orbi 
notorias proth dolor eidem domino nostro papa illatas obsidionemque 
manifestam in qua Avinioni in palacio apostolico per biennium et ultra 
detentus est ac substractionem bulle papalis sibi tactam littere apostolice 
tam super huiusmodi quam super aliis diversis gratiis quas personis di-
versis dictus dominus noster papa statuit et per suam constitutionem or-
dinavit quod nos Ferdinandus cardinalis tirasonensis prefatus super prc-
dictis omnibus et singulis concessionibus et indultis et aliis gratiis qui-
buscumque factis et fiendis necnon et litteris aliis quibuscumque in can-
cellaria experidis solitis, litteras nostras sub nostro sigillo concederemus, 
voleris ntchilominus quod huiusmodi ht tens nostro sigillo mumtis tam 
iam expeditis quam imposterum expediendis traditis et tradendis ubique 
plena fides adhibeatur tam in iudicio quam extra. Ft quod ipse littere ad 
probandum omnia et singula in eis contenta sufficiant ac si essent littere 
apostolice super gratiis vel aliis predictis contecte et sub bulla sua plum-
bea bullate nec ad id alterius probationis adminiculum requiratur. Voluit 
tamen idem dominus noster papa quod quampr imum ipse bulla sua pa-
pali utetur vos prior et conventus prefati infra quatuor mensium spa-
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cium a tempore expedicionis primarum litterarum apostolicarum sub 
dicta bulla litteras apostolicas super huiusmodi gratia vobis facta sub 
bulla ipsi teneamini facere expediri. In quorum omnium et singulorum fi-
dem et test imonium premissorum presentes nostras litteras nostri sigilli 
iussimus et fecimus appensione muniri. Datum Avinioni in palacio pre-
dicto VII kalendas septembris pontificatus eiusdem domini nostro domini 
Benedicti papa XII anno septimo. 
Super plicam ad dext ram: Rata M. de Arteaga. 
Sub plica ad sinistram: Gratis per omnia. 
Adest sigillum cereum, cera rubei et albi coloris e cordula rubri et crocei coloris 
pendens. —Sigillum tamen adest valde muti lum in inferiori sua parte. 
A tergo circa med ium: R. magno caractere. 
Subter: Pr ima gratia pape pro monasterio Iesu Natzareni ordinis cartusiensis maiori-
censis diocesis per quam univit ipsi monasterio al terum ex quar t is Sancte Crucis vel de 
Luco Maiori . 
C. = Habe tu r pro nulla quia fuit bullata ex post. 
Annotat iones ab archivista monasterii peracte: peractel: 
Indult apostolich per lo qual papa Benet uneix al monestir de Car tuxa de Maiorca lo 
primer quar t vagant de dos de Santa Creu o de Lucmaior. Dats a XXVI de agost afiy de son 
pontificat VII . 
Calaix 3 numero 2. 
1401, aug. 26 
Copia vidimiata concesionis precedentis subsignata a lohanne dv Rie-
ria nott. die lune tertia mensis decembris anno a nat. Dni. millesimo 
quadringentesimo octavo. 
Hoc est t ranslatum sumptum fideliter Maioricis die lune tertia men-
sis decembris anno a nativitate Domini millesimo quadringetesimo octavo, 
intervenientibus auctontatc et decreto honorabihs vin domini Petn Sorts 
bacallarii in decretis, canonici ecclesie callaritanensis, vicarii et officialis 
maioricensis, a quibusdam litteris pergameneis apostolicis. hoc est. bone 
memorie domini Ferdinandi basilice Duodecim Apostolorum de Urbe 
Sancte Romane Ecclesie presbiteri cardinalis tarasonensis communiter 
nuncupati . quodam sigillo cere virmilie oblongo ipsius domini cardinalis 
in cera alba impresso. in cordulis rubeis appendicio conmunitis , sanis et 
integris. non viciatis. non cancellatis. nec in aliqua sui parte suspectis, 
sed omni prorsus vicio et suspicione carentibus ut prima facie videbatur. 
quarum litteraruni tenor in omnibus sic se habet ut sequitur. FERDI-
NANDUS miseratione divina basilice Duodecim Apostolorum de Urbe. 
etc. ut supra. 
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Ego Petrus Sarts baeallarius in decretis, canonicus calleritanensis vi-
carius et officialis maioricensis predicto t ransumpto tideliter sumpto. auc-
toritatem mei officii interpono pariter et decretum in cuius rei testimo-
nium hic manu propia me subscribo. 
Signum Petn Cornihani notartt publici per totan terram et domina-
tionem serenissimi domini regis Aragonum eiusdem auctoritate qui com-
probationi huius auctentici translati cum suis originalibus apostolicis 
litteris in presentia predicti honorabilis domini vicarii et officialis meiquc 
et infrascriptorum notariorum facte legitime interfuit et ideo hic pro 
copia subscripsit in fidem et testimonium premisorum. Signum Nicholai 
Brancha notarii publici maioricarum qui comprobationi huius auctentici 
translati cum predictis originalibus apostolicis litteris in presentia predicti 
honorabilis domini vicarii et officialis meique et notariorum hic descrip-
torum facte legitime presens fui et ideo hic me subscripsi in testimonium 
premissorum. Sig + num mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii 
publici per totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Ara-
gonum qui hoc translatum a suis predictis originalibus litteris apostolicis 
auctoritate et decreto prenominati honorabilis viri domini vicarii ct 
officialis maioricensis tideliter feci transcribi et in etus ac prescriptorum 
discretorum dominorum notariorum presentia cum predicto suo originali 
correxi legitime et ut cum illo concordans in omnibus Ioco, die, mense ei 
anno preexpressis, clausi hic me subscribens in fidem et testimoniuni pre-
niissorum. 
A tergo: 
Annotat iones ab archivista mouastcrii peracte. 
Pr ima gratia pape pro monasterio lesu Natzareni ordinis canusieusis duvesis 
maioricensis per q u a m univit lpsi monasterio al terum ex quariis Sancte i rucis \ci dc 
Lucomaiori . 
Dat a XXVI de auost any dcl pontiftcat de papa Benet VII. 
Calaix 3 numero 4. 
i i \ <i\ cms. 
Copia 
1409, mar. 2 
BENEDICTUS XIII conjinnat incorporationem parr. eccl. Ste. Crti-
cis maioric. monasterio cartusiensi eiusdem dioc. factam ab episcopo vir-
tute litt.app.eiusdem pont. que dat. Avinioni VII kal sep. pont. a. VII 
atque collationem vicarie perpetue predicte eccl.ih favdrerh Nicolai Cuch. 
— Dat. Perpiniani VI non.tnart.pont.a.XV. — "His que pro divini ciiltus 
augmento". 
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+ BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI.AD PER-
PETUAM REI M E M O R I A M . 
His que pro divini cultus augmento et personarum ecclesiasticarum 
provide facta sunt ut illibata consistant libenter adiicimus apostolici mu-
niminis tirmitatem. Dudum siquidem ex certis causis rationalibus ad hoc 
animum nostrum moventibus parrochialem ecclesiam Sancte Crucis 
maioricensis c u m omnibus iuribus et pertinentiis suis monasterio Iesu 
Nazareni cartusiensis ordinis maioricensis diocesis auctoritate apostolica 
imperpetuum incorporavimus, anneximus et etiam univimus ita quod ce-
dente vel decedente rectore dicte ecclesie qui tunc erat vel alias ecclesiam 
ipsam quomodolibet dimittente liceret priori pro tempore existenti et di-
lectis filiis conventui eiusdem monasterii ecclesie, iurium et pertinentia-
rum predictorum per se vel procuratorem suum ad hoc legitime cons-
t i tutum corporalem possessionem auctoritate propria et proventus eius-
dem in suos ac monasterii et ecclesie predictorum usus convertere. dio-
cesani loci et cuiuscumque alterius licentia minime requisita, reservata ta-
men de ipsius ecclesie fructibus et proventibus pro perpetuo vicario rn ea 
canonice instituendo congTua portione ex qua idem vicarius valeret 
commode sustentari, episcopalia iura solvere et alia sibi incumbentia one-
ra suportare prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. 
Cum autem sicut exhibi a nobis nuper pro parte dilecti filii lohannis Go-
mis prioris monasterii et conventus predictorum petitio continebat quod 
olim ecclesia predicta quam quondam Berengarius de Massonis ipsius 
ecclesie rector dum viveret obtinebat per ipsius Berengarii obitum qui 
extra romanam curiam diem clausit extremum, vacante ac per dilectum 
filium Petrum Solanes priorem eiusdem monasterii et conventus predictos 
corporali possessione ecclesie, iuriumque et pertinentiarum earumdem 
litterarum vigore prout ex ipsarum forma poterant apprehensa venerabilis 
frater meus Ludovicus episcopus maioricensis de ipsius ecclesie fructibus 
et proventibus pro perpetuo vicario in ea canonice instituendo certam 
portionem congruam reservante, prout etiam in quibusdam litteris ipsius 
episcopi sigillo munitis plenius continetur. Quare pro parte dictorum Io-
hannis prioris et conventus fuit nobis humiliter supplicatum ut reserva-
tionem ac ordinationem et alia in litteris episcopi predictis contenta. ex-
comunicationis sententia dumtaxat excepta, confirmare ac omnes deffec-
tus si qui forsan in eis intervenerint supplere de benignitate apostolica 
dignaremur. Nos igitur huismodi supplicationibus inclinati. reservationem 
et ordinationem ac omnia alia et singula in litteris episcopi preter ex-
communicationis sententiam huismodi contenta, rata et grata habentes, 
illa auctoritate apostolica contirmamus et presentis scripti patrocinio 
communimus, supplentes omnes defectus si qui forsan intervenerint in 
eisdem. Volumus autem quod vicariam eiusdem ecclesie pro tempore ob-
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tinens assignata sibi per loci ordinarium de fructibus et proventibus 
supradictis congrua portione ex qua ut premitt i tur valeat commode sus-
tentari episcopalia iura solvere et alia sibi incumbentia onera supportare 
ad solvendum aliquid annuat im pretextu pensionis infrascripte ultra 
quam residuum fructuum et proventuum predictorum suppetat minime 
teneatur . Tenor vero li t terarum episcopi predictarum talis est. Ludovicus 
Dei et apostolice sedis gratia episcopus maioricensis. Dilecto nobis in 
Christo Nicholao Cuch presbitero beneficiato in ecclesia nostra sedis. Sa-
lutem in Domino. Dudum sanctissimus in Christo pater et dominus do-
minis Benedictus divina providentia papa XIII ad suplicationem sere-
nissimi principis domini Martini regis Aragonum nunc feliciter regnantis 
atque nostri et venerabilium iuratorum universitatis maioricensis, eccle-
siam parrochialem Sancte Crucis Civitatis Maioricarum quam venerabilis 
prior monasterii Iesu Natzareni ordinis cartusiensis nostre diocesis velut 
vacantem de iure et de facto per obitum venerabilis Berengarii Massonis 
ultimi rectoris eiusdem elegerunt et acceptarunt ac corporalem possessio-
nem auctori tate propria apprehenderunt de eadem cum omnibus iuribus 
et pertinentiis suis vigore gratie apostolice eis concesse iam dicto monas-
terio auctoritate apostolica imperpetuum incorporavit, annexuit et univit 
reservata tamen per nos de ipsius ecclesie fructtbus et proventibus huius-
modi pro uno perpetuo vicario in eadem ecclesia instituendo ac loci or-
dinarii qui pro tempore fuerint presentanto qui eandem ecclesiam Domi-
no serviat et curam parrochialium ipsius ecclesie gerat congrua portione 
de qua idem vicarius congrue valeat sustentari iuraque episcopalia solvere 
et alia sibi incumbentia onera supportare prout habet in literis apostolicis 
super inde confectis da tumque Avinnioni in palatio apostolico VII kalen-
das septembris pontificatus eiusdem domini Benedicti pape XIII anno 
septimo latius reserantur, volentes itaque vobis dicto Nicholao Cuch tam 
ex speciali effectu dicti illustrissimi domini regis Martini principalis fun-
datoris dicti monasterii qui de hiis cum instantia suis litteris nos rogavit 
quatenus ex affectione ferventi quam venerabilis prior et fratres dicti or-
dinis erga vos gerunt propter labores quamplur imos quos vos in persona 
propria circa novam constructionem et dotationem dicti monasterii ultra 
et citra mare utiliter exposuistis et propter ferventem et continuam 
sollicitudinem qua circa ministerium ipsorum fratrum et dicti monasterii 
provisiones intenditis diligentius et vaccatis ac clara experientia nos edo-
cet et presertim propter vite ac morum honestatem aliaque probitatis et 
virtutum merita quibus vos estis a Domino insignitus sufficientiamque et 
ydoneitatem expertas quam circa exercicium divini officcii et an imarum 
curam habere dinoscimini gratiam huismodi facere specialem vobis dicto 
Nicholao dictum vicariatum iamdicte ecclesie parrochialis Sancte Crucis 
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis ad presentationem dictorum ve-
nerabilium prioris et fratrum eiusdem in persona vestra nobis factam vo-
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bis conferimus et assignamus ad de illo providemus vosque instituendo 
per nostri birreti traditionem et capitis positionem investimus corporaliter 
de eodem, recepto tamen prius a vobis et per vos in manibus nostris 
prestito super reverentia et canonica obedientia nobis et successoribus 
nostris fideliter prestanda et de indempnitate dicti vicariatus servanda pro 
viribus solito iuramento; reservamus vero et cum presenti vobis et succe-
ssoribus vestris in dicto vicariatu et pro vestri et eorum sustentatione et 
onerum infrascriptorum annua supportatione tatxamus omnes et singulos 
fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta eiusdem 
ecclesie ita videlicet quod vos amodo et successores vestri predicta omnia 
et singula petatis. exhigatis, recipiatis et habeatis et vestros proprios fa-
ciatis solvendo tamen et tradendo vos et successores vestros de eisdem 
fructibus anno quolibet priori et fratribus dicti monasterrii qui nunc sunt 
et pro tempore fuerint pro eorum vite sustentatione ac vigore dicte con-
cessionis apostolice eis ut premittitur facte ducentas libras regalium 
maioricensium minutorum franchas quintias et expeditas ab omnibus 
oneribus assuetis et non assuetis intus dictam Civitatem Maioricarum vi-
delicet quartam partem eorum de tribus in tribus mensibus sub pena pri-
vationis ipsius vicariatus et excommunicationis sententiam quam nunc 
pro tunc trina canonica monitione premissa in vos et successores vestros 
in hiis scriptis promulgamus in quas penas eoque predictas solutiones vel 
eorum aliqua non compleveritis vos incurrere volumus eo ipso ulterius te-
neamini vos et dicti successores apponere annis singulis in operibus hos-
pitii dicte ecclesie Sancte Crucis secundum facultates dicte ecclesie et ip-
sum hospitium tenere condirectum et domos eiusdem, necnon etiam in 
ipso hospitio tenere hospitalitatem ipsis priori, fratribus et eorum servito-
ribus propriis tamen sumptibus et expensis dicti monasterii ac eis parare 
duos lectos pro eorum dormitu ac stabulum pro eorum annimalibus ad 
ipsorum et dicti monasterii expensas si et cum ipsos vel alterum eorum 
ad hanc Civitatem Maioricarum deciinare contigerit, ipsosque fratres seu 
eorum bona et dicti eorum monasterii pro posse vestro regere, procurare 
et deffendere et alias circa necessaria dicto monasterio et fructibus eius-
dem vacare in dicta Civitate Maioricarum et non alibi quamdiu de ipso-
rum processerit voluntate amplius vero teneamini iura episcopalia solvere 
et alia vobis incumbentia onera supportare prout habet in dictis litteris 
apostolicis continetur, dispensantes etiam favorem dicti monasterii vobis-
cum quod unacum dicta vicaria beneficium quod in sede nostra nunc 
etiam obtinetis valeatis de nostri speciali gratia retinere. Omnibus et 
singulis quorum interest et intererit tenore presentium iniungentes quate-
nus de omnibus et singulis fructibus, proventibus. iuribus et aliis uni-
versis et singulis ad dictum vicariatum et beneficium pertinentibus seu 
pertinere debentibus quoquomodo quamdiu in dicta Civitate vel pro ne-
gotiis dicti monasterii exercieritis et non alias vobis respondeant et satis-
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faciant suis temporibus ut tenentur, mandantes nichilominus et eodem te-
nore comittentes universis et singulis quatenus vos auctoritate nostra in 
corporalem possessionem dicti vicariatus ponant et inducant, inductum-
que deffendant ac de omnibus fructibus, proventibus, iuribus et obventio-
nibus universis ad ipsam ecclesiam parrochialem pertinentibus vobis fa-
ciant integre responderi. Contradictores et rebelles si qui fuerint, auctori-
tate nostra censura ecclesiastica compescendo. In quorum testimonium 
presentes vobis fieri et nostro sigillo pendenti iussimus communiri . Da-
tum Maioricis secunda die octobris anno a nativitate Domini millesimo 
quadringentesimo secundo.— Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostre confirmationis, comunitionis, supletionis et voluntatis in-
fringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at temptare 
presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli 
apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Perpiniani, elnensis dio-
cesis VI martii pontificatus nostri anno quintodecimo. 
Super plicam ad dex t ram: Rata gratis. — loannes Grasseti . 
Sub plica ad sinistram: XXXII 
Sub plica ad dex t ram: Ioannes Minuatensis pro domino vicecancellario. 
Adest sigillum p lumbeum e filo serico pendens. 
A tergo: 
In medio: R magno caractere. Supra C. 
Annota t iones ab archivista monasterii peracte: 
Calaix 2 numero 17. 
Bula de Benedicto XIII contirmatoria de la collacion de la vicaria de Santa Cruz en la 
persona del reverendo Nicolas Cuch presbitero. 
Es tan te segundo numero 17. 
Calaix 2 numero . 
Confirmatio facta per dominum nostrum papam de certa ordinat ione domini episcopi 
super pensione solvenda priori 200 l ibrarum et fratribus domus Iesu Natzareni . Benedicti. 
ordini castusiensi maioricensis diocesis per vicarium Sancte Crucis. omnis deffectus de certa 
scientia supplendo. Dats a 11 de marts any del pontiticat de papa Benet XV. 
1409, nov. 26 
Paulus Ferrarii vicarius perpetuus eccl.Ste.Crucis maioric.vinute 
litt.app.ut supra, requirente lohanne Gomis priore domus cartusiensis. 
tradit eidem monasterio quartum eccl.Ste.Crucis vacans per resignatio-
nem lohannis de Pradis. 
In Dei nomine. Noverint universi quod anno a nativitate Domini 
millesimo quadringentesimo nono die decima nona mensis novembris 
postquam sanctissimus in Christo pater et dominus noster dominus Bene-
dictus divina providentia papa tertius decimus domui Ieshu Natzareni 
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cartusiensis ordinis maioricensis diocesis incorporavit, annexuit et univit 
quar tum ecclesie parrochialis Sancte Crucis Civitatis Maioricarum iam 
incorporate et unite domui antedicte prout in suis litteris eius vera bulla 
plumbea in filis de serico rubei croceique colorum more romane curie 
bullatis sanis et integris, non viciatis, non cancellatis nec in aliqua sui 
parte suspectis, sed omni prorsus vicio et suspicione carentivus quorum 
tenor in omnibus sic se habet. Benedictus episcopus servus servorum Dei. 
Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea libenter intendimus que ecclesiarum 
et monasteriorum ac personarum in eis degentium presertim sub regulari 
habitu virtutum Domino famulantium utilitates et comoda respicere di-
noscuntur. Dudum siquidem parrochialem ecclesiam Sancte Crucis maio-
ricensis cum ommbus iuribus et pertinentiis suis domui Iesu Natzareni 
cartusiensis ordinis maioricensis diocesis incorporavimus, annexuimus et 
univimus prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Cum 
autem sicut exhibita nobis postmodum pro parte dilectorum filiorum.. 
prioris et fratrum ipsius domus petitio continebat postquam unio huismo-
di suum fuisset sortita effectum propter inundationes aquarum que in 
part ibus illis multa dampna et incomoda attulerunt, fructus, redditus et 
proventus ipsius parrochialis ecclesie sint quamplur imum diminuti , pro 
parte prioris et conventus predictorum nobis fuit humiliter suplicatum ut 
quar tum eiusdem parrochialis ecclesie prefate domui incorporare, annec-
tere et unire de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur eorumdem 
prioris et fratrum, necnon carissimi in Christo filii nostri Martini regis 
Aragonum illustris ipsius domus fundatoris nobis super hoc humiliter 
supplicantis supplicationibus inclinati, quar tum predictum cum omnibus 
iuribus et pertinentiis suis eidem domui, auctoritate apostolica perpetuo 
incorporamus, annectimus et unimus ita quod cedente vel decedente be-
neficiato ipsius quart i qui nunc est vel alias quar tum ipsum quomodolibet 
dimittente liceat eisdem priori et fratribus per se vel eorum procuratorem 
corporalem possessionem quarti , iuriumque et pertinentiarum predicto-
rum auctoritate propria apprehendere, et tenere, fructusque, redditus et 
proventus, iura et obventiones eiusdem quarti in suos et dicte domus usus 
convertere. Episcopi maioricensis pro tempore existentis vel alterius cuis-
cumque licentia minime requisita, non obstantibus quibuscumque consti-
tutionibus apostolicis et statutis et consuetudinibus domus et ordinis pre-
dictorum contrariis, iuramento confirmatione apostolice vel quacumque 
firmitate alia roboratis aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de 
huismodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis part ibus speciales vel ge-
nerales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint etiam si per 
eas ad inibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit 
processum. quasquidem litteras et processus habitos per eosdem ad pre-
fatum quar tum volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quo ad asse-
eutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari et quibuslibet privi-
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legiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quo-
rumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa vel tota-
liter inserta efectus earum impediri valeat quomodo libet vel differri et de 
quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio 
specialis. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inane si secus super 
his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit 
attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre in-
corporationis, annexionis et unionis inrringere vel ei ausu temerario con-
traire. Si quis autem hoc atemptare presumpserit indignationem omnipo-
tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverint in-
cursuri. Datum Perpiniani elnensis diocesis idus septembris pontificatus 
nostri anno quartodecimo. Et pro premissorum occasione, executione re-
verendo domino maioricensi episcopo mandatum fuerit cum suis aliis lite-
ris eius vera bulla plumbea in cordulis canapis more romane curie bu-
llatis, sanis et integris prout superius quarum tenor talis sequitur sub his 
verbis. 
Benedictus episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri.. episco-
po maioricensi. Salutem et apostolicam benedictionem. Sincere devotionis 
affectus quem dilecti filii.. prior et fratres domus Iesu Natzareni cartu-
siensis ordinis maioricensis diocesis ad nos et romanam gerunt ecclesiam 
promerentur ut ad illa favorabiliter intendamus que eis fore conspicimus 
opportuna. Cum itaque hodie perpetuum beneficium sine cura quartum 
nuncupatum parrochialis ecclesie Sancte Crucis maioricensis quam pri-
mum per cessum aut decessum illud obtinentis vacare contingerit ex cer-
tis causis ad hoc moti eidem domui duxerimus incorporandum, annetten-
dum et uniendum prout in nostris inde confectis litteris plenius conti-
netur. Nos volentes eosdem priorem et fratres favore prosequi graciose 
amplioris eorumdem prioris et fratrum necnon carissimi in Christo filii 
nostri Martini regis Aragonum illustris ipsius domus fundatoris nobis su-
per hoc humUiter supplicantis in hac parte suppiicationibus inclinati fra-
ternitati tue per apostolica scripta mandamus quatenus si beneficium 
predictum per Hberam cessionem illud nunc obtinentis vacare contigerit 
ut prefertur et pensatis per te super hoc circunstantiis attendendis 
cessionem huismodi videris admittendam ullam auctoritate nostra hac 
vice admitas ac eidem cedenti iuxta ipsius beneficii fructuum, reddituum 
et proventuum valorem et discretionem adeo tibi datam pensionem 
annuam de fructibus, redditibus et proventibus supradictis per eosdem 
priorem et fratres eidem beneficiato annis singulis exsolvendam eadem 
auctoritate assignes eidem cedenti quamdiu vitam duxerit in humanis, fa-
cias integre responderi. Contradictores per censuram ecclesiasticam 
appellatione postposita compescendo. Non obstantibus si eidem priori et 
fratribus vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a dicta sic sede in-
dultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litte-
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ras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum 
de indulto huismodi mentionem. Datum Perpiniani elnensis diocesis idus 
septembris pontificatus nostri anno quartodecimo.—Cum honorabilis 
dominus prior. fratres et conventus predicte domus Iesu Natzareni ipsas 
litteras multi reverendi patris domini fratris Bonifatii maioris domi ordinis 
cartusiensis et mul tum honorabilis domini fratris Petri de Podiolo prioris 
domus Vallis Iesu Christi diocesis barchinonensis perceperint noviter sicut 
dixerunt quod reverendissimus in Christo pater et dominus Ludovicus Dei 
et apostolice sedis gratia episcopus maioricensis post cessionem de pre-
dicto beneficio perpetuo sine cura quarto nuncupato ut prefertur annexo 
in manibus ipsius per honorabilem virum dominum Iohannem de Pradis 
tunc illud obtinentem libere factam et per eum admissam, eidem hono-
rabili domino Iohanni cedenti iuxta ipsius beneficii fructuum, reddituum 
et proventuum valorem et discretionem sibi adeo da tam pensionem 
annuam quinquaginta l ibrarum monete currentis regalium Maioricarum 
minutorum de fructibus, redditibus et proventibus supradictis per eosdem 
priorem et fratres eisdem domino cedenti annis singulis exsolvendam auc-
toritate apostolica sibi in hac parte comissa assignavit et de illa eidem ce-
denti quamdiu vitam duxerit in humanis loco et terminis consuetis man-
davit integre responderi, presentibus ad hec et supplicantibus ac ea 
acceptantibus et stipulantibus nomine atque vice ipsorum prioris et con-
ventus et sub eorum sathisfactione tunc per modum subscriptum in futu-
ro habenda dictis dominis domino priore maiori et domino priore dicte 
domus Vallis Iesu Christi iam superius nominatis. Ideo honorabilis et 
religiosus dominus Iohannes Gomis prior et religiosus frater Bernardus 
Gisbert vicarius, frater Bernardus Sebastia, frater Petrus Reig, sacrista, 
frater Anthonius Manresa, conrerius, frater Bernardus Laurador. frater 
Arnaldus Alberti et frater Bartholomeus Figarola, monachi dicte domus 
seu monasterii Iesu Natzareni presentes ac conventum dicti monasterii fa-
cientes et propter hec capitulum ipsius celebrantes in domo capitulari ip-
sius monasterii, loco solito pro ipso capitulo celebrando, et ubi fuerunt 
vocati et congregati more solito ad sonitum campanelle, reddentes gratias 
de predictis Altissimo et supplicationi acceptationique et stipulationi ip-
sorum reverendi domini prioris maioris et honorabilis domini prioris dicte 
domus Vallis Iesu Christi iamque dictis cupientes etiam adherere in pre-
sentia discreti Petri Ferrandi scriptoris curie regie parrochie Vallis de 
Mussa hec agentis et intervenientis vice et ex comissione mei lohannis de 
Rieria notarii publici infrascripti et Enrici Sament clerici diocesis palenti-
nensis regni Castelle, Iohannis Mironi barbitonsoris, civis maioricensis et 
Bartholomei Baiuli habitatoris dicte parrochie, testium ad hec specialiter 
vocatorum, unanimes et concordes scientes et consulte laudantes appro-
bantes et confirmantes supplicationem, acceptationem et stipulationem 
predictas, fecerunt, constituerunt et ordinarunt eorum et dicti monasterii 
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ac eius conventus procuratorem sindicum et actorem predictum honora-
bilem dominum Iohannem Gomis priorem, presentem et acceptantem, vi-
delicet ad apprehendendum et tenendum, auctoritate propria corporalem 
possessionem quart i , iur iumque et pertinentiarum predictorum sicut est 
eis licitum ex cessione predicti domini Iohannis de Pratis. Et iamque ad 
comparendum pro ipsis et eorum nomine coram reverendissimo episcopo 
antedicto vel coram eius vicario vel officiali maioricensi et coram eo vel 
eorum altero in iudicio confitendum et concedendum quod ipsi prior, fra-
tres et conventus predicti tenentur ad prestationem et contributionem 
annuam dictarum quinquaginta l ibrarum ratione pensionis prefate, dicto 
domino Iohanni de Pratis d u m vivat et dictam pensionem obtineat hic 
intus Civitatem Maioricarum terminis consuetis de fructibus et redditibus 
dicti quart i . Et ad promit tendum et conveniendum pro ipsis et dicto mo-
nasterio et eius conventu in manibus predicti domini episcopi maiori-
censis vel venerabilis domini vicarii in spiritualibus aut eius venerabilis 
officialis prout ipsi constituentes promiserunt et convenerunt solemniter 
in manibus dicti scriptoris se dictum conventum solvere et deliberare 
dicto domino Iohanni dum vivat et dictam pensionem obtineat vel eius le-
gitimo procuratori intus Civitatem Maioricarum in proximo venturo festo 
natalis Domini viginti quinque libras et in proximo venturo festo pasche 
Domini alias vigintiquinque libras terminis in similibus fieri consuetis et 
in annis sequentibus in similibus terminis sive festis liberas, quitias atque 
franchas ab omnibus missionibus et expensis et sine dampno gravamine 
et interesse ipsius domini Iohannis de Pradis sub pena excomunicationis 
quam in se et dictum priorem et conventum a dictis dominis episcopo vel 
suo vicario aut officiali possint suscipere pro predictis attendendis. Et ad 
iurandum in an imam eorum et dicti conventus quod ipsi at tendent et 
complebunt predicta et nullatenus contrafacient aliqua ratione, iure vel 
modo, et ad renunt iandum propter hoc cuicumque exemptioni dicti or-
dinis vel monasterii aut eorum communiter vel divisim et ad subvenien-
dum propter hoc foro dicti domini episcopi vel eius domini vicarii aut do-
mini officialis predicti. Et de predictis et dependentibus ex eisdem facien-
dum et celebrandum quemcumque contrarium instrumentum vel instru-
menta, seu obligationes iudiciales aut extra iudiciales scilicet quod ei vi-
debitur expedire. Et demum omnia alia et singula faciendum, exercen-
dum et procurandum que in predictis et circa ea necessaria fuerint seu 
modo quolibet oppor tuna et que ac prout ipsi domini constituentes facere 
possent personaliter constituti, etiam si talia fuerint que de iure vel de 
facto manda tum exhigant speciale. Quoniam ipsi domini constituentes in 
manu et posse dicti scriptoris hec agentis nomine dicti mei notarii ut pu-
blice persone nomine quorum interest et intererit legittime stipulantis et 
pariscentis se habere perpetuo ratum et gratum quidquid dictus dominus 
prior nomine suo et dicti conventus super predictis et dependentibus ex 
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eisdem duxerit peragendum et nullatenus revocare sub bonorum dicti 
monasterii et eius conventus omnium ubique ypotheca. Quod fuit actum 
et l irmatum ut superius continetur predictis die et anno ac loco, pre-
sentibus dicto scriptore et testibus nominatis superius ad hec vocatis spe-
cialiter et rogatis. Subsequentes vero die martis vicesima sexta predicti 
mensis novembris, hora tertiarum, dictus dominus prior, nomine suo et ut 
yconomus predicti sui conventus in presentia mei Iohannis de Rieria no-
tarii antedicti et venerabilium Petri Sacosta canonici ecclesie maioricensis. 
et Guillermi Fabregues rectoris ecclesie de Falanigio, testium ad hec spe-
cialiter vocatorum, virtute cessionis predicte facte ut prefertur de dicto 
quarto, iuribusque et pertinentiis suis universis per dictum dominum Io-
hannem de Pratis et virtute annexionis, incorporationis et unionis huis-
modi et apostolicarum litterarum super inde factarum auctoritate propria 
personaliter constitutus ante personam venerabilis Pauli Ferrarii presbi-
teri vicarii perpetui dicte ecclesie parrochialis Sancte Crucis personaliter 
existentis prope ecclesiam sedis maioricensis, apprehendit corporalem 
possessionem quarti , iuriumque et pert inentiarum predictorum eam 
tenendo et mandando ibidem dicto vicario ut de cetero sibi priorique et 
fratribus dicte domus pro tempore responderet et faceret responderi in-
tegre de fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus quar-
ti iam dicti et quod in signum possessionis huismodi aprehense sibi tra-
deret aliquid de fructibus dicti quarti et statim dictus vicarius facta sibi 
primitus ad eius petitionem fide de omnibus supradictis admittens in se 
dictum manda tum sibi factum, recepit eundem dictum priorem quo 
supra nomine ad possessionem dicti quarti, iuriumque et pertinentiarum 
eiusdem eique tradidit denarios in signum corporalis possessionis adheptc 
huismodi ut prefertur de quibus sir factis requisivit sibi fieri atque tradi 
unum et plura publica instrumenta per me dictum notarium, presentibus 
testibus antedictis. Et his sic factis successive fecit suam confessionem iu-
dicialem cum suis promissione et obligatione coram venerabili viro 
domino Petro Sorts vicario et officiali maioricensi ac recepit in se et futti-
ros priores fratresque et conventum dicti monasterii. sententiam excomu-
nicationis cum renuntiationibus sive exemptionibus et fori ac aliis de sol-
vendo hic in Civitate Maioncarum dicto honorabili lohanni vel suo pro-
curatori predictas quinquaginta libras per terminos antedictos sicut in 
scriptura iudiciali inde continuata sub dicta die in libro communi minori 
curie officialatus maioricensis latius continetur. Postmodum vero die vice-
sima tertia mensis decembris anno predicto venerabilis dominus prior 
prjfatus in presentia venerabilium dominorum Petn Sacosta canonici 
maioricensis et predicti Petri Sorts testium ad hec specialiter vocatorum 
Iradidit michi dicto notario et post premissa continuari requisivit 
quoddam publicum instrumentum continens ccssionem seu renuntiatio-
nem factam de predicto quarto in manibus rcverendissimi domini cpis-
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copi maioricensis iam superius nominati per dominum Iohannem de Pra-
dis superius antefactum quod instrumentum est tenoris sequentis. 
In nomine Domini amen.Noverint universi quod anno a nativitate 
Domini millesimo CCCC° nono in ditione secunda die vero tricesima 
mensis octobris pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 
domini Benedicti divina providentia pape tertii decimi anno sextodecimo, 
coram reverendissimo in Christo patre domino Ludovico miseratione divi-
na episcopo maioricensi dicti domini nostri pape camerario, in mei no-
tarii et testium subscriptorum presentia constitutus venerabilis vir domi-
nus Iohannes de Pradis filius quondam egregii viri Iacobi de Pratis ca-
nonicus et prepositus maioricensis, obtinens et possidens beneficium vo-
catum quar tum parrochialis ecclesie Sancte Crucis maioricensis gratis et 
consulte ex certis iustis et rationalibus causis ad hoc animum suum mo-
ventibus, dictum beneficium vocatum quar tum cum omnibus iuribus et 
pertinentiis suis in manibus prefati domini episcopi pure et libere re-
signavit et dimisit omni iuri sibi in dicto quarto competenti et enunciando 
expresse. Quas siquidem resignationem et dimissionem ac renuntiationem 
idem dominus episcopus recepit et admissit ratasque et acceptas habuit 
de quibus omnibus sic peractis voluerunt et petierunt per me notarium 
infrascriptum fieri publicum instrumentum. Que fuerunt acta Barchinone 
in palatio maiori regio intus cameram dicti domini episcopi die et anno 
quibus supra, presente me dicto notario et presentibus etiam discretis 
Andrea Padriga presbitero beneficiato in ecclesia maioricensi, et Philipo 
de Canosio dicti domini nostri pape familiari pro testibus, ad hec vocatis 
et assumptis. Signum mei francisci Ianuarii apostolica auctoritate notarii 
publici qui predictis resignationi et renuntiationi et aliis premissis dum 
sicut ut premitt i tur agerentur interfui eaque in hanc publicam formam 
redigens per alium scribi feci et clausi requisitus. Acta fuerunt hec omnia 
et singula supradicta predictis diebus et mensibus ac anno et locis ut su-
perius continetur, presentibus me dicto notario et testibus supra notatis. 
Sig +num mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii publici per 
totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui 
predictis omnibus et singulis dum sic ut premitti tur agerentur et fierent 
una cum prenominatis testibus interfui, eaque in hanc formam publicam 
redigens hec scribi feci et clausi vocatus inde et requisitus in testimonium 
premissorum. 
A tergo: Possessio quar t i ecclesie Sancte Crucis uniti monas t eno carthusiensi. 
Annotat iones ab archivista monasterii peracte: 
Possessio de la parroquia de Sancta Creu unida al monestir de Cartuxa de Maiorca. 
Dat a XXX de octubre MCCCCVIIII any del pontiticat de papa Benet XVI - Haec verba 
sunt cancellata et postea dicit: Est possessio potius del quar t de di ta parrochia. 
J. ROSSELLO 
Calaix 2 numero 32. 
Et alibi: Calaix 2 numero 9. 
1411, apr. 16 
Attestatio Iohannis de Rieria nott.circa valorem annuum decime 
ecclesiastice bladorum, vini et olei parrochie de Valldemussa ab anno 
1398 ad 1410.— Datum et actum Maioricis die decima sexta mensis 
apr.a. a nat.Dni.millesimo quadringentesimo undecimo. 
Universis et singulis presentem inspecturis. Ego Iohannes de Rieria 
notarius publicus infrascriptus cum presenti fidem facio et attestor quod 
decima bladorum, vini et olei parrochie de Valldemussa insule maiori-
censis pertinencia pro sua dimidia parte illorum reverendo domino epis-
copo et honorabili capitulo maioricensi fuerunt singulariter vendita in 
annis et preciis infrascriptis, videlicet dicimum bladorum anni domini 
millesimi trecentessimi nonagesimo octavi, precio viginti quinque libra-
rum regalium maioricensis minutorum et anni Domini millesimi trecen-
tessimi nonagesimi noni precio viginti sex l ibrarum et decem solidorum et 
sic anni Domini millesimi quadringentessimi pro quinquaginta quatuor 
libris, et anni millesimi quadringentessimi primi pro sexaginta una libris 
et anni Domini millesimi quadringentesimi primi pro sexaginta una libris 
et anni Domini millesimi quadringentessimi secundi pro septuaginta 
quinque libris et anni millesimi quadringentesimi tertii pro triginta libris 
et anni millesimi quadringentesimi quarti pro triginta libris et anni mille-
simi quadringentessimi quinti pro quadraginta duabus libris et anni 
millesimi quadringentessimi sexti pro quinquaginta libris, et anni millesi-
mi quadringentessimi septimi pro quadraginta sex libris et anni millesimi 
quadringentesimi octavi pro quinquaginta libris, et anni millesimi 
quadringentesimi noni pro quinquaginta septem libris et anni millesimi 
quadringentesimi decimi pro triginta sex libris.—Et decimum vini anni 
Domini millesimi trecentesimi nonagesimi octavi pro triginta libris, et 
anni millesimi trecentesimi nonagesimi noni pro triginta octo libris et 
anni millesimi quadringentesimi pro quadraginta libris, et anni millesimi 
quadringentesimi primi pro triginta libris et anni millesimi quadrin-
gentesimi secundi pro viginti sex libris, et anni millesimi quadringen-
tesimi tercii pro viginti libris, et anni millesimi quadringentesimi quarti 
pro viginti septem libris, et anni millesimi quadringentesimi quinti pro 
decem octo libris et anni millesimi quadringentesimi sexti pro viginti li-
bris. et anni millesimi quadringentessimi septimi pro quadraginta quin-
que libris, et anni millessimi quadringentessimi octavi pro triginta libris, 
et anni millesimi quadringentessimi noni pro viginti libris. et anni mille-
simi quadringentesimi decimi pro viginti una libris. Et decimum olei anni 
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Domini millesimi trecentesimi nonagesimi octavi pro sexaginta tribus li-
bris, et anni millesimi trecentesimi nonagesimi noni pro quinque libris, et 
anni millesimi quadringentesimi pro septuaginta libris, et anni millesimi 
quadringentessimi nil fuit precii adinventum, et anni millesimi quadrin-
gentessimi quinti pro quindecim libris, et anni millesimi quadringentesimi 
sexti pro viginti libris, et anni millesimi quadringentesimi septimi pro 
septuaginta libris et anni millesimi quadringentessimi octavi pro viginti 
sex libris, et anni millesimi quadringentessimi noni pro triginta quinque 
libris, et anni millesimi quadringentesimi decimi pro nonaginta una libris 
sicut hec constant per instrumenta in posse meo firmata per venditores et 
emptores decimorum huismodi, certis diebus et mensibus predictorum 
annorum. In quorum premissorum fidem et test imonium ad requisi-
cionem venerabilis et religiosi fratris Iohannis Gomis prioris monasterii 
Iesu Natzareni ordinis cartusiensis in dicta constructi, precedentis se de 
premissis iuvare presentes meas literas eidem domino priori t radere cura-
vi, confectas in modum publici instrumenti. Quod fuit da tum et actum 
Maoiricis die sexta decima mensis aprilis anno a nativitate Domini mille-
simo quadringentesimo undecimo. Presentibus discreto Nicholao Brancha 
notario et lohanne Sora scriptore Maioricarum ad hec pro testibus spe-
cialiter evocatis. 
Sig + num mei Iohannis de Rieria auctoritate regia notarii publici per 
totam terram et dominationem illustrissimi domini regis Aragonum qui 
de predictis sicut prefertur testificans hec scribi feci et clausi. 
Annoiat iones ab archivista monasterii peracte a tergo: 
Certificatio clels delmes dc Valldemussa. 
Calaix 33 numero 4. = Calaix 33. numero 4. 
Lo delme de Valldemosa desdc lo any 1398 lins el de 1410 mclusive da toi lo que reb 
de gra i de oli i vi, puia i valgue iot I4bl lliures. 
(continuard) 
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INDIVIDUACION Y PRINCIPIO DE INDIVIDUACION 
EN LA OBRA DE RAMON LLULL 
B. Jorgensen 
Al tomar a la forma como definici6n de la especie. el pensamiento 
escolastico tuvo que hacer frente al problema de la individuaci6n. Era 
necesario responder a la pregunta por el principio de la multitud sensible 
de los individuos, todos ellos definidos por la misma forma especifica. 
Este problema aparece en muchas obras de Ramon Llull, siendo su 
solucion diversificada. Asi, por ejemplo, el Liher Contemplationis afirma 
que s61o Dios es la causa ultima de las diferencias individuales, lo cual 
tambien se deja entrever a raiz de su concepcibn ternarista de la substan-
cia. En el Liher demonstrationis, en cambio, se acentua el papel de la 
materia en la individuacion. La Tabula Generalis parece indicar que 
virtus es el concepto clave; que el individuo es reconocido como tal preci-
samente por su propio obrar, diferente del obrar de los demas individuos. 
El Liber de ascensu et descensu intellectus recoge otra vez la doctrina del 
Liber contemplationis. y el De ente reali hace lo mismo con la explicacibn 
ternarista. 
A partir de este estado de cosas la consideractbn del papel de 
differentia en el conjunto del Arte se revela como fundamental. 
En definitiva, los puntos de vista de Llull acerca de la individuacion 
no son reductibles a un denominador comun. Sus diferentes posiciones 
podrian entenderse como etapas de una evolucion que, desde el Liber 
contemplationis. intentan hallar su lugar en el conjunto conceptual 
luliano acerca del mundo. Su solucion deja entreverse. tinalmente. a 
partir del acentuado rango concedido a differentia como uno de los prin-
cipios substanciales originales. Esta evolucion iria paralela al proceso 
mismo del Ars Magna, no cerrada hasta 1308, con la salvedad de que 
precisamente en este problema de la individuacion no se llegb a una 
explicacion final. Desde este punto de vista muchos puntos ininteligibles 
pueden ser comprendidos como exposiciones parciales de la retlexion de 
Lluil sobre intentos de solucion va dados. 
(Resumen: J o r U i Gava) 
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Miguel Cruz Hernandez, El pensamiento de Ramon Llull. Fundaci6n 
Juan March/Editor ial Castalia, (Madrid, 1977), 19 x 12 cm, 452 p. — 22 
pl. hors texte. 
Miguel Cruz Hernandez, actuellement professeur d'histoire de la 
philosophie a 1'Universite de Madrid, est fort connu par ses travaux sur 
1'histoire de la philosophie arabe. On lui doit notamment une Filosofia 
hispano-musulmana, en deux volumes, publi6e en 1957 dans la serie 
Historia de la Filosofia espahola ou avaient paru deja 'es deux volumes 
de la Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV des regrettes freres 
Tomas et Joaquin Carreras Artau. Dans le premier de ces deux volumes 
(dtl a la plume de Tomas), on trouve une 6tude approfondie de 1'oeuvre 
de Llull, tandis que dans le deuxieme volume (du a la plume de Joaquin) 
figure une histoire du lullisme qui fait le point des recherches sur ce sujet 
aux alentours de 1940. II y a fa deux contributions considerables, 
auxquelles il faut toujours se referer, mais qui, malheureusement, ne 
remplacent pas la monographie qu 'un auteur aussi universel que Lull 
meritait depuis longtemps et qu'il n'avait pas en espagnol. 
C'6tait d'ailleurs la une situation 6trange: Llull reconnu universelle-
ment, mais mal integre dans le courant de la pensee hispanique, en depit 
des efforts des freres Carreras, de Xirau et du P. Batllori auquel on doit 
une presentation des Obras literarias et d 'une Antologia de Ramon 
Llull. toutes deux publiees en espagnol a Madrid. Le livre de Miguel Cruz 
Hernandez, publie dans la collection Pensamiento literario espahol. doit 
aider a cette integration, absolument necessaire et qui augmentera la 
diffusion de la pensee authentique de Llull en Espagne mSme et en 
Amerique latine. Car, on peut le dire d'entree, il s'agit d'un livre 
excellent, d 'une grande profondeur, d'une grande richesse et d 'une 
grande clarte, qu'on est heureux de lire et que seront heureux de 
consulter tous ceux qui voudront connattre la pensee veritable du 
Bienheureux. " l 'une des plus grandes figures de la culture hispanique". 
comme le dit fort justement la manchette de presentation. 
On le sait, il n'est pas de penseur qui echappe a son temps, Llull 
moins qu 'un autre. Pour le comprendre, il faut connaltre sa vie, sa vie au 
milieu du monde. Ce monde c'est le royaume de Majorque. nouvellement 
conquis sur le Maure. c'est Montpellier, ia ville natale du Conquerant, 
c'est Paris, la ville-lumibre de ce temps-la, c'est Genes, Rome et 1'Italie 
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papele, et c'est aussi 1'Orient, 1'Afrique du Nord et la Terre Sainte. Tout 
cela c'est El marco historico- social de Ramon Llull. titre du premier 
chapitre de 1'ouvrage de Miguel Cruz Hernandez. Le chapitre II est con-
sacre a la Vida del Beato Ramon Llull. On sait les difficultes et meme 
1'impossibilite de determiner avec sfirete les dates des premieres annees 
de la vie de Llull. On sait egalement combien il est difficile, faute de 
documents probants , de savoir ce que Llull a pu faire entre 1277 et 1282. 
puisque la Vita coetanea passe sous silence cette periode de sa vie. On en 
est donc reduit aux conjectures. Personnellement, je ne crois pas aux 
voyages que Llull aurait pu entreprendre a cette epoque (p. 45). Mais ce 
n'est, de ma part, qu 'une conviction et j ' aura is mauvaise grace a vouloir 
disputer sur ce point de detail Miguel Cruz Hernandez. 
Avec le chapitre III, on approche la pensee de Llull. Comme toute 
pensee, elle est nee au contact d'un milieu historique et social. elle a des 
origines et des sources. On ne peut meconnaitre la formation litteraire 
chevaleresque de Llull, ses connaissances linguistiques. son amour du 
beau iangage, sa formation philosophique et theologique, puis sa 
formation apologetique et polemique, et on comprendrait mal sa 
spiritualite si on ne la rapprochait pas de celle des Franciscains. Ces t a 
tout cela que s 'attache avec bonheur le chapitre III, intitule Origenes y 
fuentes del pensamiento luliano. 
Desormais 1'analyse de 1'auteur va se porter sur les differents aspects 
de la pensee lullienne. Je n'entrerai pas dans le detail. Je dirai simple-
ment qu 'en sept chapitres tres denses, tres profonds et tres clairs, Miguel 
Cruz Hernandez analvse avec une grande rigueur El "Arte" de Llull y el 
sentido del pensamiento luliano (chap. IV), La estructuracion de los 
saberes: El "Arbol de la Ciencia" (chap. V), El sentido de la sabiduria 
luliana (chap. VI), El contenido de la "Filosofia" luliana (chap. VII), El 
contenido de la "Teologia" iuliana (chap. VIII), La praxis luliana como 
utopia (chap. IX), et enfin La mistica luliana (chap. X). Tout ce qu 'on 
doit savoir sur la pensee authentique de Llull, debarrassee de la gangue 
alchimiste qui 1'emprisonne trop souvent, se trouve reuni ici. On ne peut 
que feliciter 1'auteur pour cette analyse et cet expose magistraux. 
Mais ce n'est pas tout. Si Llull, encore moins que tout autre penseur, 
n'a pas echappe a son temps, il n 'a pu echapper non plus a ce que 
Miguel Cruz Hernandez designe par 1'excellente formule de "proyeccion 
historica". C e s t a etudier et a derouler cette "projection historique du 
lullisme" que 1'auteur consacre son dernier chapitre, copieux et riche. oti 
1'essentiel est dit sur les heurs et malheurs de la pensee lullienne. 
Ainsi compose, 1'ouvrage de Miguel Cruz Hernandez est d 'une 
grande importance et sera d 'une grande utilite. Le lecteur y trouvera 
encore en appendices une chronologie de la vie de Llull (I), un repertoire 
de 1'oeuvre ecrite de Llull (II), une bibliographie sur Llull (III) et un cata-
1 P 
lugue des manuscrits lulliens de 1'Universite de Salamanque. oii 1'auteur 
enseignait avant de venir a Madrid. II taut signaler egalement vingt-deux 
planches hors-texte et de nombreux tableaux, incorpores au texte, tres 
parlants. qui illustrent pertinemment 1'analyse de 1'auteur. 
L'ouvrage de Miguel Cruz Hernandez est un mattre livre, qui honore 
son auteur et qui rendra les plus grands services a la noble cause du 
lullisme. 
Armand Llinares 
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1. Obras medievalisticas 
AVALLE-ARCE. J.B., Temas hispdnicos medievales. Ed. Gredos, 
Madrid 1974, 390 pp. 
De los estudios contenidos en el presente volumen, seis fueron ya 
anteriormente publicados. Los temas se centran cronologicamente en los 
siglos XIII-XV, estudiados documental y criticamente, ofreciendo un con-
junto importante de datos literarios e historicos. Ejemplo de este uso de 
la critica documental lo ofrece el estudio sobre "los herejes de Durango" , 
donde a d e m i s se entabla un didlogo profundo con la historiografia del 
tema. El autor, ai sustraerlos de las intluencias de los frutncelli. los situa 
en una corriente europea en donde confluyeran teorias de Amaury de 
Bene y de Joaquin de Fiore. Interesante tambien el estudio "Para la.s 
fuentes de Tirant lo Blanc". donde se subraya como fuente de su origina-
lidad un "realismo maximo". De los estudios restantes senalemos "Sobre 
una cronica medieval perdida", "El poema de Fernan Gonzalez", y tres 
estudios sobre "tres poetas del Cancionero General". 
BLAISE, Albert. Lexicon Latinitatis Medii aevi praesertim ad res 
ecclesiasticas investigandas pertinens. Corpus Christianorum. Continuatio 
mediaeualis. Ed. Brcpols. Turnhout 1975. 970 pp. 
El ingrato y monotono trabajo de la Lexicografia aporta con esta 
obra un importante instrumento al ambito de los estudios medievalisticos 
y latinos. 
A nivel tecnico metodologico puede observarse en todo el Lexicon 
una tendencia continua hacia la descripcion lexicologica concreta de las 
palabras consignadas. El autor se aleja de las largas enumeraciones de 
acepciones. detiniciones y correspondencias. propias de tantos dicciona-
rios que mezclan y no distinguen "lengua y habla". "diacronia y 
sincronia". El vocabulario se enriquece y explica con textos bien datados. 
Los significados descritos se pueden contrastar con el contexto que los 
origina y su comprension se facilita. Con todo. el haber usado materiales 
de primera mano junto con otros ya elaborados. da a la obra un caracter 
desigual. reconocido por el propio Blaise en el prologo. 
A nival practico el autor del conocido Dictionnaire lutinjrancuis des 
auteurs chretiens ofrece un lcxico del que no pueden prescindir los 
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estudiosos de la Edad Media. Es frecuente, al consultar fuentes latinas de 
esta epoca encontrarse con problemas lexicales que no resuelven los 
diccionarios convencionales. El conocimiento que posee el autor del latin 
medieval podra ayudar a resolverlos. 
El subtitulo "praesert im ad res ecclesiasticas investigandas pert inens" 
hace pensar en una obra de latin exclusivamente eclesiastico, o dedicada 
al mundo eclesiastico. Si se piensa en la importancia e influencia de la 
Iglesia en todas las estructuras del mundo medieval, esta limitacion se 
hace irreal: el lexico de la Teologia ha sido catalogado breve y concisa-
mente junto al de la Medicina, la Filosofia, la Historia, el Derecho. etc. 
Conviene precisar al estudioso del latin medieval que por razones 
"ut i l i tar ias" el autor incluye en la obra algunos terminos que no pertene-
cen a la Edad Media: toma algunos de la epoca patristica y otros del 
latin moderno. Su escaso numero no invalida el titulo a una obra que. a 
partir de ahora. debera contarse entre los instrumentos linguisticos que 
nos acercan al medievo. 
Jose M. Vidal 
CANALS VIDA, Francisco, Textos de los grandes filosofos. Edad 
Media. Ed. Herder, Barcelona 1976, 263 pp. 
En el volumen n. 13 de su serie "Curso de tilosotia tomista". la 
editorial Herder publica esta antologia de la filosofia medieval. La 
seleccion de textos corre a cargo del profesor catalan F. Canals. EI crite-
rio que preside implicitamente la obra, atiende a la concentracion. Y ello 
en un doble sentido. Se recogen solamente los exponentes mas eualifica-
dos de la tilosotia de la Edad Media: Agustin. Anselmo. Buenaventura. 
Tomas de Aquino, Ramon Llull. Juan Duns Scoto, Guillermo de Ockham 
y Francisco Suarez. Los textos, por su parte, ilustran ampliamente 
aquellos puntos mas caracteristicos del pensamiento a que se retieren. 
Una seleccion, en suma, que posibilita un inicial contacto sistematico. y 
no meramente superficial. con el pensamiento del Medioevo. 
CATALAN, Diego. La tradicion inanuscrita en la "Cronicu de 
Alfonso XI. Ed. Gredos. Madrid 1974, 415 pp. 
Fruto de largos afios de investigacion, y a la vez abierto a una revi-
sion futura. el autor presenta algunos capitulos muy importantes para 
aclarar un poco mas el mundo complejo de las cronicas medievales. Dos 
cosas tundamentales se propone la obra poner en claro. En primer iugar 
se establece. a traves de un estudio de critica textual. la prioridad de la 
Cronica, de la que la Gran Cronica seria una version ampliada, a base de 
interpolaciones de ambiente mas colorista. El segundo gran tema que 
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aborda el autor es el del texto original de la Cronica. Texto que solo 
podra ser reconstruido por via de hipotesis, a partir de la historia textual 
de la Cronica, dividida en su version Vulgata y la de los Cuatro Reyes. El 
autor ofrece algunas muestras de esta reconstruccion. 
DICTIONNAIRE DES AUTEURS CISTERCIENS (Abarca de Bole-
ra-Azorites). Ed. La Doc. Cistercienne, Rochefort 1977, XX-72 cols. 
Bajo la direccion de Emile BROUETTE. Anselmo DIMIER y 
Eugene MANNING, aparece el primer fasciculo, de una obra de Iargo 
alcance, que sin duda sera un instrumento de trabajo importantisimo. 
Investigadores de diferentes nacionalidades, cuatro estan representadas en 
este primer fasciculo, acometen la empresa de elaborar un repertorio de 
autores cistercienses. Como todo trabajo de este tipo su significaci6n 
cientifica es doble. Por una parte viene a resumir y compendiar todas las 
investigaciones que sobre el tema se llevaron a cabo hasta la fecha. Por 
otra parte, supone una intensificaci6n del trabajo de investigaci6n, que a 
su vez origina una multiplicacion de trabajos dentro de esta area. La 
orden cisterciense ocupa un considerable espacio de la historia medieval 
en sus mas diversos aspectos. No es dificil, por tanto, imaginar que un 
trabajo como el que ahora se inicia tendra amplias resonancias en 
muchos otros aspectos de esta misma historia medieval. 
DHUODA, Manuel pour mon fils. Intr., texte crit., notes: P. RICHE. 
Col. Sources chretiennes. 225. Ed. du Cerf. Paris 1975. 394 pp. 
Preeioso testimoniu de la vida cultural de la epoca caroltngea, el 
Manual de Dhuoda nos pone en contacto directamente con la formacion 
social feudalista y sus ideologias. Su contenido no abandona ciertamente 
la tematica religiosa dominante en la epoca. Sin embargo. el origen 
mismo de la autora, su inmediata presencia en el dovenir politico de su 
tiempo (su esposo, Bernardo. estuvo al frente de la Marca Hispanica). le 
ofrecen la oportunidad de detectar las nuevas lineas sobre las que va flo-
reciendo una sociedad mas laica y mas "eeonomica". Bien es verdad que 
las fuentes de su cultura permanecen las usuales de su tiempo. particu-
larmcnte florilegios patristicos. Dhuoda se esfuerza constantemente en 
una aplicaeion sccular de las ensehanzas religiosas. Asi. tomando ejemplo 
del ticl servidor de Abraham, exhorta a su hijo a una "tidelidad activa. 
leal y t i rme" hacia el rey Carlos. cuyo "gran y noble linaje" cxalta. A tra-
ves de esta continua trasposicion. Dhuoda toma parte en la corriente 
literaria que intenta plasmar el ideal del caballero. En cada caso y en 
cada epoca este genero de obras se convierten en un tcstimonio de 
excepcion de la formacion social existente. 
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DUVERNOY, Jean Francois, La pensee de Machiavel. Col. Pour 
connaitre, ed. Bordas, Paris 1974. 271 pp. 
La personalidad de gran politico florentino se hace facilmente 
asequible a traves de la antologia de textos que se ofrece y del largo 
estudio que la precede. Tecnico de la administracion del poder, antes que 
teorico, Masquiavelo esta en el punto de cambio de dos epocas, de dos 
maneras de conducir el estado y, en detinitiva, de dos modos de concebir 
el mundo. Su cultivo de la historia viene motivado por la busqueda de 
paralelismos desde los que analizar el presente. La historia. en definitiva, 
de manera especial el ejercicio historico del poder, viene regida por unas 
leyes que incumbe al politico descubrir. Aunque estas leyes sean conoci-
das por el nombre de "fortuna". Sobre todos estos puntos se extiende la 
obra indicada. enmarcando la figura de Maquiavelo en su epoca, que era 
ciertamente de decisiva tension. 
FICHTENAU, Heinrich. Beitrage zur Medidvistik. Ed. A. Hierse-
mann, Stuttgart 1975, 309 + 284 pp. 
En el primer volumen de esta recopilacion se recogen diez trabajos 
de tema medievalistico, referidos bien a la Edad Media en su conjunto, 
bien a la historia austriaca en particular. Entre los primeros figura la 
monogratia sobre las reliquias y la prosa recitativa. Los temas mas regio-
nales se retieren a la literatura biblica en Austria, a las relaciones entre 
Austria y Francia, o, saliendose de la tematica austriaca. se estudian 
algunos episodios de la vida de Ricardo Corazon de Leon, como tambien 
algunos aspectos de la politica de Maximiliano I. De relevante interes es. 
sin duda, el estudio sobre Pedro de Viena. cuya bibliografia ha sido 
revisada. 
El segundo tomo recoge diversos estudios sobre un mismo tema: los 
documentos politicos y legales a traves de la historia medieval. Los temas 
diplomaticos y archivisticos son trabados en su 16gica union con los 
anteriores. 
FINIANOS, Ghassan. Les grandes divisiones de letre "Mawjud" 
selon Ibn Sind. Ed. Universitaires, Fribourg 1976, 303 pp. 
Centro de la reflexion metatisica tradicional, la idea de ser es un 
tema importante de la influencia arabe en el pensamiento latino 
medieval. La tigura de Avicena, en particular, intluye decisivamente en 
los planteamientos de las grandes sintesis escolasticas. La obra de 
Fnianos investiga la doctrina avicenista del ser necesario, y, a partir de el, 
los grandes temas de la metatisica. Analizable el ser necesario a traves de 
sus "categor ias" y de sus "caracteres" , su definicion importa al plantea-
miento de la sustancia, de esencia y existencia, de la causalidad. Temas 
estos que se manitiestan como vias para la afirmacion y demostracion del 
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ser necesario. Camino que hace patente la elaboraci6n avicenista a base 
de esquemas de origen platonica y conceptos tomados del acervo aristo-
telico. 
FLOOD, D. (ed.) Poverty in the Middle Ages. Dietrich - Coeble -
Verlag, Werl, Westf. 1975. 105 pp. 
La pobreza es el concepto base entorno al cual el espiritu franciscano 
se desarrollo como forma de vida y concepcion religiosa a la vez que 
concepcion del mundo. Reconocer los condicionamientos hist6ricos de su 
origen ha sido recientemente objeto de diferentes estudios. En esta misma 
linea se situan los trabajos recogidos en el presente volumen. 
El aspecto social, su incidencia en la estructura cultural es lo que 
presenta el trabajo de L. I ITTLE Evangelical Poverty the New Money 
Economy and Violence. Como estas circunstancias inciden en movimien-
tos religiosos lo cxpone J.M. BIENVENL' Prehistoire du Franciscanisne 
Aspects pre-franciscuins de 1'eremitisme et de la predicaiion itincrante 
dans hi France de iOuest. Jin XI" et debut Xllle s.: M. MOLLAT. Hos-
pitalite et assistance au dehut du Xllle s.: B. MOLTON. The Poverty ol 
thc Humiliati. 
Desde este contexto social v reliuioso Franeisco dc Asis da unidad a 
cste movimiento subterraneo colocandose como punto de partida no solo 
de una nueva orden religiosa. sino lc reflexiones leoricas mas ricas y 
sistematicas: K. FSSFR. Die Armutautjasung <ies hl Fran:isku.<f D. 
BURR. Poverty as a Constituend Element in Olivis Thought: D. FLOOD, 
Armut und Lrneuerung im hranziskanvrorden. /.ur (./cscliiciuc Ucs 
Gentile Voh Spoleto. 
FRALING. Bcrnhard. Mystik und Geschichte. Das "ghemeyne 
li ;•<•••" in dcr Lehre desJan van Ruusbroec. Ed. F. Fustet. Regensburg 
1974. 509 pp. 
L n cstudio dcnso y e.xtenso cn torno a un concepto fundamental en 
cl pensamiento del mistico tlamenco dcl siglo XIV. A traves de cste con-
cepto intcnta Ruusbroec superar en su vida la dialectica que opone la 
experiencia mistica a la vida cristiana. El mistico cntiende esta experien-
cia mistica como cl obrar en la imitacion de Cristo. Para Ruusbroec la 
comunidad establecida cntre la persona y su Dios. cs precisamente la 
lucnte que alimenta luego csta comunidad dc vida por la que cl sujeto 
participa historicamente en Dios —pues Dios se ha hecho realidad histo-
rica. La ohra dc Fraling hace. en pnmer lugar. un estudio critico-litera-
rio. investigando cl uso y el campo scmantico del conccpto. para despues 
cstudiar su relevancia teologica. La acumuiacion dc referencias al original 
estudiado imprimen una nota de senedad cientitica. Con todo cllo, se 
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muestra como fructifero proyecto de investigacibn el ir construyendo en 
torno a un concepto clave todo el pensamiento de un determinado autor. 
Una obra importante, en fin, que ayuda a penetrar con seguridad en el 
meollo de la mistica fiamenca. 
FRANK. Karl S. Grundziige der Geschichre des christlichen Miin-
chtums. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1975, 208 pp. 
El autor, conocido por antenores trabajos sobre el tema (Fruhes 
Mbnchtum im Abendland), ofrece en este libro un resumen de la historia 
del monacato, desde sus origenes hasta nuestros dias. El ideal monastico 
es uno de los temas constantes de la Iglesia, parte suya integrante, en 
cuanto expresibn concreta de la vivencia de los valores del Reino. A partir 
de ahi va tomando cuerpo un estilo de vida, que ira adaptandose a las 
circunstancias historicas de cada momento. La historia, larga y no 
siempre facilmente sometible a juicio, muestra que, en definitiva, la vi-
vencia del ideal monastico debe inserirse en la vida creyente eclesial, de la 
que toma sentido y en funcion de la cual debe entenderse. Este es el hilo 
conductor de la obra presentada, a partir del cual se posibilita una visibn 
de conjunto de veinte siglos de practica monastica. 
GHISALBERTI , Alessandro. Giovanni Buridano: dalla metafisica a 
la fisica. Ed. Vita e Pensiero, Milano 1975, 240 pp. 
En el conjunto cientifico del siglo XIV, la figura de Juan Buridan so-
bresale por su importante contribucion al avance tebrico y pr&ctico de la 
ciencia. Su revision de teorias aristotelicas, acompanada por no menos 
profundas revisiones en el plano metodologico, abre las perspectivas de 
reformulacion en terminos y conceptos significantes para el nuevo contex-
to socio-cultural al que se dirigian. El techo que se senala Buridan es el 
respeto al aristotelismo en frente del cual la posibilidad empirica era 
todavia demasiado debil. A. Ghissalberti acomete el estudio de todos estos 
temas, siguiendo las Quaesuones in Metaphysicam. En el curso dei 
estudio se da cabida, por tanto, a gran numero de temas. Desde la for-
mulacibn del concepto de metafisica, hasta la discusion sobre terminos, o 
!a teologica, pasando por temas de indole estrictamente metafisica. Un 
estudio amplio al que acompana regularmente la citacion textual de los 
principales puntos comentados. 
GIAMPICCOLI . F. - PAPINI, C. Leredita del Valdismo Medievale. 
Ed. Claudiana. Torino 1974. 64 pp. 
VINAY. V. Le Confessioni di fede dei Valdese Riformati. Ed. Clau-
diana. Torino 1975. 209 pp. 
BALMAS, E. (ed.). Anonimo. Storia delle persecuzioni e guerre 
contro il popolo chiamato Valdese. Ed. Claudiana, Iorino 1975, 326 pp. 
BIBLIOGRAFIA 1 2 5 
El movimiento valdense, incluyendo sus precursores medievales, 
cuenta ya con ocho siglos de historia. Y, si bien conocio a lo largo de 
ellos diferentes manifestaciones, le da continuidad un nucleo doctrinal 
reformador en torno al cual se ha venido desarrollando. Este niicleo re-
formador es el que el primer libro sefialado t rata de identificar en la 
Edad Media. Para GIAMPICCOLI y PAPINI tres ejes estructuran esta 
herencia. Es el primero la predicaci6n de la Palabra, exigencia de todo 
cristiano, y la pobreza como opci6n que acompana al ejercicio de la pre-
dicaci6n. Las implicaciones que ello conlleva respecto a la jerarquia 
—con su concepto clerical de la predicaci6n— y modo de vida de la 
Iglesia, es patente en la historia. El segundo eje lo constituye la fraterni-
dad. Y esta se presenta no solo como opcion religiosa, sino tambien como 
alternativa en la reforma de la convivencia social. En tercer lugar carac-
teriza al movimiento valdense el respeto al hombre, la valoraci6n de la 
vida terrena. Estos tres ejes sirvieron para coagular un movimiento que se 
entendi6 reformador tanto con referencia a la Iglesia, como con referen-
cia a la sociedad civil. El libro no deja de senalar c6mo en torno a estos 
tres ejes puede aun hoy formularse una vdlida alternativa religiosa y 
social. 
La obra editada por BALMAS es un ejemplo concreto de la historia 
de la confesion valdense. La edici6n va acompanada de una brillante 
introducci6n y de gran cantidad de notas marginales que explican las 
circunstancias historicas del texto. Se ahade ademas una reproduccion de 
la obra en su edici6n original francesa de 1562. 
El tercer libro mencionado documenta a traves de cartas y textos 
"confesionales" las relaciones que mantienen los Valdenses y los Refor-
mados en la segunda mitad del siglo XVI. De parte de la Reforma 
aparecen sobre todo Martin Lutero y Ecolampadio. 
GUIDONl , Enrico. Citta. contada e feudi nellurbanistica medievale. 
Ed. Multigrafica. Roma 1974, 211 pp. 
Ocho monagrafias constituyen el cuerpo de esta obra, completada 
con numerosas reproducciones cartograficas y fotograficas. El tema es de 
palpitante actualidad en los planteamientos historiograficos; se nos situa 
en el nivel material del hecho historico, en su base "arqueologica". La 
historia de una sociedad es rastreada en los procesos de cambio que 
sufren las tierras y las piedras de las ciudades. A ellos se refieren gran 
cantidad de documentos, y es la memoria en ellos conservada la que es 
necesario rescatar de nuevo, para evitar una falsa imagen de la historia, 
centrada solamente sobre hechos "mayores". Reunir todos estos docu-
mentos. estas referencias que no tienen otro sujeto aparente sino la 
historia misma, es el trabajo emprendido en la obra que mencionamos. 
Trabajo llevado a cabo con exito y del que podran extraerse oportunas 
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indicaciones, a fin de aplicar el mismo metodo a otros objetos hist6ricos 
mas universales. 
HEINZMANN, Richard. Die Summe "Colligite Fragmenta" des 
Magister Hubertus. Ein Beitrag zur theologischen Systembildung in der 
Scholastik. Schonigh Verlag, Paderdorn 1974, XVIII-268 pp. 
El subtitulo de la obra de Heinzmann resume muy acertadamente el 
valor fundamental de su aportaci6n. El libro se ocupa propiamente de 
tres temas. Los dos primeros consisten en presentar la obra, conocida 
como Summa Colligite Fragmenta. Se estudian las caracteristicas paleo-
graficas de la unica copia conocida. Su cronologia es situada a partir de 
diferentes indicios, como, por ejemplo, el desconocimiento del autor por 
lo que a la recepci6n de Aristoteles a principios del s. XIII se refiere. 
Heinzmann da ta la obra entre 1194 y 1200. La relacion de las cuestiones 
tratadas en la Summa ocupan una extensa segunda parte. En tercer lugar 
se analizan tematicamente algunos puntos de relevancia para la historia 
del metodo teologico. Situandose en el contexto teologico del s. XII, el 
magister Hubertus se permite corregir algunos puntos de la sistematica 
formulada en Pedro Lombardo, sin abandonar por ello la linea historico 
salvifica. Llaman poderosamente la atencion ciertos aspectos formaies del 
metodo, intentado con el explicito proposito de dar con un ordo 
artificialis que cumpla en sumo grado el requisito de untversahdad. A 
este fin se recurre a una formulaci6n filosofica, importante a todas luces 
para determinar el concepto de scientia que la Summa pone en practica. 
De esta manera, magister Hubertus determina una lista de 43 articulos 
que comprenden la totalidad real. Esto unicamente es posible si la con-
feccion de esta lista parte de una referencia ontologica, tal como sucede 
en la obra. En este sentido no es menos interesante el punto desde donde 
arranca esta ontologia. Se establecen como primeros principios (supremae 
formae) el ternario fortitudo, pulchritudo y bonitas. Algo que posibilitard 
(^o viene determinado por?) la cuesti6n de los vestigia trinitatis no sola-
mente en el mundo visible, sino en la misma constitucion ontol6gica. 
Ahora bien, estos primeros principios son a su vez compuestos a partir de 
otras formas. Estas son, respectivamente, las cuatro cualidades elementa-
les, las cuatro dimensiones y las cuatro cualidades complexionales. Todo 
ello viene a constituir un innovador intento de sistematizar el mundo 
material tanto en su dimension estatica, como dinamica. Que ello venga 
formulado como base metodol6gica de la teologia es, sin lugar a dudas. 
algo determinante en la historia de dicha ciencia. 
La obra de Heinzmann es, evidentemente, una contribuci6n impor-
tante a este trabajo apasionante de reconstruir con la mayor fidelidad 
posible la historia del metodo teo!6gico. 
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HYDACE. Chronique. Intr., texte c r i t , trad.: Alain TRANOY. 
Sources Chretiennes 218-219. Ed. du Cerf, Paris 1974, 1 7 9 + 1 7 1 pp. 
La Cr6nica de Hidacio es un documento importante en la historio-
grafia iberica. Redactada en pleno siglo V se convierte en testigo de 
excepci6n del cambio social que se desarrolla en Occidente al derrum-
barse la sociedad esclavista del Imperio Romano bajo la presibn interior y 
exterior. Situado en el interior de esta sociedad Hidacio se referira a dos 
aspectos significativos del momento: la cuesti6n religiosa de las herejias, y 
la politica frente a los nuevos dominadores barbaros. Los efectos que esta 
ruptura de civilizacibn conlleva acentuan el caracter calamitoso de la 
cronica. 
La presente edici6n hace facilmente accesible el material recogido por 
Hidacio. Despues de una introduccion, en la que se resumen los datos 
biograficos del autor, el contenido de la obra y se estudia la tradicibn 
manuscrita, se edita criticamente el texto, acompandndolo de su 
traducci6n. El segundo tomo estd dedicado en su totalidad a comentario 
e indices. 
JASPERT, Bernd. Die Regula Benedicti-Regula Magistri Kontrover-
se. Ed. Gertenberg, Hildesheim 1975, XXII-519 pp. 
La investigaci6n histbrica de B. Jaspert se centra principalmente 
sobre la tesis de Genestouts, quien al constatar la mayor antigiiedad de la 
Regula Magistri, colocaba a la Regula Benedicti como dependiente de la 
misma. En la primera parte de la obra resenada se estudia la genesis de 
la teoria de Genestouts y su influencia en la historiografia benedictina 
moderna. La segunda parte sigue la controversia sobre el tema tal como 
se desarrollb desde 1938, ano de la "Memoi re" de Genestouts, hasta 
1940. Es decir, se exponen las tesis de J. Perez de Urbel, M. del Alamo, 
J. McCann, B. Capelle. F. Cavallera y C. Lambot. 
MARTIN, Herve. Les ordres Mediants en Bretagne (vers 1230 - vers 
1530). Lib. Klincksieck. Paris 1975, 446 pp. 
Extensa monogratia que estudia la presencia de los mendicantes en 
Bretaha a lo largo de tres siglos. Su propbsito es estudiar en profundidad 
los datos hist6ricos elaborando a partir de ellos una valoracibn de sus 
implicaciones religiosas y sociales. A partir de ahi se estructura la obra en 
cinco partes. En primer lugar se establece una "geografia conventual", 
historiando las diferentes fundaciones. La segunda parte trata de la 
insercibn de los mendicantes en las estructuras eclesiasticas. El tema de 
la pobleza y de la actividad pastoral son t ratados en las dos partes 
siguientes, mientras la quinta. mas breve. se refiere a las relaciones de los 
mendicantes con las estructuras de "honor" . Como puede comprenderse 
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a partir del simple enunciado de sus partes, el conjunto de la obra, al 
repasar los distintos elementos que determinan una formaci6n social con-
creta, ilustra a la perfeccion el papel que en ella ocuparon las ordenes 
mendicantes. 
MAYER, Cornelius P. (ed.). Scientia Augustiniana. Festschrift A. 
Zumkeller. Augustinus-Verl.. Wiirzburg 1975. LIII-750 pp. 
El volumen consta de 36 trabajos, reunidos para celebrar al profesor 
agustino A. Zumkeller con motivo de su 60 cumpleanos. Los estudios se 
reagrupan bajo tres epigrafes: estudios sobre Agustin, sobre le agustinis-
mo y sobre la Orden Agustina. Entre los integrantes del primer grupo 
algunos tijan su atencion en problemas textuales o comparativos, 
mientras otros t ra tan algiin tema concreto de la teologia agustiniana 
(scramentum, totus Christus. precepto del amor) 
Mucho mas numerosos son los trabajos recogidos con referencia al 
segundo tema indicado. Sin pretender ser exhaustivos creemos interesante 
mencionar algunos de ellos. 
Ch. H. LOHR, Mittclalterlicher Augustinismus unct neuzeitliche 
Wissenschaftslehre (pp. 157-169). En un primer paso se exponen los 
conceptos de ciencia y metodo tal como son formulados por Aristoteles y 
Galileo. El punto de cambio que diferencia las dos concepciones debe 
buscarse en la introduccion metodologica de la hipotesis tal como postula 
Galileo. Mientras el paso de una premisa a otra se hacia por implicaci6n 
en Aristoteles, en Galileo la afirmacion de la consecuente no informa de-
fmitivamente de la verdad de la precedente. Este nuevo planteamiento 
cientifico tiene uno de sus fundamentos. expone Lohr en segundo lugar, 
en la critica a que se ve sometuio el sistema aristotelico en el siglo XIV. 
I.a masiva introduccion de tesis aristotelicas (y averroistas) en el siglo 
XIV. La masiva introduccion de tesis aristotelicas (y averroistas) en el 
siglo XIII ocasionan una serie de planteamientos contradictorios a todas 
luces con el sistema cristiano. Uno de ellos, la limitacion del poder divino 
por las causas segundas, esta a la base de las innovaciones de Ockham. 
Una de las consecuencias de sus teorias sera el cuestionamiento de todo 
proceso que se intente desde el efecto a la causa. 
Para el autor. el problema asi planteado a la Edad Media. era "un 
problema metodologico". Problema suscitado tras el abandono de las 
auctontates. y al postular un principio suticiente en los planos de la fe y 
de la razon. San Anselmo es. en este sentido. un hito historico. Del ana-
lisis de su argumento ontologico dos principios se destacan: el "principio 
del maximo", y el prmcipio scgun cl cual ia proposicion contrana es talsa 
si implica una contradiccion. Son estos dos principios de los cuales el 
autor atirma que " todo el arte luliano es un desarrollo". Ciertamente, 
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tan.o la 16gica luliana como su teoria del transcensus, unida tambien a la 
consideracion de los tres grados, indica profundas afinidades con -er 
metodo anselmiano. Posteriormente Nicolas de Cusa recogera esta 
herencia profundizandola en su intento de exponerla a traves de una 
simbologia matematica. Herencia respecto a la cual la posicibn de Galilei 
no resperenta una innovaci6n tan radical. 
Seria impertinente discutir las afirmaciones que se hacen sobre Llull. 
pues es bien conocida la solvencia del autor en estos temas. Sin embargo, 
creo oportuno recordar que las afirmaciones presentadas no deben enten-
derse como si este fuera exclusivamente el origen del sistema luliano. Es 
mas, la logica que trabaja a partir de hip6tesis (rasgo con que el autor 
caracteriza a Galilei), presente en muchas obras de Llull, de modo 
particular en la segunda mitad de su produccion literaria, posiblemente 
debe gran parte de su presencia al profundo interes de Lull por las 
ciencias. Precisamente la busqueda de una teoria en donde radicar el 
estatuto de la medicina como ciencia fue una de las mayores aportacione 
Llull a la historia de su tiempo. 
H. RIEDLINGER. Ramon Llull und Averroes nach den "Liber 
reprobationis aliquorum errorum Averroisd (pp. 184-199). Tras presentar 
la obra luliana. indicando su tradicion manuscrita v su contenido ;1 
autor reiine las referencias que se hacen a Averroes en esta obra y en otras 
similares de Llull, comporandolo con lo escrito por otros autores y de la 
misma epoca. De ello se desprende que ia reterencia luhana no se dirige 
tanto al individuo historico, como a un determinado modo de pensar que 
para Llull, se concrefa en una serie de proposiciones erroneas. Estas 
proposiciones son ante todo consecucncia logica de una actitud funda-
mental. y no tanto meras implicaciones de un sistema cientifico. Es en 
este nivel fundamenial donde se dcsarrolla la batalla en la que Llull 
compromete toda la vida y toda su obra. 
J. Gaya 
MORRIN, Margarte.J. John Waldeby (ca. 1315-1370). English 
Augustinian Preacher and Writer. Ed. Analecta Augustiniana, Roma 
1975. 219 pp. 
John Waldebv pertenecio a la orden agustina que. presente en Ingla-
terra desde 1230. recibio su constitucion en 1256. Curs6 sus estudios en 
York, recibiendo el grado de maestro en teologia en Oxford (1352). 
Despues de un viaje a Italia. su vida estuvo dedicada a la predicacion. 
Tarea que probablemente interrumpi6 con un viejo a Avignon. intervi-
niendo en la diputa sobre las ordenes mendicantes. M. Morrin. ai recoger 
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estos datos, hace un estudio critico de todos ellos, asi como de aquellos 
que se retieren a la actividad literaria del autor. A ello se adjunta una 
edici6n critica del Tractatus in salutationem angelicam basado en el 
testimonio de diez manuscritos. No se trata de un comentario escolastico 
o dogmatico, sino de una explanatio de las invocaciones del Ave Maria, 
en la que se prodigan las citas patristicas y las exegesis morales y 
aleg6ricas. 
PARET, Rudi (ed.). Der Koran. Wissenschartliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1975, XXV-449 pp. 
El Coran, es, sin discusion, el centro principal de interes para todo 
investigador del islamismo, bien sea en su historia, en su tilosofia, o 
incluso en su gramatica. No es, por ello, de extranar que a la hora de 
reunir los hitos mas senalados de la historia del estudio del Libro Santo 
la eleccion sea dificil. El editor de la presente obra, R. Paret, de sobras 
conocido por sus eminentes estudios de la especialidad, recoge algo sobre 
los diferentes aspectos de la investigacion coranica. Dedica un primer 
apar tado al problema de la traduccibn del texto, ofreciendo algunas 
recensiones de las traducciones mas celebres, como pueden ser las de 
Blachere (1966), Arberry (1955), R. Paret (1965), M. Henning (1968). En 
segundo lugar recoge algunos estudios referentes a la interpretacion 
historica del Coran. Son estudios monograficos destinados a una 
exposicibn critica de como en el Coran son tratados temas como Paraiso, 
Visiones de Mahoma, la Predestinacion, o como el mismo texto puede ser 
fuente historica. Le sigue un tercer capitulo en que se manifiesta la 
atencion dedicada al problema de las influencias cristiana y judia en el 
Coran. Ejemplos de la exegesis coranica —siempre desde el punto de 
vista del cientifico orientalista nos son ofrecidos en el cuarto apartado 
(sobre algunas suras cn panicular/ y en el quinto (sobre textos y 
terminos). Tampoco podia faltar la presencia de estudios dedicados a las 
letras misteriosas del Coran. Cuatro articulos sobre el tema son editados 
en el apar tado sexto. Problemas de la historia del texto y sobre algunas 
interpretaciones historicas del caracter revelado del Coran ocupan los dos 
ultimos capitulos. 
Como queda manitiesto Ia seleccion ofrece una panoramica suticien-
temente completa para percatarse de los antecedentes de la actual inves-
tigacibn. Puede que algunos de los panteamientos hayan perdido en 
actualidad, o que su tratamiento se resienta bajo el empleo de metodos 
no muy perfeccionados. pero ellos constituyen en defmitiva la garantia de 
progreso de todo estudio posterior. Y el que se nos ofrezcan recopilados 
en una edicion como la que comentamos, es contribuir en alto grado a la 
propia conciencia cientifica. 
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PIRONE. Bart. Profilo della famiglia nelVIslam. Franciscan Printing 
Press, Jerusalem 1975, 117 pp. 
Con demasiada frecuencia muestra la historia que el desconocimiento 
engendra la leyenda y las falsas apreciaciones. En la Edad Media prolife-
raron en Europa las fabulaciones en torno a Mahoma y su doctrina. De 
entre ellas uno de los elementos mas perdurables habra sido, sin duda, la 
concepcion de que el Islam aboga por una vida conyugal laxa e inestable. 
El presente estudio es un esfuerzo serio para caminar en otra direccion 
mucho mas respetuosa con la reliadad. Se trata de una aproximacion de 
la teologia y a la espiritualidad del texto coranico, sin caer en la tentacion 
de que con el se nos ofrece un punto de partida absoluto. La practica 
recogida por Mahoma, particularmente, debe ser considerada, en primer 
lugar. relacionandola con los elementos de su contexto historico. Mahoma 
adopta, corrige, tolera, conservando siempre un nticleo en el que se 
reconoce la dimension espiritual del matrimonio y su papel primordial en 
el establecimiento de las relaciones interpersonales humanas y religiosas. 
PLANHOL, Xavier de. Kulturgeographische Grundlagen der Islamis-
chen Geschichte. Artemis Verl., Zurich 1976, 544 pp. 
La cooperaci6n de antrop61ogos y ge6grafos con los historiadores se 
ha hecho frecuente en los liltimos tiempos. Y la cultura islamica es, sin 
duda, un caso particular donde tal cooperacion es necesaria. Las condi-
ciones de su origen, las circunstancias de sus espectaculares avances y las 
causas de su rapido estancamiento guardan no poca relacion con los pre-
supuestos ambientales. Basandose en trabajos monograficos anteriores, el 
autor t rata de esbozar estos problemas en el conjunto de la historia 
islamica. El primer capitulo analiza el periodo genetico del Islam, 
estudiando de forma amplia el concepto de sociedad que se establece 
sobre la alianza de nomadas y sedentarios, de ciudadanos y campesinos. 
El concepto de "c iudad" . de organizacion de la vida social, peculiar al 
mundo islamico, se hara presente en todas las regiones posteriormente 
ocupadas. En sendos capitulos el autor estudia las siguientes regiones: 
Oriente proximo, Norte de Africa. el Sahara, el mundo turco-irani, 
Europa Sur, Regiones tropicales. Mares del Sur. En cada uno de estos 
territorios el Islam se ve provocado por factores diversos a los que hacer 
frente. Asi, por ejemplo, el autor indica como causa del fracaso de los 
arabes en Espana. !a dificultad de adaptarse al terreno montahoso y 
clima duro de la meseta castellana, lo que obstaculiz6 la islamizacion 
profunda. Es, en resumen, una obra interesante para hacerse una idea de 
conjunto sobre tan interesante problematica. Para mayor profundizaci6n 
el autor indica casi cincuenta paginas de bibliografia especializada. 
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POULIN, Joseph-Claude. L'ideal de saintete dans 1'Aquitaine caro-
lingienne, d'apres les sources hagiographiques (750-950). Ed. Presses de 
L'Univ. Laval, Quebec 1975, 220 pp. 
Tema de la presente obra es una investigacion a traves de la hagio-
gratia de la epoca carolingea a fin de precisar el ideal de la santidad, en 
una epoca en que la civilizacion medieval experimenta un paso 
importante en su evolucion. Queda patente a lo largo del estudio c6mo 
tambien en este campo ocurre algo paralelo a lo que sucede en la restante 
literatura biografica. es decir una cierta laicizacion de la cultura, un 
desplazamiento del monasterio a la corte, o, en nuestro caso, del monas-
terio al laico. El cuerpo del libro viene formado por tres partes. En la 
primera se estudian los tipos de santos, precisando el sentido de la per-
manencia del monacato en el ideal de santidad. El ideal monastico es de 
por si concomitante al ideal de santidad, si bien en frecuentes casos no se 
llegue a una incorporacion monastica. La segunda parte estudia el 
contenido de la santidad. Se apuntan las facetas nuevas, como la humil-
dad y la caridad ejercidas en el medio de vida personal. Ocupan la 
tercera parte las relaciones mundo-santidad. Siete apendices y una exten-
sisima bibliografia cierran la obra referida. 
RIBES MONTANE, Pedro. Verdad v Bien en el filosofar de Alberto 
Magno. Ed. Balmes, Barcelona 1974, 317 pp. 
La tilosofia de Alberto Magno se coloca en el momento crucial de la 
incorporacion del aristotelismo. A traves de su reflexion va perfilandose 
un esquema en el que teorias tradicionales, "platonizantes" , son corre-
gidas o sustituidas por otras. El autor del presente libro se propone 
mostrar estos hechos a traves del analisis de las posiciones gnoseologicas 
del Doctor Universal. Se analizan, por tanto, las afirmaciones sobre el 
ente, objeto primero del conocer. y los transcendentales. desarrollando 
despues el tema de la verdad como adecuacion. Proceso este que viene 
explicitado por la abstraccion y el juicio. Estos aspectos mas formales del 
conocer no pueden ser rectamente comprendidos si se les separa del 
modo globalizante de la filosofia de Alberto. y escolastica en general. Por 
ello, debe lr indetectiblemente unida una consideracion del bien, como 
objeto de la voluntad. asi como un analisis del dinamismo de la apetencia 
y de su libertad. Como resultado se perfila una nocion de la verdad que 
incluye necesariamente el talante etico que sobreviene a todo autentico 
filosofar. El estudio llevado a cabo explica un sistema, en definitiva, no 
solo particular de Alberto Magno. sino comen a una amplia tradicion 
filosofica y teologica. 
RING. Gerhard. Auctoritas bei Tertullin. Cyprian und Ambrosius. 
Ed. Augustinus, Wiirzburg 1975, 269 pp. 
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Horizonte a partir del cual la Edad Media formulara su concepto de 
auctoritates. la auctoritas patristica, estudiada en esta obra. es un 
concepto relacionado con muchos otros temas de la teologia. El autor 
comienza su estudio presentando un resumen de las diferentes significa-
ciones que el concepto denota en la cultura romana cl&sica. Despues 
dedica el cuerpo del libro a los tres autores mencionados en el titulo. En 
cada uno de ellos estudia el concepto en los planos intramundano, 
teol6gico-eclesial y gnoseol6gico. Es particularmente en Tertuliano y 
Ambrosio donde este liltimo aspecto alcanza un desarrollo mayor. En 
Tertuliano la aceptacion de la razon limita con el hecho de que sea consi-
derada camino hacia la auctoritas, y no como instancia ultima. Del 
mismo modo atirma Ambrosio el caracter pedag6gico de la raz6n frente a 
la autoridad de la fe, sin postular separacion alguna entre ambas. 
SANTINELLO, Giovanni. Storia del pensiero occidentale II: Dagli 
inizi del Cristianesimo al secolo XIV. Ed. Marzorati , Milano 1975, 661 
pp. 
El volumen abarca dos grandes etapas del pensamiento occidental: la 
patristica y la escolastica. El encuentro del cristianismo con el mundo 
clasico es fuente de un esfuerzo intelectual profundo y de dimensiones 
universales. De forma que la pervivencia de la cultura clasica pasa de una 
u otra forma a traves del trabajo intelectual de las primeras generaciones 
cristianas. Esto vale al tratar de los apologetas o de los grandes autores 
de los siglos III y IV, pero tambien de todas aquellas corrientes gnosticas 
y similares. Las tiguras seneras de este periodo, como pueden ser 
Origenes, Juan Crisostomo, Agustin. u otros de indudable relevancia para 
siglos posteriores, como Nemesio de Edesa o Hilario, sintetizan el 
esfuerzo intelectual en ei choque mismo de culturas e ideologias. 
Esta misma tradici6n, atravesando la ccsura cultural de los siglos 
VI-VIII, constituye la base del explendor escolastico. Formacion de las 
primeras escuelas, renacimiento del siglo XII, integracion de nuevos ele-
mentos culturales con la aportacion de las tilosotias arabe y judia, proli-
feracion de los grandes maestros del siglo XIII, constituyen las obligadas 
etapas de esta unidad denominada como Escolastica. 
El t ratamiento de los diferentes autores es claro y agil. Cada capitulo 
viene acompanado por una bibliogratia selecta que indica ademds los 
hitos principales de la investigacion del tema. Un manual, en suma, en el 
mejor sentido de la palabra, trabajado sin prisas ni a costa de simplifica-
ciones desorientadoras. 
T O R R E , Esteban. Averroes v la ciencia medica. Ed. del Centro, 
Madrid 1974, 276 pp. - 17 fol. 
Averroes es de sobras conocido por la Edad Media como el tiel 
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Comentador y transmisor de la ciencia aristotelica. Y como aristotelico 
ofrece un cuerpo coherente de toda la ciencia. Pero en su recepcion en el 
Occidente ocurre, como con otros autores, un suceso interesante y 
algunas veces desapercibido. Pues la reciente organizaci6n de la sociedad 
sobre una acentuada division del trabajo favorece no la recepcion de 
"cuerpos" doctrinales. sino la busqueda de fuentes especializada. La his-
torta, en especial la historia de las ciencias, ha hecho de esta diviston una 
autonomia incomunicada. En el caso concreto que nos ocupa, pueden 
indicarse solamente raras ocasiones en que una evaluaci6n de la cultura 
medieval dedique la atencion merecida a la obra cientifica de Averroes. 
Y, sin embargo, fue esta la que alimento la investigacion de muchos 
lustros. 
La obra de E. T O R R E consiste en presentar y hacer asequible el 
contenido de la obra mayor de la medicina de Averroes. el Colliget. De 
los siete libros de que consta se estudian detenidamente, y se traducen, 
los dos primeros, reproduciendo en apendice el texto de su edicion latina. 
Los dos libros estudiados tienen por tema la anatomia y la tisiologia, res-
pectivamente. En su conjunto sirven para esbozar las lineas generales de 
una antropologia cientifica, que no olvida en ningun momento referencias 
filosoficas de capital importancia. 
El estudio-comentario que E. T O R R E hace del texto traducido faci-
lita la lectura v la comprension del mismo. maxime a! lograr situar 
magistralmente la doctrina de Averroes en el marco de la historia medica. 
La constante referencia del mismo Averroes a Galeno oculta no pocas 
veces la originalidad de su propio tratamiento. Originalidad mucho mas 
patente en algunos temas tratados en libros posteriores no incluidos en el 
presente trabajo. 
El trabajo, en suma. nos facilita el contacto con un conjunto de 
temas algo olvidados en muchos tratamientos usuales de la filosofia 
medieval. 
VINCI, Mario. Uneco doriente. Franciscan Printing Press. Jerusa-
lem 1975, 119 pp. 
Consiste este trabajo en una comparacion critica entre dos obras 
importantes de la literatura universal. Son el Filbcolo de Bocaccio y Las 
mil v una rioches. Se inicia el estudio con una presentacion de las dos 
obras, de terminando el ambiente que las origina. El Filocblo viene carac-
terizado como una obra fantastica. en contraposicion a la obra cumbre de 
su autor, el Decameron. que se inclina mas al t ratamiento realista de sus 
materias. La obra arabe. por su parte, se distingue por su caracter popu-
lar, si bien su plural procedencia dificulta la reduccion a notas unitarias. 
Entre ambas obras no se afirma una influencia directa. A lo sumo podria 
pensarse en una transmision de esquemas por via oral y totalmente 
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anonima. Con estos presupuestos el autor analiza las dos obras men-
cionadas. Compara y muestra las coincidencias patentes en los plan-
teamientos de ambas creaciones literarias, deteniendose de modo particu-
lar en dos pares de personajes del autor italiano: Lelio/Giulia, Florio/ 
Biancafiore. Como resumen de su analisis, concluye el autor en que la 
semejanza entre las dos obras se establece ante todo en el nivel fantastico 
de sus relatos y en el hecho de su enraizamiento en la literatura popular. 
El libro se cierra con varios textos, prblogo y epilogo entre ellos, de Las 
mil v una noche.s en arabe. 
2. Notas bibliograficas 
a) Teologia 
AUER, Johan. El Evangelio de la Graica. Ed. Herder, Barcelona 
1975, 306 pp. Sacramentos. Eucaristia. Ed. Herder, Barcelona 1975, 366 
pp. 
Estos dos voliimenes corresponden a los tomos Vy VI del Curso de 
teologia dogmdtica dirigido por los teblogos alemanes J. AUER y J. RAT-
ZINGER. Empresa no exenta de dificultades en el momento teolbgico 
actual, este Curso no intenta abrir nuevos horizontes, sino presentar los 
aspectos siempre relevantes que formaron tradicionalmente el discurso 
teologico. La atencion se dirige hacia la Palabra revelada, si bien tomada 
en algunos momentos de modo excesivamente inmediato, y a la historia 
de la reflexion creyente. La bibliografia que acompana cada capitulo abre 
pistas suticientes para adentrarse en las discusiones monograficas. La 
obra signitica. en suma. un compendio manejable y de referencia 
sugerente. 
KRAUS. Hans-Joachim. Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriss 
Systematischer Theologie. Ed. Neukerchen, Neukirchen 1975, 442 pp. 
En una conciencia teologica cuestionada por las criticas exteriores. y 
por las mismas crisis interiores. ha podido nacer una vuelta viviticadora 
hacia las fuentes y una posicibn de la problematica teolbgica mas 
adecuada a nuestro momento historico. Este trabajo viene posibilitado 
por unos liltimos decenios de intensa reflexion religiosa, aiin no asimila-
dos eompletamente. Al escoger el concepto de " l iber tad" como eje de su 
exposicibn teologica. Kraus recoge una de las perspectivas mas adecuadas 
a la inquietud del mundo actual. y la determina como inquietud de 
salvacibn. Precisamente por esta atencion. que podriamos Uamar kerig-
matica. la obra no se presenta "dogmatica" al estilo clasico. sino como 
intento de actualizar el mensaje. evitando la mera actualizacion frag-
mentaria. 
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LEVESQUE, Georges. Bergson. Vida y muerte del hombre y de 
Dios. Ed. Herder, Barcelona 1975, 150pp. 
Entre las preguntas fundamentales que alimentan la historia del pen-
samiento humano con su permanente presencia, la religiosa es la que 
pide quiza una opcion mas detinida. Desde su propio contexto filosofico, 
Bergson intenta fundamentar esta opcion. El autor de la presente obra 
describe las diferentes etapas que sigue Bergson en su intento por oponer 
un modo de vivir a Dios mas dinamico, mas nuevo, frente a la concepcion 
clausa de "Dios-inteligencia". Sin ofrecerlo como alternativa unica a la 
actual problematica reiigiosa, el pensamiento de Bergson se presta a 
sugerir pistas conducentes a nuevos planteamientos. 
HILMANN, Alfons (ed.). La teologia dei Padri. Testi dei Padri latini. 
greci orientali scelti e ordinati per temi. Ed. Citta Nueova, Roma 1974, 
2 vols. 
Traducida del aleman la obra constara de cuatro volumenes. Si bien, 
como indica una nota editorial, la version italiana presenta algunas dife-
rencias, en su misma distribucion tematica se comprende facilmente el fin 
intentado. Siguiendo la mas autentica tradicion teologica. se trata de 
ofrecer una lectura de los Santos Padres conforme a la sucesion tematica 
de la teologia clasica. Asi el primer tomo recoge textos referentes a 
"Dios-creacion-hombre-tentacion, pecado y mal" . El segundo, por su 
parte, reune algunas paginas patristicas sobre "Graica-Cristo-santifica-
cion". Los fragmentos recogidos son lo suficientemente amplios como 
para no olvidar en ningun caso el contexto natural en que se hizo la 
afirmacion teologico concreta. Es teniendo presente la integridad de la 
tradicion cuando desde ella pueden entenderse en profundidad las verda-
des de la fe, e iluminarse las situaciones concretas en que en cada 
momento se ve inmerso el cristiano. Una obra ciertamente que invita ma.s 
a la lectura sosegada, al contacto directo con la tradicion patristica, que 
no al esfuerzo dialectico de la argumentacion, al deseo de la probacion de 
tesis formuladas. Un intento. en otras palabras. de que no entregue defi-
nitivamente al olvido esta potente riqueza de la formulacion de una expe-
riencia cristiana intensamente vivida y retlexionada. 
PRISCILIANO. Tratados y Cdnones. Preambulo, trad. y notas: B. 
SEGURA RAMOS. Ed. Nacional, Madrid 1975, 158 pp. 
El priscilianismo estuvo presente en la Iglesia espanola durante 
largos siglos, siendo aun mencionado en el siglo VII por Braulio de 
Zaragoza. El exito de sus doctrinas, la gravedad con que el tema tuvo que 
ser t ra tado en los concilios, etc. dan fe del peso de su presencia en la vida 
religiosa espanola. La Editora Nacional en su "Biblioteca de visionarios, 
heterodoxos y marginados". ofrece el texto castellano de algunos tratados 
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de Prisciliano y el texto de los Canones. La edici6n supone una enco-
miable labor de acercamiento al lector contemporaneo de antiguos testi-
monios del pasado teol6gico. 
PROVERA, Mario. // vangelio delVinfanzia. Franciscan Printing 
Press, Gerusalemne 1973, 144 pp. 
Los escritos apocrifos neotestamentarios se han revelado para los his-
toriadores como documentos de capital importancia para el estudio 
doctrinal de los primeros siglos del cristianismo. En ellos queda reflejada 
la teologia mas popular, aquella con la que primeramente se identificaba 
un conjunto mas o menos creyente. Una teologia adaptada a muy concre-
tas circustancias y ambientes. La edicion y traducci6n del "Evangelio 
arabe de la infancia" supone una interesante contribucion en este 
sentido. La obra se inicia con suma referencia a la historia del texto y sus 
ediciones. En algunos breves capitulos se analiza la cristologia, la tigura 
de Maria, etc. tal como aparecen en el texto. El cuerpo del volumen lo 
constituye la edicion del texto arabe, conforme al manuscrito Lauren-
ciano, acompanado de su traduccion italiana. 
SARMIENTO AUGUSTO. La Eclesiologia de Mancio. 
Edic. Universidad de Navarra, Pamplona 1976. 2 vols.. 213 - 3-8 pp. 
Con la Escuela de Salamanca. del siglo XVI. la Teologia alcanza en 
Esparia uno de sus puntos culminantes. Y entre los grandes teologos de 
esa epoca esta Mancio (- 1576): Colaborador con M. Cano y D. de Soto 
en la renovacion teologica iniciada por F. de Victoria, contribuye desde 
su catedra —dieciseis afios en Alcala y doce en Salamanca— a la forma-
cion de la cultura cspaiiola del Siglo de Oro; discipulos suyos son Fr. 
Luis de Leon. San Juan de la Cruz, D. Banez, F. Suarez. G. dc Valen-
cia... El profundo conocedor de la Escuela Salmantina. V. Beltran de 
Heredia, no duda en atirmar que es "una de las tiguras y principales 
autoridades de la Escuela". 
Por esta razon. ia obra del Prof. Augusto Sarmiento. al aproximarnos 
a esta teologia, —inedita en su totalidad por lo que respecta al Maestro 
Mancio—, viene a constituir un capitulo necesario dentro del estudio de 
la Historia dc la Tcologia. 
Dos son los volumenes de La Eclcsiologia de Mancio. El primerd sin-
tctiza el pensamiento eclesiolOgico del Comentario al a 10. q. I de la II-II 
de Santo Tomas. dividido cn dos partes. sc abre con una Ihtroditccion 
que sirve para presentar. con agilidad y trazos sugestivos. la tigura y obra 
mancianas: sus relaciones con la Corte de Felipe II. con los Papas Paulo 
IV y San Pio V; las interveneiones en los procesos de Carranza. y, parti-
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cularmente, en los de Grajal, Martinez de Cantalapiedra y Fr. Luis de 
Leon, compaheros de catedra de la Universidad Salmantina. Cierran la 
introduccion dos apartados que analizan externa e internamente de modo 
general el Ms. —MCP5— y los folios 46vto. —119 vto de modo particu-
lar. A nuestro juicio el A. consigue en esta parte —y en toda la obra— es 
a linea de dificil sobriedad y seriedad: nada se afirma que no se pruebe; 
y resulta facil adivinar las horas de labor paciente que se esconden detras 
de cada pagina. No creemos pecar de exagerados al asegurar que nos 
encontramos ante un estudio que podemos senalar como modelo. 
La parte primera de este volumen I se titula El artieulo de fe "Creu 
en la Iglesia" y estudia la doctrina sobre la Iglesia, con un proposito bien 
determinado: mostrar que el articulo de fe Credo Ecciesiam es Credo 
Ecclesiam Romanam. La parte segunda trata de la Infabilidad de la 
Iglesia: solo la Romana es la regula fidei. 
El volumen II es la edicion bilingue del Comentario a la II-II de la 
Suma Teologica de Santo Tomas. q. 1, a. 10, del Ms. 5 de la Catedral de 
Palencia — M C P 5—. Se trata, por consiguiente, de una edicion de 
fuentes. Y su interes. por lo que al contenido se refiere. consiste en que, a 
diferencia de Vitoria. Cano —en sus dos lecturas a este articulo—, y D. 
de Soto, Mancio inserta su comentario en el marco de la Eclesiologia. 
El A. realiza la transcripci6n con un criterio acertado. fruto de "una 
doble preocupacion: por una parte. reproducir con la maxima fidelidad el 
texto mismo; y, por otra. acercar en la medida de lo posible el documento 
a los lectores de nuestro t iempo". 
Rufino VELASCO, La eclesiologia en su historia. (Sintesis teologica 
para no iniciados) (Serie: Las ideas y la vida n.° 4), Valencia (Comercial 
editora de Publicaciones) 1976. 13x21. 374 ps. 
Al moment de ressenyar aquesta obra. cal tenir presents les preten-
sions del seu autor que son les "de ofrecer al lector una sintesis de las 
principales peripecias por las que ha atravesado la eclesiologia en su 
historia. pensando, sobre todo en quienes se acercan pr imeri /amente a la 
profundizacion de los problemas eclesiologicos..." (p. 9). 
Qui vulgui una informaeio teolbgica basica disposa d 'una sintesi 
clara i que abasta nombrosos aspectes de la historia de 1'eclesiotogia, i 
aixb ho podem agraYr a R.V. 
Un altre aspecte interessant d'aquest llibre es la relativa amplitud 
atorgada a les bibliografies que cloen cada un dels set capitpls. Respecte 
de les quals 1'autor ens assabenta que pensa "sobre todo en los alumnos 
de teologia, que se ven sometidos con frecuencia al trabajo de tesis y 
tesinas"(p. 11). 
Devora les traduccions de Cerfaux, Schnackenburg, Schlier, Stanley, 
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Toullieux, etc. i les obres originals de Tena, Jauregui, etc. es benvingut el 
llarg capitol sobre la eclesiologia del NT., on R.V. fa entrar en escena les 
diverses tradicions i les etapes que representen els escrits neotestamenta-
ris, assenyalant les repercussions sia a nivell teolbgic, sia en la diversitat 
ministerial que d'ell es deriva. 
Tammateix hom desitjaria mes relleu historic, p.e. al tractar 1'univer-
salisme dins la pretensio de Jesus. o dins 1'expectacio escatologica. Dir 
que " la proclamacion del Reino siga un determinado proceso"(p.21) deixa 
dins la penombra una gran problematica historica 1 teol6gica. La mateixa 
perspectiva hauria enquadrat millor Mt 16.16-1 ^Xp.25) dins el seu/s 
context/os histbric/s, com observa Cullmann o . c , B. Rigaux i R. Pesch a 
Concilium ns. 27 i 64 respectivament, ab abundant bibliografia. l a m b e 
dins aquesta linia mes histbrica s'hauria matissat l'afirmaci6 sobre "La 
prioridad de la Iglesia en cuanto tal sobre las Iglesias locales"(p.35). 
ajudant a la teologia del Vatica II. 
Per 1'Edat Mitjana s'han aprofitat les excel.lents monografies de 
Congar, de Lubac e t c , lo que contribuira a ampliar el nombre dels que 
podran arribar a una major clarificacio sobre termes tan corrents com 
"Corpus mysticum", esglesia romana, "autor i tas" i "potestas" , jerarquia, 
etc. Han rebut particular atencio la reforma gregoriana i St. Tomas. 
Dins aquest periode haguessim desitjat una ruptura de les fronteres 
occidentals, amb la conseguent major coneixenca de 1'esglesia oriental, i 
compensant tambe la impresio d 'una excessiva linearitat dins 1'eclesiolo-
gia en general, i occidental en particular. 
Tambe unes pinzellades sobre 1'esclesiologia hispano-visigoda, pre-
cursora en tants d'aspectes de la carolingia. com p.e. la que esta devall 
els inicis de les consagracions reials. els concilis i sobre tot explotar 1'obra 
de A. Pascual "La imagen de la Iglesia en la liturgia espanola" M.1971. 
a on 1'esglesia com a poble hi es molt freqiient. 
Passani per alt altres capitols (Retorma, Conciliarisme...), 1'autor 
acaba amb una aportacio molt practica amb un altre capitol extenssissim 
dedicat a 1'eclesiologia dins el protestantisme actual. Des de Barth fins a 
la teologia nord-americana, passant per Bulltmann i Bonhoffer, son 
moltes les realit/.acions d'esglesia que es posen en discusio, i en molts de 
casos partint de lo nuclear del NT. Aquesta perspectiva ajudara, sens 
dubte, a donar una major seriositat a tantes discusions i experiencies 
actuals. 
Josep Amengual Batle. 
ESTUDIOS LULIANOS 
b) Filosofia 
CERTEAU, Michel de. Politica e mistica. Ed. Jaca Book, Milano 
1975, 405 pp. 
La ciencia historica es algo esencial a la cultura del siglo XX. Y en 
los articulos aqui reunidos se hace patente el doble aspecto en que se 
desarrolla: hacer historia y entender este hacer mismo. En un continuo ir 
y venir entre la perspectiva factural y la hermeneutica. Sin reduccionis-
mos absurdos. El punto desde el cual Certeau lleva a cabo este cometido 
es privilegiado. Pues nada como la religion o la teologia se ha prestado 
tanto a servir de ejemplo de teorias histbricas superficiales. En un movi-
miento que cautiva la atencion del lector, rasgo presente en la ya abun-
dante produccion de Certeau, se enlazan los problemas histbricos, el siglo 
XVI part icularmente, con los planteamientos epistemolbgicos que el his-
toriador no puede preterir, si no es por insinceridad. Por estas razones los 
articulos de Certeau aprovechan a quien se interesa por la etapa historica 
del siglo XVI, y a quien se interroga por el mismo modo de hacer 
historia. 
INHELDER, Barbel. Aprendizaje y estrvcturas del conocimiento. Ed. 
Morata. Madrid 1975, 366 pp. 
En la epistemologia contemporanea el nombre y la obra de Piaget 
ocupa un lugar destacado. Sus investigaciones y sus formulaciones 
teoricas influyen amplios estratos del pensamiento actual. La presente 
obra ofrece los resultados de largas investigaciones llevadas a cabo por 
miembros de la "Escuela de Sicologia y Ciencias de la Educacion de 
Ginebra" . En ellas se pretende subsanar la unilateralidad de algunas 
e.xplicaciones de Piaget. Concretamente se trata de precisar el lugar que 
ocupa el aprendizaje en le genesis de los conocimientos. A lo largo de los 
numerosisimos casos observados se va precisando como el aprendizaje 
actua en el proceso general como "amplifieador". No menos importante 
es la constatacion de la funcion del aprendizaje en la genesis de procesos 
laterales (p.e. inclusion logica y conservacibn de la materia) al conectarlos 
"hor izonta lmente" entre si. El libro ofrece un amplio material de estudio, 
a todas luces relevante tambien la pedagogia. 
LAKATOS, Imre. Historia de la ciencia y sus reconstrucciones 
racionales. Ed. Tecnos, Madrid 1974, 158 pp. 
Recoge esta obra una exposicion de Lakatos y los comentarios de 
Feigl, Mall, Koertge y Kuhn. La tigura de Lakatos es lo suticientemente 
importante ya en el panorama de la Filosofia de la Ciencia para que la 
traduccion de sus escritos mas importantes sea recibida con agrado. La 
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precision conceptual en que tales investigaciones se desenvuelven dificulta 
ciertamente una lectura normal del escrito. Lo mas interesante, sin duda, 
de la recopilacion es el enfrentamiento Lakatos-Kuhn. A traves de sus 
respectivas exposiciones se van pertilando porcontraste las caracteristicas 
que, pese al papalelismo y coincidencia explicitamente confesados, les 
distingue: Lakatos parece oponer racionalidad a la irracionalida de 
Kuhn, normalidad contra revolucion, tilosofia contra historia. Esto 
ultimo quiza una de las claves mas preciosas para atender c6mo la 
discusion seguird manteniendose por largo tiempo. En el fondo parece 
latir el interes por encontrar una alternativa original a la solucion 
marxista. Respecto a la misma formaci6n a la que pertenecen los autores 
de los articulos recogidos, se nota con insistencia el gran ausente de la 
discusion, Feyerabed. 
T H O M P S O N . Wayne N. Aristolle's Deduction and induction: Intro-
ductory Analysis and Synthesis. Ed. Rodopi, Amsterdam 1975, 114 pp. 
El autor reune algunos datos importantes con el proposito de 
esclarecer dos temas capitales de la logica aristotelica: la deduccion y la 
inducci6n. Amos conceptos son piedras fundamentales en la argumenta-
cion aristotelica, o lo que es lo mismo, elementos base inprescindibles 
para la comprension del concepto cientifico. El Organon de Aristoleres 
maestro indiscutido durante tantos siglos. emerge en cada capitulo como 
cantera fecunda. El autor sigue de cerca el texto aristotelio y con e.xegesis 
adecuada apunta los elementos aiin validos para la formacion lOgica. Se 
concede particular atencion al origen y menejo de las premisas es el 
silogismo. 

PARA LA CONTINUA CION DE LA EDICION 
DE LAS OBRAS CATALANAS DE RAMON LLULL 
El vo lu raen X X I d e las O B R E S DE R A M O N L U L L fue 
e d i t a d o en Mal lorca en 1 9 5 0 , p o r el P. Miguel T o u s Gaya . Las 
v ic is i tudes q u e a c o m p a i i a r o n la e m p r e s a desde sus c o m i e n z o s en 
1 9 0 6 q u e d a n descr i tas en u n a c o n t r i b u c i o n recogida, a t i t u l o 
p o s t u m o , p o r Estudios Lulianos en su u l t i m o n u m e r o (20 , 1 9 7 6 , 
8 7 - 3 3 ) . 
El I Congreso In t e rnac iona l d e L u l i s m o , ce l eb rado en 
F o r m e n t o r , r e l anzo la idea d e c o n t i n u a r la ed ic ion de las obras 
ca ta l anas d e R a m o n Lul l . El t o m o X X I I era p r e p a r a d o p o r el 
p ro fe so r R. Pring-Mill (Cf. E s t u d i o s Lu l i anos , 5, 1 9 6 1 , 3 7 1 ) . Al 
ce lebra r el II Congreso In t e rnac iona l de L u l i s m o , e n Miramar , la 
c o n t i n u a c i o n d e la pub l i cac ion de las obras p e r m a n e c i a aun c o m o 
deseo c o m u n . 
E n es tas c i rcuns tanc ias , y a traves de d i fe rentes c o n t a c t o s 
m a n t e n i d o s p o r m i e m b r o s de la Maioricensis Schola Lullistica, del 
R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t de F re iburg i. Br., del Institut d Estudis 
Catalans, se p r o p o n e la fo rmac ion d e u n a Comision Editora q u e 
p u e d a c o o r d i n a r y revisar el t raba jo d e la ed ic ion . 
D e m a n e r a i n m e d i a t a in teresa recabar la i n fo rmac ion de 
t o d o s aque l los inves t igadores q u e h a y a n Uevado a c a b o algun 
t raba jo sobre las obras ca ta lanas de R a m o n Lul l , o t engan conoci -
m i e n t o de t raba jos e m p r e n d i d o s en es te s en t ido . Es tud ios Lu-
l ianos p u b l i c a r a r e g u l a r m e n t e t raba jos p r e p a r a t o r i o s y o t ras 
no t ic ias re lac ionadas c o n la ed ic ion . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sobre el t e m a p u e d e dirigirse a: 
J o r d i G a y a 
A p d o . 17 
Pa lma de Mal lorca 

PUBLICACIONES 
D E L A 
MAIORICENSIS SCHOLA LULLISTICA 
R A I M U N D I LULLI o p e r a l a t i n a : 
T O M O I (OPERA MESSANENSIA) , 1959, 510 paginas. 
1.500 pts. 
T O M O II (OPERA M E S S A N E N S I A ET TUNICIANA), 1960, 
568 paginas, 1.500 pts. 
T O M O III (LIBER DE PRAEDICATIONE), 1961, 
407 paginas, 1.500 pts 
T O M O IV (LIBER DE PRAEDICATIONE), 1963, 
649 paginas, 1.500 ptas. 
T O M O V (OPERA PARISIENSIA), 1967, 
615 paginas, 1.500 ptas. 
MISCELLANEA LULLIANA (In memoriam D o m . 
Salvatoris Galmes, I, 1955. 228 pags., 400 pts. 
STUDIA M O N O G R A P H I C A (LULLIANA), 
vols . III-XIV, 1949-1955, 2.000 pts. 
F R . E P H R E M L O N G P R E , o. F . M . , La primaute du Christ selon 
Raymond Lulle, 1969, 31 pags., 75 pts. 
T C A R R E R A S A R T A U , La £tica de Ramon Llull y el lul ismo, 1957, 
30 pags., 75 pts. 
j . H . P R O B S T , Langage imag€ et symboles du B. Ramon Lull. 1955, 
26 pags , 75 pts. 
L . E I J O G A R A Y , La supuesta heterodoxia del Bto. Llull, 1968, 
15 pags. , 50 pts. 
G I U L I O B O N A F E D E , La condanna di Stefano Tempier a la 
«Declaratio» di Raimondo Lullo, 1960, 23 pags. 50 pts. 
j . M . M I L L A S - V A L L I C R O S A , El «Tractatus novus de Astronomia» de 
Ramon Llull, 1962, 16 pags , 50 pts 
A R M A N D L L I N A R E S , Theorie et pratique de 1'allegorie dans le 
«Libre de contemplacid», 1971, 29 pags. , 75 pts. 
( C o n l i cenc ia e c l e s i a s t i c a ) 
ULIIMM PUBLICMIONES HJLMNAS 
Palma de Mallorca, 1977, 370 pSgs., 1250 pts. 
Instituto de Estudios Balearicos, Calle General Goded, 1 
Pa lma de Mallorca 
En sendos capftulos se estudia el significado del Miramar de Ramon Llull; 
lo que sabemos de esa instituci6n; la aplicaci6n del nombre «Miramar»: por qufi es 
llamado «monasterium» y no «studium»; su fundaci6n; su entrega a los Frailes 
Menores; la presencia de 6stos en Miramar; lo que se ensenaba en sus aulas; la vida 
que llevaba aquella comunidad franciscana; el espfritu franciscano de Miramar; la 
significaci6n misional de la 6poca de la fundacion de Miramar; el lugar que ocupa 
dentro del pensamiento luliano acerca de los colegios misioneros de lenguas 
orientales; Miramar, en medio de los «studla linguarum» del siglo XIII; Miramar, 
con relaci6n al concilio de Vienne (1311); Ramon Llult, en la historia de Miramar: 
la presencia de Ramon Llull en Miramar; las obras que 61 compuso allf; cuanto 
tiempo permaneci6 Ram6n Llull en Miramar; «Sa cova de Mestre Ramon»; el 
destino misionero de los frailes menores de Miramar; la petici6n de su confirmac!6n 
pontificia, elevada a la Sede Apostolica; la fecha de la bula «Laudanda tuorum»; 
fndole jurfdica del monasterio de Miramar; hasta cuando dur6 el Miramar de 
Ramon Llull; un «studium arabicum», en Mallorca, anterior a Miramar; el marco 
hist6rico de Miramar; Miramar, dentro del movimiento del estudio del arabe, en el 
siglo XIII; documentos historicos relativos al Miramar de Ramon Llull. 
SEBASTIAN GARCIAS PALOU 
RUDOLF BRUMMER 
Bibliographia Lulliana 
Ramon-Llull-Schrifttum 1 8 7 0 - 1 9 7 3 . 
Hildesheim, 1976, 104 pags. 
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El Pensamiento de Ramon Llull 
Valencia, 1977, 452 pags 
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